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L a e r a d e l a s 
r e a l i z a c i o n e s 
Los españoles reflexivos y competen-
tes saben, con pleno conocimiento de 
causa, cuáles son las empresas econó-
micas gue dentro de su país conviene 
impulsar o crear, y cuáles los medios 
jMrácticos, los elementos y matcriaJes 
que el propio país cuenta o puede po-
ner en marcha para financiarlas y lle-
varlas a caJbo. Lo que ha faltado a esos 
españoles como hombres de empresa es. 
por una parte, el espíritu de asociación 
ontro ellos, y por otra, Ta asistencia del 
litado mediante un plan de conjunto, 
cuya ejecución se encomendara a las em-
presas nacionales para llenar las sensi-
(•,¡PS lagunas que evidentemente oisten 
en nuestro cuadro geográfico-económico. 
< Se ha subsanado ya lo primero con 
la ipederación ¡de industrias naciona-
les, vasta Asociación de entidades eco-
nómicas que tiene por objeto organizar 
sus elementos, encuadrándolos en un sis-
tema que facilite la cooperación prácti-
ca e inmediata a toda obra 'o empresa 
de utilidad pública. La iniciativa indi-
vidual que antes se perdía en el vacío 
del aislamiento, el esfuerzo industrial 
que se frustraba por carencia de los me-
dios de financiación, la transferencia de 
pingües negocios españoles a- economías 
extranjeras, la parada en seco de gran-
des explotaciones mineras 8 importantes 
fábricas, por la disgregación de las fuer-
zas nacionales que habrían de sostener 
a aquéllas si se reconociera y acatara 
la solidaridad natural y orgánica que 
entre las diversas secciones do una eco-
nomía nacional positivamente exisfe, y 
no se puede romper sin detrimento de 
todas ellas; todo eso, que amenguaba 
potencialidad y riqueza y trabajo efecti-
vos, se desenvolverá en otros términos y 
se corregirá en lo preciso y en lo posi-
ble, mediante la labor que se propone 
realizar la nueva Asociación, inspirada 
en el mejor espíritu nacional. 
Comprende la Federación las siguien-
tes secciones: Siderurgia, Construccio-
nes metálicas y mecánicas. Construcción 
naval. Material móvil para ferrocarriles 
y tranvías, Locomotoras de vapor, Pro-
ductores de energía eléctrica. Construc-
ciones eléctricas y electrificaciones in-
dustriales, Materiales para obras de fá-
brica. Contratistas, Abastecimientos y 
saneamiento de pdblaciones, Transportes, 
Banca. Y queda la puerta abierta, se-
gún los estatutos, para nuevas seccio-
nes que el Consejo superior de la Fede-
ración podrá acordar cuanlo las necesl-
lades lo requieran. 
Las secciones industriales constituidas 
son las que por su objeto específico guar-
dan más relación con las obras y servi-
cios públicos y con la construcción del 
«utilaje». 
Ya Banca, cuyo concurso es indispen-
sable a toda empresa, tiene en la Fede-
ración un significado especialísimo de 
trascendencia; porqme la financiación 
de los múltiples y en larga serie conti-
nuados objetivas que proyecta la Fede-
ración, en seguimiento de los planes que 
en su día formule la Administración pú-
blica (Estado, Diputaciones y Munici-
pios), requiere copiosos recursos mone-
tarios y facilidades de crédito, corres-
pondiendo a la Banca pautar los ele-
mentos disponibles y definir las posibi-
lidades financieras. 
Ante este nueva organización indus 
trial-bancariá, el Gobierno puede ya des-
envolver sus planes, poniéndola a prueba. 
Y estamos seguros—por la calidad de 
las firmas industriales y bancarias que 
se han adscrito a la Federación—de que 
los resultados sobrepasarán a las pre-
visiones más optimistas, y sorprenderán 
a quienes siempre dudan de las capa-
cidades españolas en cualquier orden do 
cosas, y principalmente en el industrial, 
aunque algunos ejemplos visibles (cons-
trucción de edificios y del Metropolitano 
en Madrid y de locomotoras y transat-
lánticos en talleres y astilleros españo-
les) debieran imlbuiríes de fe y de afir-
^niación positiva. Con estos ejemplos se 
demuestra lo que la industria española 
puede dar de s í ; y si ello parece poco 
en el conjunto, y en realidad no es to-
do lo que debía ser, cúlpese en parte, 
como indicábamos al principio de este 
artículo, a la falta de asistencia del Es-
tado y a que éste nunca se preocupó de 
habilitar a la industria nacional para 
llevar a cabo en un plan ordenado, sis-
tematizado prudentemente espaciado, las 
obras públicas que la economía españo-
la requería para su desarrollo crecien-
te, y que la industria española necesi-
tabâ  asegurar para su vida y prosperi-
dad. La industria que, como la siderúr-
gica, es de alto costo en su instalación 
y en su funcionamiento, no puede pro-
cesar ni abaratar sus productos, si no 
tiene asegurado por largo tiempo el 
Arcado de sus salidas. Pero esta segu-
«dad sólo el Estado puede dársela. \ 
e8 un deber del Estado el proveer a ella. 
Por los enormes intereses políticos, so-
cales y económicos que están en juego, 
^ascendiendo a la independencia nacio-
nal. Sin embargo, el Estado español des-
cuidó este deber del modo más lamenta-
re. Recuérdese lo que ocurrió, a los co-
mienzos de la guerra, con la fábrica do 
Agones de Bcasain. Los vagones cons-
truidos en España, y que eran tan ne-
fa r ios para nuestro tráfico, pasaron, 
•u virtud de un contrato formal, que 
on términos análogos pudo cele-
^arse pero r>o rechazó, a Francia, don-
^ prestaron los naturales servicios. 
Creemos q u e , por dicha, no se repeti-
Jju tamaños despiertos y descuidos. El 
lectorio, con su expeditividad resolu-
ia. sigue una política de realizacio-
I y 6n ella ha de entrar—así lo espe-
' el público—e.l plan que levante a 
0nfi'iúa al final de la 2sa coliumna.) 
E n G a l i c i a a c u e r d a n 
la Mancomunidad 
-O 
S e c o n s t i t u i r á e n c u a n t o sea 
p r o m u l g a d a l a l e y P r o v i n c i a l 
• o . 
Piden ampliación del derecho ai 
voto para las casadas cuyos ma-
ridos estén en la emigración 
o 
ADHESION AL DIRECTORIO 
Las cuatro Diputaciones 
se reúnen en Santiago 
GORTiísA, 26.—Esta mañatia llegaron a 
Santiago do Compostela ice representantes 
de las Diputaciones gallegas, con objeto de 
l.atar de la constitución de la Mancomu-
nidad. 
Los comisionados son: por L a Coruña, 
don Dionisio Moulo. presidente de la Dipu-
tación ; don Félix Estrada, viceprosider te; 
don Davil Fernández Dióguez y don Juan 
Go'pe; por la de Lugo, don José María 
Poní£v.iügro, (presidente de " la Diputación; 
don Eodrigo Peña y don Humberto lk>s>; 
por la de Orense, don .Vicente Risco, don 
Manuel Picauto y don Arturo Biempica, y 
por la de Pontevedra, don Daniel do la 
Sota-, presidente do la Diputación; don An-
tonio Losada Dié^uez y don Alfredo Espi-
noLa Orrea. 
Seguidamente fueron recibidos los comisio-
nados por el Ayuntamiento compostelano, 
en cuyo salón de sesiones estaban reunidos 
todos los concejales para asistir a la re-
unión. 
E l alcrMo ocupó la presidencia, acompa-
ñado por los diputados provinciales. E l *S3-
ñor Díaz Várela saludó a los representantes 
de las cuatro provincias v les ofreció la 
más ampi.te, y cariñosa hospitalided en nom-
bre del pueblo de Santiago. 
Contestó al alcalde el presidente de la 
Diputación coruñesa, quien, después de agra-
decer la atención del Municipio y del pueblo 
de Santiago, saludó a los representantes ds 
Lugo, Orense y Pontevedra, expresando asi-
m'smo su gratitud en nombre de ía provin-
via do L a Coruña por haber aceptado el 
ofrecimiento de ésta para reunirse en Oom-
postela. 
Seguidamente se levantó la sesión, que-
dando advertidos los diputados para reunir-
se de nuevo por la tarde, a las cuatro. 
Desde dicha hora hasta las nueve de la 
noche estuvieron reunidos los representantes 
provinciales, que fueron presididos por el 
general Moulo, presidente de la Diputación 
de L a Coruña. Después de una discusión 
bastante animada, se adoptaron por unani-
midad las siguientes conclusiones : 
Primera. Ratificar los acuerdos favora-
bles a la implantación de la Mancomunidad 
de las citadas provincias, ya adoptados por 
las respectivas Diputaciones. 
Segunda. Declarar solemnemente estable-
cida la unidad de acoión de las cuatro pro-
vincias de Galicia, que, por medio de sus 
Diputaciones representadas por áus presiy 
den tes, llevarán la voz de la región ante los 
Poderes del Estado para todo cnanto se re-
fiera a sus comunes intereses morales y ma-
teriales. 
Tercera. Acuerdan igualmente declarar de 
urgente conveniencia para la vida espiritual 
V económica de Galicia la implantación de 
la citada Mancomunidad, que debe hacerse 
en cuanto sea promulgado el anunciado es-
tatuto provincial v regional, ane modificará 
seguramente las disposiciones del real decre-
to de 18 de diciembre de 1913. 
Cuarta. Durante dicho plazo se organi-
zará tina activa propaganda oral v escrita 
para divulgar el concepto de la Mancomu-
nidad y sus ventajas rara esta región, si-
multaneándola con la divulgación de la nue-
va ley Municipal.» 
Terminada la reunión. los diputados pro-
vinciales asistentes a ella acordaron telegra-
fiar al presidente del Directorio militar en 
los siguientes términos: 
«Presidente Directorio militar, Madrid.—' 
i Reunidas representaciones Diputaciones ga-
[ llegas, acuerdan unánimemente elevar a vue-
cencia respetuoso saludo, extensivo dignísi-
mo Directorio, enterándole de los propósi-
tos de colaboración en su obra de regenera-
cíón de la Patria. Y le manifiestaT». que Ga-
' licia se constituirá en Mancomunidad regio-
j nal para mejor defensa de los intereses mo-
rales y materiales, al conocerse la nueva 
ley Provincial.» 
Firman los presidentes de las cuatro Di-
putaciones. 
Firmado también por los mismos señores, 
se ha cursado al director general de Admi-
nistración local, señor Calvo Bótelo, el si-
guiente despacho telegráfico: 
«Director Administración local. Madrid. 
Los comisionados do las Diputaciones galle-
gas, reunidos para estudiar formación Man-
comunidad, la declaran de urgente necesi-
dad, comprometiéndose a establecerla al 
promulgarse ley Provincial anunciada, y 
qxiedan solidarizados para actuación común 
regional ante el Estado. 
Acuerdan unánime mentó saludarle, reite-
rándole distinguida consideración y aplauso 
por su admirable labor, rogándole que, al 
íedactar reglamento ley Municipal, recuerde 
para los efectos del voto femenino, la situa-
ción de mujeres casadas con maridos emi-
grados que administran familia con poderes 
bastantes.» 
Antes de terminar la reunión, el diputado 
señor Estrada leyó la ponencia eobre Man-
comunidad presentada por la Diputación de 
Coruña, siendo escuchada con gran compla-
cencia. 
Los diputados acordaron un voto de gra-
cias para el Ayuntamiento compostelano por 
las atenciones dispensadas. 
« * • 
PíTNTE Y E D R A . 26. — Han salido para 
Santiago el preddcute de la Diputación, se-
ñor Lasota; el vicepresidente de la Oomi-
sión provincial, señor Prada Diéguez. y el 
diputado señor Espinosa, los cuales se re-
unirán en aquella población con los represen-
tantes de las demás Diputaciones gallegas, 
con objeto de debatir los estatutos de la 
futura Mancomunidad. 
L a primera reunión se celebró hoy en el 
Ayuntamiento santigüé*. IJOS representan-
tes de la Diputación de Pontevedra tienen 
el propósito de ir lo más rápidamente po-
sible a la implantación do la Mancomuni-
dad. 
L a r e f o r m a d e las 
R a m b l a s 
B A R C E L O N A , 26. 
¿ l i an ib las l ¿Boulevard'} 
He aqui el plebiscito abierto por el 
Ayuntamiento en víspera de las obras 
indispensables por los destrozos causar 
dos por el Metropolitano. Puesto qu£ 
hay que acometer la reforma, se ha pertr 
sado en la posibilidadl de transformar 
las liamblas en «boulevard», permitien-
do el paso de vehículos por el centro, 
con lo que se cree que se al iv iará en par. 
te eJ agobio que ocasiona la circulación 
en alguna^ horas especialmente. 
No es nueva la idea: hace cincuenta 
años suscitaban el problema los conceja, 
les progresistas con una proposición pa-
ra que se lograra el tránsito de velácu-
los por el medio de las Ramblas, tepues 
era un contrasentido persistir en con' 
servarla con el carácter, de paseo por 
una complacencia a la viandanza hol 
gante, que en buena administración nin 
gún derecho tiene al goce de este privi-
legio exclusivo que grava de la manera 
más onerosa a todo e l 'vec indario» . 
E l Ayuntamiento actual ha decidido 
que resuelva la cuest ión un plebiscito po 
pular, y las gentes se interesan en el 
asunto. L a s entidades económicas y cul-
turales facilitan los resultados de las 
vóTiLcionest ij de ellos se deduce que la 
inmenso mayor ía desean que perduren 
las RanibLas. 
Está, justificado el interés por el par 
seo m á s típico, m á s genuinamenle bar-
ce lonés ; por el paseo que ha sido desde 
su origen el espejo fiel de la vida de 
Barcelona. Por las Ramblas ha pasado 
desde el siglo X I V todo lo bueno y lo 
malo de la ciudad. E n ellas encontró 
cauce el río rojo en la hora de ta revuel-
ta, y fueron lugar donde se aglomeró 
la multitud, para asistir a la ejecución 
de los delincuentes mtís famosos, o pa-
ra presenciar el desfile de las cabalga-
tas reales. Corazón y nervio de la ur-
be ; fragua y escaparate; fábula e his-
toria; con recintos de virtud y cuevas 
del vicio; paseo de románticos y coso 
de truhanes, refugio del forastero y ho-
gar del catalán, siempre acogedor y 
grato. 
Cicero es que sólo una razón sentimen-
tal puede mover a la uviandanza holgan-
tea a pronunciarse por que continúe la 
Rambla como liasta ahora, aunque no 
es lícito tampoco sacrificar todo a la 
imperiosa conveniencia del mercan.'lis-
mo, que bastante absorbe por su cmnta, 
sin qne nos cuidemos de aliment v su 
voracidad. 
S i valiera algo nuestro voto en ese 
plebiscito, lo expondriamos así \ 
Las Ramblas nacen y el uBoultrard» 
se hace. 
O mejor dicho en esta ocasión, el uBnu-
levard» no se hace o no se debe de ha-
cer. 
J. A . 
La Unión Patriótica en 
Badajoz y Huesca 
H U E S C A , 26.—La Unión 'Patriótica ha 
iniciado una campaña de propaganda en los 
puebloc de la provincia, donde son acogidas 
con entusiasmo las nuevas orientaciones po-
líticas. Los profesores de la Normal, señores 
Campo y Uson y el abogado señor Palacio* 
se han puesto al frente del movimiento y re-
corren los pueblos cosechando en todos ellos 
considerables triunfos. 
« » « 
BADAJOZ, 26.—Se están haciendo acti-
vas gestiones para constituir la Unión Patrió, 
tica e:. esüa ciudad y en toda la provincia. 
En breve se espera que aparezca un lla-
mamiento a la opinión. 
Conferencia de Cairo Sotelo en el Español 
Comisionados de la Unión Patriótica de 
Madrid invitaron anoche al mairqués de 
Efetella a presidir la conferencia que el se-
ñor Calvo Seto1» ha de dar en éú teatro Es-
pañol. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Carta de Portuéal («El último»), 
por Antonio Sardinha Páá* 3 
Flores do la íida (£1 buen sa-
maritano), por Hilario Herranz 
Establés 
Cotizaciones de Bolsas 
Deportes 
Crónica de sociedad, por «El> * 
Abate Faria» PM- 5 
Noticias P4Í. 5 
nuestra economía nacional con la pode-
rosa palanca de la Federación recién 
constituida. 
Ramón DE OLASCOAGA 
Bihbao. 24 do marzo. 
PROVINCIAS.—El empréstito municipal 
de Zaragoza es cubierto más de ocho ve- D 
ees,—La Acción Católica de la Mujer, de I 
Sevilla, construye casas baratas para obre- I 
ros.—El director del Banco de Edifica- ( 
ción. de Bilbao, encarcelado.—Se ¿esbor- I 
da el Guadiana y causa daños en Badajoz i 
(página 2). 
—«o» I 
EXTRANJERO.—Poincaré dimitió ayer, >• 
pero ha sido encargado de formar el nue- ; 
vo Ministerio; el Gobierno había sido 
derrotado en la Cámara por siete votos, 
aunque parece que las cifras no eran exac-
tas.—Italia ha cuadruplicado su aviación [] 
ípágina 1).—Mañana van a la huelga los 
obreros del «Metro» en Londres; ayer se 
declaró el «lock-out» en los astilleros; 
pararon 100.000 hombres (pág. 2). 
—co»— 
EL TIEMPO (Pronósticos del Servicio 
Meteorológico Oficial).—No es de espe-
rar cambio importante del tiempo en 
•einticuatro horas. Temperatura máxima 
en Madrid, 17,5 grados, y mínima, 10,5. 
E n provincias la máxima fué de 29 gra-
dos en Alicante y la mínima de 3 en 
Soria. 
La visita a España de losr 
Reyes de Rumania 
o 
Estarán naew días en nuestra Patria 
BUCAREST, 26.—Los Soberanos ruma-
nos marcharán al extranjero el día 6 de) 
próximo raes de abril, deteniéndlose un día 
en Estrasburgo. 
P' día 11 de dicho mes llegarán a París. 
<Jonde permanecerán dos días, tranicurri-
¿'os los cuales, la Reina marchará a Niza 
y ©1 Rfey a Biarritz. 
E l día 29 de íibril marcharán los Sobe-
ranos para España, donde, como ya se ha 
dicho, estarán cuatro días oficialmente y 
"ineo de incógnito, visitando estos filtimoT 
rariss ciudades españolas. 
F l itinerario de los Reyes prevé tam-
bién Ja estancia en Bruselas, en cuya ca-
pitaJ ee detendrán hasta el día 11 de abriU 
F l día 12 de mayo llegarán a Londres, 
saliendo de la capital inglesa el día 15 
del mismo mes con dirección a París, dón-
ete ertarán varios días de incógnito. 
F.1 reírreso a Bucarcst está previsto para 
el 21 de mayo. 
Mañana empieza la huelga 
en el ''Metro" de Londres 
Italia ha cuadruplicado 
su av iac ión 
E I L V E S E , 26.—Comunican de Roma que 
óasdo principios de este año el número de 
aviones de guerra italianos so ha cuadru-
plicado, en comparación con el año ante-
rior. 
Según los críticos >a flota aérea italiana 
se encuentra ahora en disposición de rc-
pc'̂ er ctntf.q.uier ataque. 
RESERVAS DE HELIÜM PARA LOS 
DIRIGIBLES YANQUIS 
E I L V E S E , 26.—El presidente norteame-
riiíano Coolidge, ha publicado vana, procla-
mación, sobre .la mai grandes teiritorios 
d&i Estado Utah quedarán reservados a la 
preducciín del «fas he-lium. con destino a la 
fleta dte di'rigit.'es del ejército norteame-
ricano. 
Ei domingo, la jura de la 
bandera en Madrid 
E l marqués de Estella manifestó ayer 
que el domingo, si no lloviera, se verifi-
cará en Madrid el acto d'e jurar la ban-
dera los nuevas rea1 utas. 
Se declara el " l o c k - o u t " en 
las cons t rucciones navales; pa-
r a r á n 100 .000 obreros 
L E A F I E L D , 26—Los. obreros del «Me-
tro» de" Londres haji recibido la orden de 
abandonar el trabajo a las doce de la noche 
del día 28, no tanto por apoyar a los huel-
guistas como por solicit-ar que se aumente 
el personal de las explotaciones. 
E n la huelga de tranvías y autobuses han 
fracasado las negociaciones, rechazando los 
obreros ia oferta patronal de aumentar los 
jornales en cinco chelines semanales (cerca 
de ocho pesetas) ; exigen un aumento de 
ocho chelines. 
E l primer ministro, hablando en la Cá-
mara de los Comunes, dijo que el Gobierno 
reconoce su responsabilidad y las necesida-
des deJ público. Por lo tanto, en vista de 
la gravedad de las circunstancias, el Co-
mité, que se ocupa de estos asuntos se ic-
unirá esta noche para hacer proposiciones. 
Sin embargo, espera que no será necesa-
rio que el Gobierno intervenga oficialmente, 
pues les exigencias parecen haber disminui-
do bastante. 
«LOCK-OUT» EN LOS ASTILLEROS 
L O N D R E S , 26.—Los patronos de cons-
trucciones marítimas han declarado esta tar-
de el «lock-out» en todos los astilleros, fun-
dándose para ello en que los huelguistas de 
los astilleros de Southampton ya van cua-
tro semanas que siguen negándose a reanu-
dar el trabajo. 
«El «lock-out» se calcula qu^ afectará a 
unos 100.000 obreros. 
SE AGRAVA LA CUESTION MINERA 
L E A F I E L D . 26.—.Las negociaciones entro 
los obreros y patronos mineros no han dado 
ningún resultado. L a reunión de ayer duró 
hasta las altas horas do la noche. 
Se supone que el Gobierno nombrará un 
tribunal do encuesta. Por su parte, los dipu-
tados laboristas dol Parlamento decidieron 
oyer convocar a una reunión especial del par-
tido lo antes posible para estudiar la cues-
tión de la industria minera. 
Aunque la situación es grave, en los círcu-
los interesados creen se evitará la huelga. 
España primera expositora 
en la Feria de la Habana 
A y e r p r e s e n t ó l a d i m i s i ó n P o i n c a r é 
M i l l e r a n d le ha encargado de formar el nuevo min i s t e r io , y se c e 
que acep a r á . E l G o b i e r n o h a b í a s ido d e r r o t a d o p o r s:ete vo tos 
-EEJ-
PARIS, 26.—-Hoy por la mañana fué 
derrotado el Gobierno en la Cámara, 
¡tor 271 votos contra 264. El jefe del Go-
bierno presentó la dimisión, que ie fué 
aceptada. Por la tardo, el presidente do 
la república encargó do nuevo a Poinca: 
né de foiroar Gobierno, y se creo que 
éste aceptará, modificando el Gabinete. 
Por la tarde, al hacer la rectificación 
del escrutinio, media docena de diputa-
dos, que se habían considerado como vo-
tos contrarios al Gobierno, han declara-
do que se encontraban fuera de ía Cá-
mara y no han votado, y que de hacer-
lo hubiera sido a favor del Gobierno. 
Ha habido además reettficaciones de vo-
tos, que alteran el resultado. 
Cómo se declaró la crisis 
L a causa de la votación contraria al Go-
bierno ha sido la discusión del proyecto de 
pensiones. Al empezar la sesión de la ma-
íiana, un socialista, Goude, atacó el proyec-
to del Ministerio, puliendo que se adoptase 
el que ha sido aprobado por el Senado. Para 
esto pide que el proyecto que se discute 
vuelva a la Comisión. 
El ministro de Hacienda conteste que el 
Gobierno no aceptará ningún gasto nuevo 
mientras no figure en el presupuesto el in-
greso que ha de cubrirlo. Además, devol-
verlo a la Comisión sería un nuevo motivo 
de retraso y do discusiones inútiles. Por 
consiguiente, el Gobierno plantea la cues-
tión de confianza en contra de la devolu-
ción. 
(So procede con una gran animación a la 
votación. A las onoe y cincuenta y cinco se 
anuncia el resultado: por 271 votos contra 
26-1 la Cámara acuerda la devolución a la 
Comisión. 
Inmediatamenrte el minifetro de Hracienda 
abandona la sala, y el presidente levanta la 
sesión. 
Poincaré se encontraba en la Comisión de 
Negocios Extranjeros cuando se efectuó la 
votrción. Al enterarse, abandonó la reunión, 
y sin atender las instancias de varios dipu-
tadep. que le pedían que no dimitiese, se 
dirigió al ministerio de Negocios Extranje-
ros, donde, después de una breve reunión, 
marchó al Elíseo para presentar la dimi-
sión al presidente de la república. 
La dimisión, aceptada 
Después de la entrevista de Poincaré con 
Millerand se reunió en el Elíseo el Consejo 
de ministros, y al terminar se anunció ofi-
cialmente la crisis con la siguiente nota: 
«A consecuencia del voto de la Cámara, el 
presidente del Consejo ha ido al Elíseo para 
ofrecer al presidente de la Eepública la di-
misión del Gabinete. A requerimientos de 
M. Millerand, se ha celebrado una reunión 
de todos los miembros del Gabinete, duran-
te la cual el presidente de la República ha 
instado vivamente al ministerio para que se 
presentara en la tarde de hoy en las Cáma-
ras, manifettando que estaba dispuesto a ex-
plicar por medio de un mensaje al Senado 
y a la Cámara loe motivos de esta actitud. 
Después de que cada uno de los miembros 
del Gabinete hubo dado a conocer su opi-
nión, el presidente de la República se ha re-
tirado para permitir al Gabinete que delibe-
rara sobre su decisión definitiva. Al final de 
esta reunión, el presidente del Consejo ha 
entregado 1» carta de dimisión, firmada por 
todo» los miembros. E l presidente de la Re-
pública ha rogado a los presidentes de la Cá-
mara y del Senado qu« acudan esta tarde 
al E l í s e o 
Por la tarde, Millerand K* recibido al pre. 
sidemte del Cenado, que no ha hecho ningu-
na declaracién a la salida, y al presidente da 
la Cámara. Éste manifestó que «hay en el 
aire un nuevo Ministerio Po'ticaré». 
«¡Considero, desde luego—dijo—, y acabo de 
'decírselo al presidente de la República, que 
el Gobierno en su conjunto no ha sido derro-
tado esta mañana.» 
A las cinco y media, M. Poincaré ha sido 
recibido nuevamente por el presideute do la 
llopi^blica y poco después se sabía quo había 
sido encargado do formar Gobierno por la 
siguiente nota: 
«El presidente de la República ha llamado 
ti Poincaré y ha Insistido vivamenta ceroft de 
él para que acepte continúar la obra que, 
durante más de dos años, ha venido reali-
zando con entera aprobación de las Cámaras 
y del país. M. Poincaré ha respondido que 
tenía los más VIVOR deesos de responder afir-
mativamonfe al llamamiento del presidente 
de la República y que mañana por la maña-
na dará a conocer su respuesta definitiva, 
después de haber visto a algunos amigos.> 
Se cree que Poincaré aceptará 
L a iinpiresión general es que Po'ncaré acep-
tará el encargo do formar Gobltemo y que 
el pJazo pedido respondo al deseo de presen-
tar a Millerand, si no la lista completa del 
mismo, por lo monos uní avance do cómo 
se formará. L a nota do la Presidencia de la 
república ha producido satisfacción. 
E n los círculos políticos se afirma que el 
Gobierno ha sido víctima de una burda ma-
niobra, y que la derrota no tiene la "impor-
tancia política que so lo ha atribuido. E n 
efecto, por la tarde seis diputados ausentes 
esta mañaoia, y que se había considerado 
como votantes contra el Gobierno, han ma-
nifestado que, de haberse hallado presentes, 
hubieran votado en favor del ministerio. 
Además, han sido rectificados aígimos votos, 
modificándose así el sentado del escrutinio, 
y muchísimos diputados d© los que votaron 
por que volviera a la Comisión el proyecto 
de pensiones, han declarado formalmente que 
siguen siendo fieles a la polííica general del 
Gobierno. 
Por último, los grupos de la Entente re-
publicana (170 miembros), de los republica-
nos de la izquierda (56 miembros) y de la 
izquierda democrática (88 miembros), han 
votado sondee mociones para manifestar su 
deseo de que el Gobierno continúe en el 
Poder. 
Habrá cambios 
fíe asegura que en el nuevo Gobierno se 
suprimirá alguna cartera, particularmente el 
ministerio de Higiene y varias Subsecreta-
rías. 
De aceptar Poincaré el encargo de formar 
Gobierno, es posible que haya» cambio de 
titulares para las carteras de Hacienda, Ma-
rina. Comercio e Interior, indicándose para 
la primera a los señores Mareal y Bokanows-
ki y para la de Marina al señor Chaumefc. 
L a designación del nuevo ministro del In-
terior reviste particular importancia en vís-
peras de las elecciones legislativas. Parece 
que continuarán los ministros dimisionarios 
Colrat y Rcibel. y se tiene también por mi-
nistrable al señor Brousse. 
En Bolsa no cansó Impresión 
E n la Bolsa, después de un momento de 
profunda, sorpresa, las operaciones continua-
ron con completa normalidad, siendo uno 
de los días en que el mercado de moneda 
extranjera h* m^tenído más equilibradas 
mis cotizaciones. Los financieros confían en 
que Poincaré reconstituir el Gabinete. 
LA OPINION EN BELGICA 
EfUTSELAS. 20.—La dimisión del Gobier-
no francés, oonocid» en las primeras hor*s 
de la tarde, produjo gran emoción en los 
círculos políticos v parlamentarios. Se con-
sidera que serla muy grave el alejamiento 
de Poincaré a la hora en que la polífac* 
francobelg?, dirigida por él. está próxima a 
dar su^ frutee, y cuando los informes de 
los expertos están próximos a ser conclui-
dos en forma patisfactoria para asegurar el 
cumplimiento do las obligaciones alemanas. 
Se v e n d i e r o n p r o d u c t o s nacionales 
p o r va lo r de 93 .000 d ó l a r e s 
£1 representante español agasajado por el 
Gobierno y los productores cubanos 
E n la Feria-Muestrario Internacional de 
la Habana, España, según noticias por ca-
ble, ha ocupado el primer lugar entre las 
naciones expositoras. Los periódicos de Cuba 
llegados ayer a Madrid corroboran esta im-
presión, informándola prolijamente. Durante 
el periodo oficial de la Feria, comprendido 
entre el 29 de febrero y el ló del actual, PO 
registraron las siguientes ventas en dólares-
España, 93.000; Alemania, Francia, Checo-
eslovaquia e Italiaj en conjunto, 214.0? c ; 
Estados Unidos, 57.000. E n el mismo lapso 
de tiempo desfilaron por la Feria 230.000 
visitantes, entre ellos, 9.000 compradores, 
que llegaron a la Habana, procedentes de 
diversos puntos del interior do la isla. 
E l éxito alcanzado por esto primer Cer-
tamen, que tan elocuentemente pregonan 
los anteriores datos, ha obligado a sus orga-
nizadores no sólo a prorrogar el Certamen, 
sino a preparar el segundo, que so celebrará 
en 1025, por esta misma época. Los exhibi-
dores actuales han pedido ya que so les re-
serve los locales que ahora ocupan. Otro 
síntoma interesante es la actitud de los nn-
nufaotureros norteamericanos, los cuales anun-
cian que eoncurrirán en gran número a ia 
Feria próxima, con objeto de obtener el 
puesto que acaba de ganar España. 
E l acceso del público a la Exposición ha 
estado condicionado con arreglo a dos cate-
gorías: por la mañana, los visitantes, y los 
compradores por la tarde. Hubo tardes, in-
oluso durante los Carnavales, en que las 
ventar en la sección española ascendieron a 
10.000 pesetas. 
I^a Feria d« Muestras, que más que una 
Exposición h» constituido una especie de 
lonja de toda clase de géneros, ha t-ido ins-
talada on el palacio Carreño, un espléndido 
edificio do dos plantas, que ocupa el núme-
ro 3 9e la Avenida de Washington, donde 
los industriales y exportadores han mostraJp 
sus productos para efectuar con trata/-iones. 
Diñante la Feria funcionó un hilo de ca-
ble directo con Nueva York para ir dando 
cuenta del movimiento de las Bolsas ameri-
canas, una oficiiuj. del cable, una estación 
de Correos y Telégrafos, sucursales de las 
principales entidades bancarias; cabinas do 
telófonoB para el servicio de la Habana, 
Cuba, Estados Unidos, Canadá, etcétera. 
Los mercancías so han expuesto en de-
partamentos independientes do cuatro me-
cros de altura, que permitían la p-hiblci'a 
do los artículos al exterior y el aislamiento 
del vendedor para verificar cómoda e in-
dependientemente las operaciones. Las casas 
españolas, en número de £0, han ocupado 
un pabellón do 120 metros coadrados, divi-
dido en seis do aquellos departamentos. L a s 
regiones exportadoras han sido, por orden de 
mayor a menor: Valencia (que ha estado 
representada por 42 casas), Oataluña. La 
Rioja. Vizcaya, Galicia, Asturias y Andalu-
cía. Da los 200 productos expuesros por 
nuestra nación, los que tuvieron mejor aco-
gida fueron: Cerámica, abanicos, tejidos, 
ornamentos religiosos, vinos, conservas, pa-
pel de fumar, bisutería, muebles y libros. 
Después do España, las naciones exposi-
toras, con arreglo a la importanc;a de sus 
instalaciones, se clasifir?.n así: Estados Uni-
dos. Alemania. Cuba, Francia, Holanda, 
Suiza, Benública Argentina, Orecia, Ingla-
terra, Italia y Cliecceslovaquia. 
L a iniciativa do celebrar este certamen 
comercial provino, en julio de 1923. de la 
Oficina de Eelaciones Comerciales Interna-
cionales. España fué invitada para que par-
ticipara en e! acontecimiento on noviembre : 
pero nuestro Gobierno tomó de pln/o hasta 
el mes siguiente para informarle con exac-
titud ocerra do 1 a importancia y solvencia 
de los elementos onranizadores. L a Casa do 
iAmórica, de Barcelona, trasladó ni propio 
tiempo una amplia información del r'-oyectn 
a la Jnnta Nacional del Comercín F.spañol 
en Ultramar, la cnal, a su vez. informó 
favorablemente el requerimiento dirigido a 
nuestro Gobierno. | 
Con fecha 6 de diciembre una disposición 
¡ oficial consiguió créditos para el arriendo 
de un local en el Palacio Carreño. Conce-
dió, por su parte, la Compañía Transatlán-
tica transporte gratuito de ida y vnelta a 
los muestrarios de la Península, quo tam-
bién gozamn de franquicias aduaneras en 
España y Cuba. 
E n menos de sesenta díss la Tunta "Na-
cional del Comercio Español en Ultramar 
organír.ó 1» participación dí> Espnña on el 
Certamen de L a Habana. Espontíín^nmontp. 
ía Feria Oficial de Muestres de Valencia 
envió como delegado suyo a don Pamón Ca-
brelles para que cuidase del ornato de sns 
instalaciones y de la reexpedición de las 
mercancía'!. A expensas también de aan«l 
Comité ejecutivo establecióse en el pabellón 
español una Agencia de ventas e informa-
ciones. 
AI llegar » L« Habana el señor Cnhrellns. 
a quien otorgó también la Junta Na^onal 
su representación en nombre de los produc-
tores españoles, se le dispensó nnn entu-
siasta arogida. Acudieron a recibirle el mi-
nistro del Comercio, las Cámaras Nacional 
y Española v una nutrida Comisión de de-
tallistas. E l Municipio de 1A Habana le 
nombró su huésped de honor v el Gobierna 
nombró un agresrido para que le acompañ^-a 
durante su estancia en Cuba. Pero no ha 
sido esta la única demostración de flféc^o 
que España ba recibido con motivo dp la 
celebración de la primera Feria de" Mues-
tras de L a Habana, pues babiéndose retra.-
sado la salida del transatlántico ^Manuel 
Armis», que conducía los muestrarios e-pa-
ñoles, consintió gustosa la -Tunta o rcanÍ7a-
dora en demorar por onince días la in 
rabión del Certamen. 
Los tesoros de los piratas 
En unas cnevas de la costa Inglesa se en-
cuentran lingotes de oro y alhajas 
LONDRES, 26.—En la costa de X .r-
folk, a la altura del pueblo de Califor-
nia, so ha derrumbado el acantilado de-
jando al desculbierto numerosas grutas 
hasta ahora desconocidas, y en las cua-
LPS, según parece, en tiempos pasados los 
piratas se refugiaban. En estas grutas 
varios habitantes han encontrado verda-
deros tesoros: lingotes de oro con dife-
rentes efigies, alhajas y joyas de gran 
valor. Toda la aldea se dedica ahora a 
la busca y captura de la fortuna. 
juíivcs 27 do marzo d o í W J l (2) Ig-APniD.—AHo XIT.—Ntou 4.588 
Propaganda de la ley 
Municipal 
Goicoechea h a b l a r á en M a d r . d 
o — 
ConferencJa de Calvo Sotelu en Segovia 
SEGOVIA, 20.—En el t-. 
cuya síila, vistosam^ule atlomoJa, presen 
taua imponeuto aspecto, por la enorme con-
ourreucia que en la misma se hallaba, ha 
dado hoy su anunciada couíereucia sobre 
«El estatuto municipal» oi eeñor Gdvo pó-
telo. Presidió el acto el alcaide, coronel San., 
que proam-cio una* bf$íím pffWíFKl de sa-
lutación, y stíguidamtnte hizo la presenta-
ción del orador el vicepresidente de la Co-
m.kin provincial, don Segundo Gila, que, 
despuúi da ctíradeí'er al señor Calvo fafc | 
el honor dispensado a Seaovia accediendo ; 
venir a ella para desarrollar esta conferen 
c.a, cuyo tema tanto su^v.stio.ia, hace ui 
oalm-osísimo elogio de a^uél, discípulo pre-
dilecto do Adcár^te y de Maura, que por 
tituye ya una de las figuras más pre?U>,'Íú-
sas do la España que na v. 
Al adc-!anta:-se ha-ia k tribuna el dirop 
tor general do Administración local, es ob 
jato de una clamorosa ovación. 
Comienza recogiendo los aplausos y elo-
gios que se le han tributado—dice—, para 
ofrecérselos al Directorio, por haber l.'i.i:!. 
la decisión y energía sufi.Mi.i.tcs pa-a llcviir 
a la realidad el proyecto que ya venían elq 
borando sin éxito antcrioivs gobernalles. 
El estatuto tfcnde a que los pueblo Í se 
gobiernen con el máximo de libertad, pres-
cindiendo del sistema tutelar del régimen 
anterior. Ahora los pueblos serán libree y 
tendrán la responsabilidad do su adminis-
tración. 
Explica lo que es el sistema do CqpeéjG 
abierto y las garantías que se otorgan a los 
secretarios y funclbnarios municipales, que 
antes eran caciques o vírtimas de éstos, poro 
que en lo sucesivo podrán vivir, si quieren, 
completamente alejados de la política. 
Terminó exhortando a todos a la pr;' ' .» 
de los derechos ciudadanos que en esta nue-
va ley, la más democrática de lías última-
mente promulgadas én EfcpsA t̂, Q9 conce-
den. 
Al tenninar su disertaeién. el público, en, 
iré el que se hallaban fiffftti número dn al-
caldes y secretar**; municipoles do toda la 
provincia, hizo objeto al orador de una pro-
longrda ovación. 
A las dos do la. tarde se celebró un ban-
ouete en honor del conforenriante, csisticn. 
do las autoridades y otras muchas persona-
lidades. 
iA. las seis se celebró una recepción en e] 
Avuntamiento. 
E l señor Calvo Sofe'o mtirohó en el rá-
pido pnrív Madrid, siendo objeto en la esta» 
ción do una cariñosísima despedida. 
GIL KOBLFS E N I.A CASA D E L 
ESTUDIANTE 
En el Círculo do Estudies de la Ca«a del 
Estudiante disextó ayor el señor Gil Rebles 
acerca de «La evolución histórica del Mu-
nicipio español». 
Después de estudiar tí régimen jurídico 
del Municipio romano, base de nuestra vida 
local, se ocupa de su situación bajo Ja do-
minación d^ los godos, que, gracias f) tu 
poderosa organización política central, per-
petuaron el carácter puramente administra-
tivo del Municipio, que había éste adqui-
rido bajo la unidad política de Boma. 
L a Edad Media se caracteriza por una 
ilimitada difusión del poder político, que 
da origen al robustecimiento portentoso ce 
los Concejos españoles, que de-.ípuós do he-
(rir do muerte al feudalismo, ofrecieron al 
mundo el ejemplo nnW; admirablo de orga-
nización democrática, que se concrota en 
tres instituciones: el Cone-eio abierto, prac-
ticado por los primeros pobladores, que sub-
siste durante siete siglos de dominación ro-
mana y se perfecciona por la aportación de 
los pueblos germano;,, organizados en asam-
bleas popularas; la representación da los 
Municipios en las Cortes, que introduce lie-
paña un siglo antes owe Inglatem, y la 
intervención do la viila corporativa en la 
concejil, que no llegó a desarrollarse por la 
muerte de las libertades municipales en Vi-
llalar. 
Muchas de las instituciones democráticas 
del Municipio han sobrevivido al margen do 
la ley en numerosas comarcas «pafit-la.-
(León, Asturias, Cantabria, Aito Aragón, 
Castilla, etcétera), como deinuostra el señor 
Gil Robles con varios ejemplo», deduciendo 
como consecuencia que ¡a nueva ley lia ve-
nido a continuar la gloriosp historia muni-
cipal do España, intornimpida por el cen-
tralisme absolutista y tirano. 
En la próxima sesión ocupará el Keñnr 
Gü Robles de los aspe"tos polítuv-.a/hnini^-
trativr, técnico, financiero y jurídico fltfls-
tu eensu», de la nueva ley Municipal. 
CONFERENn.\ T>V. GOK'OECIÍEA 
E N E L CENTRO MAURISTA 
Mañana viernes, n ?w RAÍS y media de la 
tarde, dará una conferencia rd cvcelent'simo 
señor don Antonio Goicoechea. en el ni'»n-o 
domicilio social, Huertas. 11. penuina a Pi'. •-
cipe, sobre el tema rf»istwfi(»^j¡¿to de la re-
forma local en la obra de liar.forma'ión ded 
reprimen políticr-. 
L a entrada será publica. 
Orgrr-nizadas por la Junta (W Círculo dp 
Kan Isidro para los socios y Sir.d'cnt.os ra-
tólicos, se áarñn ñr." confcrenc:r.s dn rM-
vu.lgnclón de la lev Mnnicinni'. a rv.rv-. r • 
don Miguel áe Bofarul! y RhmáAá. Kny 27 
y el 3 do abril próxirm, en (V>fn1ff!fo 
social, pasco de1 Marom'-s í e •TonistVoV 3. 
a íns nueve en punto de la noche. 
PROPAGANDA EN ALMERIA 
A L M E R I A , 20.—Ante el éxito da su pri-
mera conferencia acerca del nuevo estatuto 
municipal, el secretario del Ayuntamionto, 
don David Esteban, continuará una serie de 
conferencias sobre el mi.-tno tema. 
Ya está formado el nuevo 
Ayuntainiento de Barcelona 
o 
R e n o v a d ¿ n de concejales en 
M llaga y Salamanca 
BARCELONA, 26.—Esta mañana han 
ricíicado el oicaWo y el goboínador. 
Parece ser que en la iurga entrevista cele-
brada se trató d<s la constitución del nue-
vo Ayuutam.tuto. 
So dice que después de esta reunión han 
lUfldido a «jniados les nombres de los nue-
'Os conceja'cs. Y esta noche seguramente so 
habrán celebrado nuevas entrevistas para de-
jar definitivemento ultimada esta cuestión. 
« * * 
B A R C E ! JOÍN'A, 20.--Dicen de Tarragona 
qué ha sido renovado el Ayuntamiento de 
La Pobla de Montornés. 
De Gerona comunican que por orden gu-
bernativa han aido destituído« los Ayunta-
mlcntoa de San Andrés del Terry, Santa 
Rugenia del T^r y San Daniel. 
E i Ayuntan/iento do Valí* ha sido susti-
tuido. Igual medida se lia ejercido con los 
lo Alió, Vallmol y Brafin. 
Ha tomado posesión el nuevo Ayuntamien. 
to de Badalona, que en su mayor parte está 
integrado por clementes de la Unión Mo-
narquicc. 
Un catcdritlco, alcalá do SaUmnnoa 
SAI/AM.MN <V, 2 ó . — E l gobernador lía fa. 
cijtado la sigionte lista do los concejales que 
lian de constituir el nuevo Ayuntamiento: 
don Francisco Torres, industrial; don Ti -
meteo Gómez, propietario; don Diego Her-
nández, industrial; don Antonio Alfonso 
Mottíi, propietario; don José Alvarez Loza-
no, catedriít.ico do la Nornn'l; don Manuel 
Tabr/a. ¡iro-eietario; don Enrique íiartín 
Berrocal, industrial; dcin Luis González Mar 
tín. indu^rrial; don -losé Cuervos lAvi'n. abo-
bado y prop etario; don José Manuel Ijloren-
te. industrial; don Cayetano Gf.rcía Rodrí-
írroz, o'.'i^ro: ¿«rj Manuel Martínez IMora. 
obrero; don Emilio Figuorola, propietario; 
don Prudencio Reouejo, ratedrético de De-
rooho: don José I/i;nar Portausso. procura-
dor: don Ensebio Díaz Muñoz, médico; don 
Pedro Garc-'a Vega, maestro: non Arturo 
Núñez García, crtodriítico de Medicina; don 
Fio:-í'nevo S/mchez ITenninde/. rorrodor de 
Comercio; don Juan García Gómez, propie. 
tario; don Erancisco Mr.rtín Ilománder, co-
merciante; don Manuel Cárdenas Rr.dondo, 
indrstrial: don Rafael Castro, presidente do 
la Federación obrera: don Joaquín ]|f«wfcus 
Ar^llano. maestro de obrns^ don IJIIÍS Valls, 
Industrial y don Fermín García Martín, 
maestro de obras. 
» * • 
FATJAMI\XCA, 20.—Esta maftana tomaron 
po^epión 1os nuevos concej^'e.í-. siendo ele-
gido alco'de el í'ate'trátict, de Mtdiciua don 
Arturo yúñoz 
El dooter G&hct continúa en la Alaaldía 
Málaéi 
MALAGA, 25.—En el Gobierno civil se ba 
celebrado una reunión do personalidades do 
esta ciudad para tratar do la elección del 
nuevo Ayuntamiento. Se acordó que conti-
nuara desempeñando la Alcaldía el doctor 
Gálvez, y han sido designados los siguientes 
concejales: don José Briales López, don 
Eduardo Heredia, don Enrique Ramos Fuen-
tes, don Rafael Pérez Julián, don Carlos Rol-
dan, don Emilio Anderser, den Enrique Cue-
vas, don Baldomcro Fuentes, don Pedro Te-
pón, don Antonio Greifel, don (Pablo Blan-
co, don Andrés Vázquez, don Antonio Alva-
res, ei conde de Guadalhorce, don Manuel 
Jiménez Ivombardo, don Erancisco Ojeda 
Suárez, don Eulogio Vives, don Atanasio 
Cérdob:'-, don Antonio Perón Carreras, don 
Feliciano González, don Juaq Gómez Merca-
do, don Joaquín Maso Roura, don Manuel 
Rosado Rodríguez, don Ignacio Aguirro, el 
marqués de Feniegas. don Juan Arjona Le-
6büg». geMrai de brigada de la reserva, don 
José Bafnres: catedrático del Instituto, don 
Manuel Mspaña; don José Hernández Ru 
mudo: don Plácido Gómez de Cádiz, don Jo-
sé Delgado, don Luis Barceló, don Mariano 
Labafetida, don Pedro Vnlk, don Luis For. 
¡.ámle/ Vil^vi-rncio, don Francisco Crooque 
non Emilio Prados, don Antonio Marmolo-
jo, don Federico Sánchez, don Antonio Ca-
sorena 5 don Juan Moreno Fernández. 
Tambión es Bustituldo ol do Almería 
• A L M E R I A , 20.—111 viernes quedará cons-
tituido m Oota ciudad el nuevo Ayuntamien-
to, habiendo prometido el gobernador que 
facilitará la lista de los nuevos concejales, 
apena;- esté completa. Esta tarde se reúne el 
Ayuntamiento saliente, convocado por el go-
bevmidor. que le d-rá las gracias por la ac-
tuación desarrollada. 
D!mlsi6:i en Z.i?â üL% 
ZARAGllZA, 26.—En la sesión celebrada 
hoy por el Ayuntamiento so acordó per una-
nirnidnd prenotar la dimisión en pleno del 
Concejo al objeto de dejar al Gobierno «n 
libBi-tnd do Pleál? los nue han de regir 
este Municipio a partir del 1 de abril pró-
ximo. 
Así Ag le ha notificado al goWnador civil, 
gonernl Sanjuno. 
T:nn p?-.c3ión on Cíi'd:»i Ro^l 
r ir iV- . í» i.'MA!.. •.•0.. i fio lo presidencia 
del iíoberipid'-r ô hí cnr«1 itm'-o el P"evo 
Ayuntamiento integrado ñor representaciones 
de todas las olnse» sociales. 
Vuó d,.'.; ni'do alcalde don Francis-o Ho-
nuicia. abogado. 
^líl i<:n''V.'io!cncs en CftiftjQl 
r.ADA.IO/., .̂0.—T'bi lr>s n\!«vo« Ayunta-
miento^ constituidos bov hnn •Wó H 
dos los siguientes nhv.ldos: de Valencia del 
Vpmtó*. don Meniul Pemndo Sán^er . pro-
|H«t»rÍ4; di Qabfa» de León, don Eu^ta-puo 
n.'is Lun», maestro n a-ion al ; de Puebla «íol 
Mactro, don José Caballero Abril, propb-
tario, y do Usante, don Luis Gardo Martí-
nez, propie birlo. 
E l Stadium de Valencia 
está inundado 
El Turla y el Jácar han experimentado 
grandes crecidas 
o 
Se desborda el C i a d ana 
V A L E N C I A , 26.-
una gran avenida 
sufrido 
del 
E l río Turia ha 
como consecuencia ! 
deshielo «n la región de Teruel, debido al 
/'onient* que reinaba desde hace dfas. 
A las diez de la mañana quedó inundada 
toda la gran pista del Stidium, llegando las 
aguas a cubrir todos los palcos y hastaj la 
cuarta grada de preferencia. 
E l gobernador ha recibido un telegram i 
del de Cuenca anunciando que el Júcar ha 
experimentado una crecida de cuatro me-
tros sobre su nivel ordinario. 
En Alcira se han adoptad) precauciones 
en previsión de que se repita la catástrofe de 
hace tres meses. 
Huertas y oampos inundados en Badajoz 
BADAJOZ, 26.—Continúan cayendo sobre 
esta comaiva lluvias torrenciales qu© han 
inundado los compog y motivado" una crecida 
considerabta del fío Guadiana, el cual se ha 
desbordado sobre todas las "nuerías de la li-
bem y ha arrastrado numerosas chozas de 
ganado y aves de corral. 
Cerca del pueblo de Santa Olaga, un au-
tocamión quo transportaba viajeros y trigj 
qusdó atascado cerca de ni ribera, donde \<tf-
sorprendió la gran avenida del río. Unos co-
rreteros pudieron salvar a los seis viajeros 
que iban en el camión, precisamente momen-
tos antes do que la fuer/.a de la corriente lo 
arrastrara, destronándole. 
En la calle de Francisco (Pizarro, -de esta 
ciudad, se ha hundido a consecuencia del 
temporal, la techumbre de una casa, resul-
tando con heridas graves la inquilina, Tere-
sa Parrilla. 
Gr?.n croíida ecl Termes 
SALAMANCA, 25.—A consecuencia de los 
frecuentes lluvias, el Tormes ha experimen-
tado una considerable crecida, hab^ecdo sido 
preciso adoptar precauciones para evitar los 
dpños que pudierr. traer una inundación. 
30 J.COO pesetas de pérdida 
en el "Principal Palace" 
• o 
Estal lan 2 0 k i lo s c e d inami t a en 
una f á b r i c a de cemento 
BARCELONA, 26.—Las pérdidas totalo» 
ocasionadas por el incendio ocurrido ayer en 
el Principal Palace se calculan en unáé 
UOü.OOO ] esc tas. 
E l edificio eetaba asegurado, pero no así 
las decoraciones y el vestuario. 
Explosión en una fibrioa de cemonto 
BARCELONA, 26.—Comunican de Gero-
na que eu la fábrica, de cemento denominada 
Camiol, y establecida en el pueblo de Camp 
de Vanol, «¿talló un depósito que guardaua 
20 kilos de dinamita. 
A consecuencia de la explosión se derrum-
baren las paredes del cobertizo en que esta-
ba instalado el depósito, ocasionando pér-
didas por valor de 8.000 pesetas. 
Milagrosamente no hubo desgracias per-
sonales, pues momentos antes do ocurrir el 
accidento habían abandonedo el trabajo los 
obreros. 
Yiaje aéreo sobre las costas espaflolas 
BARCELONA, 26.—Comunican de Tarra-
gona que ha llegado hoy a dicha ciudad, pro-
•edento do Castellón, un hidroavión tripu-
hi;!,) por los señores Ortet y Parera, que es-
bép c'c'Kiando una excursión por las costas 
españolas. 
Dctcnidcs por sabotaje, que co existió 
E A E C E L O N A , 25. — E n la Sociedad üe 
Industrias Metalúrgicas de la carretera del 
Port, conocida por Casa Barrot, se advir-
tieron hoy algunos desperfectos en varias 
máquinas, por cuya causa fueron detenidos 
dos obreros, de quienes se «ospecbaba fue-
sen autores de un supuésto sabotaje. 
Esta nociva se personó en la Jefatura de 
PoUcfü ei gerente do aquella fábrica, el cual 
ha deeiarulo que no existe tal sabotaje, sino 
que so trata do una avería natural. 
Dijo también que de los 400 obreros cue 
trabajan en la fábrica, sólo están en huelga 
unos 40. 
Kucrte de tó magistrado 
BARCELONA, 26.—Ha fallecido el ma-
gistrado de esta Audiencia don Alberto Her-
nánde- Galán, que fue nombrado reciento-
mente pan1, dicho carpo. 
Al entierro, celebrado esta tarde, asistió 
el presidente do la Audiencia. 
El conflicto de la carne 
resuelto en Valencia 
El alcalde rebaja 15 céntimos el precio del 
metro cúbico de gas 
VALENCIA, 26.—El alcalde ha conju-
rado ei conflicto de los tablajeros. Estos 
se han coiuprometiCk) a seguir sacrifi-
cando sin aumentar el precio de la 
carne. 
Asimismo, de acuerdo con el informe 
de los ingenieros niuniciipales, y a pesar 
de la resistencia de la Empresa de Gas 
y Electricidad, el alcalde ha rebajado 
15 céntimos por metro cúbico el precio 
do este fluido, quedando limitado a 0.40 
.-íjtas. 
£1 Municipio valenciano fomenta la creación 
de escuelas laidas 
VAXENCIA. 26.—En la sesión celebra-
da hoy por el Ayuntamiento se acordó 
regalar a la Escuela do Artesanos un 
solar de 1.600 metros en la avenida de 
Victoria Eugenia, para levantar una 
Universidad Obrera. 
Muchos concejales no han asistida a la 
sesión, por no votar este dictamen, que 
pugna con el sentir de los católicos, pues 
se trata de una entidad de carácter emi-
nentemente laico, que no ha tolerado 
jamás en sus aulas la enseñanza reli-
giosa, siendo 'la principal causante de la 
descristianizacion de gran parte del pue-
blo obrero valenciano en los últimos cin-
cuenta años. 
El empréstito de Zaragoza 
se cubrió ocho veces 
Más de 16 
——o— 
millones en pocas horas 
Ei gobernador ce Málaga, hijo 
adoptivo de la ciudad 
MALAGA, rJli.—Los nuevos concejales 
de itsté Ayuntamiento, acompañados del 
ponera! gobornador, estuvieron al me-
diodía en la Casa Consistorial con obje-
to do saludar a los concejales salientes. 
Aprovechando la visita, el alcalde hi-
zo entrega ai gobernador de un artísti-
co pergamino en que consta su nombra-
miento do hijo adoptivo de la ciudad. 
—Llegój el acorazado Jaime l para 
proveerse üe carbón. 
Esíaíaban ofreciendo 
casas baratas 
Detenciones y descubrimientos impor-
tantes en Bilbao 
BILBAO, 26,—Con motivo de un timo, 
de quo reciontemento fué víctima doña 
Josefa Muguruza por un individuo que 
la estafo 1.600 pesetas, prometiéndole 
una casa barata en plazo ipróximo, el 
juez del distrito del Centro dio orden 
a la Policía de que practicase un regis-
tro en las oficinas que ol Banco de la 
Edificación tiene instaladas en el núme-
ro 35 de la Gran Vía y on el 10 de la ca-
llo do Esp'ü'trros. La diligencia, que se 
refilizó esta mañana, dió por resultado 
a incautación Ae gran número de do-
cumentos, a los que se concede extraor-
dinario interés. 
Tambión fué interceptado un telegra-
A r h i í r ^ i P H P I Pflní! r » n f r P ! n m dG ^ ^ r i d , dirigido a ésta, indican-Mi Ull í d j ^ U L . ^ r u ^ a ^ m r u ¡ ( l 0 qi,¡, _ ll¡(,inrQ Io p05il)le )mra que la 
jpTen^a bilbaína no so ocupara de este 
. asunto. 
COÑAC r E M A R T I N 
J. Sanfíunarfa & Cín. — JEREZ 
Santo Domingo y Haííí 
EILVESE, 26.—Las repúblicas de San-
to Domingo y Haití han sometido al 
juicio de Su Santidad sug discrepancias 
sobre el Tratado de sus fronteras mu-
tuas. 
En vista del resultado de las actuacio-
nes, el juez dispuso el ingreso en la car-
re! de] director del citado Banco en Bil-
bao, soñor Porello. 
El suceso está siendo objeto de muchos 
coiaéntáriós. 
ZABAGOZA, 26.—Formando parto del 
empréstito de seis millones, recientemen-
te acordado por el Ayuntamiento de es-
ta ciudad para abras de urbanización y 
ensanche, esta m a ñ a n a fueron puestas 
en circulación obligaciones por valor de 
dos millones de pesetas, y ha sido tan 
grande el éxito alcanzado, que a las 
pocas horas la suscripción se habla cu-
bierto más de ocho veces, pues lo sus-
crito asciende a 16.821.500 pesetas. En 
su vista, se ha rá un prorrateo entre los 
suscriptores. 
La ciudad abastecida de carne 
ZARAGGZtA, 26.—Cumpliendo órdenes del 
gobernador y presidente da la Junta d© Abas-
tos esta mañana varios delegados de aquel 
acompañados de fuerzas de la Guardia ci-
vil, procedieron a la incautación do todo el 
ganado existente en los corrales del término 
municipal de Zaragoza y aún de los pueblos 
iumediatce. 
Además se han dado órdenes a los alcal-
des de toda la provincia pora que impidan 
la salida do ganado. 
E n el , Matadero se han sacrificado reees 
en número suficiente para abastecer de c*r-
net durante tres días a la población. Con 
•-lio la carne seguirá vendióndose a los pre-
cios fijndos on la tasa oficial. 
El buque "Virgen del Mar,, 
va a cumplir cien año.s 
o 
Es el decano de la nota ¿neroanto española 
BARCELONA, 25—Una Comisión inte-
grada por elementes de la Marina morcante 
está organizando un acto en conmemoración 
del centenario del pailebote «Virgen del Mar» 
construido en 1824 en los astilleros de Areny8 
de Mar, y cuya primera inscripción fué he-
cha en Barcelona on 27 do Boptiembre del 
mismo año. 
Se trata del bttqiifl docano do la flota mer-
cante nacional, dándose el caso especialísimo 
de que aún continúa figurando eu la primera 
lista de embarcaciones, en recuerdo de sus 
viajes a Las Antillas y do los que efectuó du-
rante la guerra europea a puertos del Medio, 
día do Eranc.ia. fiin sufrir avería alguna du-
rante dichos travesías. 
F I R M A D E L K E Y 
En Sevilla las tabernas 
cerrarán a las ocho 
o—— 
La ñacicn Cfitóltea de la Mujer ocastruíri 
caaas baratas 
SEVILLA, 2$.—rEl presidente de la UnüV 
Gremial ha recibitV.. una co ir .un t . - f f ' ; " 
la Junta loca' t e Reforma Sccia':«^, on ]•• 
míe se determina que l.̂ s c!<or.c herías r¡uc b 
ley de jornada mercnfitil dispene han f̂ r 
«otar cerrados ''on esrtuc locimient'r, dnró» 
is expendan bebidas alcohólicas. w A n l"'-
compren di des entro las echo do la nô b*1 
r las ocho de -a mafíana. 
Se ha podido un mí»s d? plazo para d.-.i 
cumpHmicnto a esto horario. 
Ccsr.t borntn.s pora obren s 
S E V I L L A , "0.—La A c c i ó n Católica li 
Wuier, que tanto sa distinguió en lo» pa 
íredf-r. meses por s u caritativ-a y crihlitii" 
íabor en MI ROffdtiil^ü, c u ¡(¡.nimio n V̂ a he 
-idee y effifcnnos de l a c a m i ^ ñ a dn Affim 
<o n / T v r f i T f ' o construir ahora una bflrrifd 
<epto m 
tiendas. 
igmi c u tor 
: nuevas \ ¡ . 
Un Reformatorio de niños 
en Palma de Mallorca 
PALMA. 2r).--Convo':r.f'n por «d Obispo, 
se b.) celebrado en ol pilr^io ooiscnpal una 
rQiiflidn RSU'B f ' ^ t T do VB fr.ndnción de un 
R o f p i T m l o , io j irwa riiVs aV ¡Midonadcs y de-
lincuentes en una íinep. siíuoda a rHllas 
.̂1 mar, la "ual ha sido ofre-cicn ñor los 
albtvoni test amen tari--.s do drfta María 
del Carmen Rubert. cuyp or- la donar¡ñr. 
A 1n reunión atiftierofi autnrldridcp. 
rvir» nf» ecioro'i sn ceoT>eraH-''n ontusinstn. 
V}\ rc^be-rador ha ^o'eprrafl'ndo ni D'rccto-
•u rrtrnmk se Inreiene par 'a bcnéfira ina-
tit'iclón en proyecto. 
Los infantes don Carlos y 
doña Luisa a Cannes 
———Q 
nARCKIXiN'A. 2fi.- Tin ol oxpreBo dQ 
MadrM ban l!o«nrtn esta maiVm i.- Í\! 
UNNM los infantftn d^n Carlos y dofl« 
Luisa, con 8U« hijo» don Alfonso, don 
'ín briol v dofta Ifinlbcl. 
Pcrrnnnc-i .Ton on l.i. pstacióil b.-^M 
T'-.o PO formo ol oxproeo do Francia , m 
•d cual han marchado los augustos via. 
:« ros hacia C-anne», donde pasarún una 
temporada. E n la estación fueron cum-
plimentados por las autoridades. 
m a n Hl A u n q u e sus 
"no„ a ¡as hojas de 
convertirá en "sí, 




J A B O T I H E N O 1 3 E P R A V I A 
Da al cutis lozanía y fragancia, 
comunicándole blancura y suavidad exquisitas 
P a s t i l l a . 1,50 
P e r f u m e r í a 
en t o d a 
G a l . - M a 
E s p a ñ a . 
m \ 
üa majestad ha firmado los B'guientos decretoa: 
G K A C I A Y J U S T I C I A — l l e h a b ü i t a n t d c , ein per-
juicio do tercero de mejor derecho, el tUulo do viz-
conde de Villarruuio, a fivor de doña M x r i i de las 
MerceJe*. de J.v;rcgai y Mufioz, pora sí, sus hijos 
G U Í . 1 1 I I A — D i s i x i n i e c d o quo e¡ general de d i n -
sióa dor Podro Lozano González , ceee en c! cargo 
de gol)ernlKÍür milit ir de Cúdiz y pase a s i t u a d ú n 
de primera reserva per haier cumplido la edad re 
glameritnra-
Idem que el general de brigada, en sí lua-
ción de primera rererva, don Joaé l loeolló Aloy 
pase a la segunda reserva, por linter cumplido la 
edad reglamentaria. 
Promoviendo al empleo de general de división, al 
ftcnerai de brigada dun Jorga Fernández de Here-
dia y Adalid-
Idar.i al rinj lco de gcmeral de brigada al coro-
nel de Estado I.Mayor don Carlos Alonso Novella. 
IJem para I03 mandos üe los regimientes 
de üa l ic iu número 19; Cuenca, número 27; Lischa-
na, número '28; Inca, número 62; L a s Palmas, 
número 66 y Ordenes Militares, número 77, a Ins 
coronelcr áa Infantería den Francisco 'Villena E a -
mes, dor. Jcvicr Aspillaga Arteche, don Miguel 
Abrd Armiftán, don Benjamín Ortiz García, don 
Eafacl Castro Caubín y don Antonio Pandréa Cas-
carro; para el de la zona do Cuenca, n ú m e r o 4, y 
Avila, número 8, a los de igual empleo don Ildc-
fonso tJómitre Toledo y don Enrique Perinat ^ íar -
tind, respectivamente, y para el cargo de goberna-
dor militar do Orense, el coronel de la propia Ar-
ma don Josó Rueda E l i a 
IJem para los mandos del cuarto y quinto Ter-
cio de U Guardia civil a los coroneles don José 
Mcrtír. Matooa y don José G ó m e z Sánchez , res-
pectivamente, y pura el de la primera Comandan-
cia del 20 Tercio al teniente coronel don Kogeiio 
Tenorio Cc^i l . 
Idem para mandos do las Oomandanciaa de 
Ba.lajua. Grnnoda y Huolva a los tenientes coro-
neles de Carabineroa don Mateo Bustos Barredo, 
don Luciano Bueno G i l y don Ricardo Almoguera 
Alba, respectivamente-
Idem para el mando de la sexta Comandancia do 
tropas de Intendencia, al coronel don Federico Mir 
Blasco, y para ol cargo de jefe do la Intendencia 
Militar do Ceuta ni de igual empleo y Cuerpo don 
Pranciscr) Esteban Nieto. 
Idem para el cargo de interventor militar de la 
quinta región, al interventor de distrito don Jojo 
liamos Bascuflann-
Proponiendo 1 ara la connesión de la, Medalla do 
Sufrimientos por la Patri;»., oin pensión, al tenien 
te de Infantería ( E . B- ) don ¡Manuel Cibantos lia 
vas, por babor estado prisionero del onemigo en 
nuestra zona de Protectorado en Murruecoe, u i 
friendo «« cautiverio sin menoscabo del honor mi 
litar-
I N S T R U C C I O N P U B L I C A — D i s p o n i e n d o la ce 
Icbrución en esta Corte dnraíito ol mes do oc-
tubre, da una Exposición nacional de Juguetería es 
pañnlu-
Ideir que don Angel del Castillo ceso «n *1 car 
de delegado regio de Bellas Artos de la provin 
cía de L a Corufl». 
Nombrando delegado regio do Bellas Artes de L t 
Coruña a don José García Acuüa. 
" N O M A T A R Á S 
»r<ima de los 86ftorc. V{. ' 
y -Planas y Va/ero Aíar ¿n ^ 
trenado en el teatro de 
Nuevamente el ricacho de pueblo i • 
depravado, borracho insolente, cúmJrTí10!50' 
jezas y maldades, ha recibido el co^u 
caebigo con aplauso del público, seducido ^ 
efectismos fú<;ues y situaciones extremas ^ 
Ix» mismos latiguillos prodigados 
literatura, idénticos tipos, iguaf ambieS ^ 
pueblo atemorizado por las osadías del g8 -
rito, y mis aún, las mismas escenas en aül 
el rijoso cacique asedia a vma moza a ^ 
nada por él, con la* groserías y despwi" 
necesarios para soliviantar la indignación X 
un público sencillo, todo para justificar un 
homicidio. 
L a novedad de esta obra, novedad rpM;,.„ 
radica en quo el homicida es un sacerdote 
quo predica constantemente contra el homi 
cidio, hasta el punto que lo condena, aun en 
el caso do legítima defensa. -Mata, al fin ^ 
sacerdote y mata, no solamente para evitar 
un crimen horrible, sino con todas las exi-
mentes imaginables; pero todas estas circuns-
tancias no bastan para borrar el mal efecto 
la impresión deplorable quo» ,el hecho pro! 
duce. 
L a ley, la moral y el sentido común, ,r6. 
conocen que hay casos en que el homicidio 
es disculpable, pero no noa acabamos 
convencer de quo sea justo, ni conveniente 
ni oportuno traer esos casos a la escena. ' 
También se da el caso deplorable de qut, 
los sacerdotes sean tratados irrespetuosameo. 
le. y, sin embargo, no hemos podido repri-
mir la repulsión que nos ha producido yer 
constantemente vejado y despreciado a un sa. 
oerdote por el repugnante matón. 
E l público cedió pronto a los efectos del 
drama, aplaudió insistentemente y obligó al 
señor Valero Martín a pronunciar algunas fra, 
ses do gratitud. 
L a señora Criado y los señores Fuentes, 
Rico, Abad y Torres, cumplieron. 
J. de la C. 
Inauguración de El Cisne 
Ayer tarde se oelobró brillantemente la inau. 
guración del nuevo cinematógrafo-teatro «El 
Lisne», magnífico edificio obra do Anasagars-
l i , construido eu la plaza de Chamberí, a la 
entrada del paseo del Cisne. 
E l acto inaugural, al que asistió un dis-
tingoiidísimo público, consistió en un escogi-
do concierto y en la proyección de varias ea-
plóndidas cintas. 
E l señor Rubio Amoedo, en nombre de la 
Empresa, saludó al público, relató el esfuer-
zo realizado para construir un edificio am-
plio, elegante, dotado de todos los elemen-
tos, cuyo coste sobrepasa de l.'SüO.OOO pese-
tas, y expuso ol plan artístico, sujete tanto 
en la parte cinematográfica romo en la tea-
tral, a una estricta moralidad y a un eleva-
do propósito artístico, del que serán prueba 
grandes conciertos, en los que sin desdeñar 
las obras cumbre» de la música mundial, ee 
protegerá enérgicamente n la música españo-
la, de la misma manera que se protegerá al 
artai español, tanto en las obras teatrales co-
mo finematográficas. Terminó el señor Ru-
bio 'Amoedo rindiendo un tributo de gratitud 
a cuantos le han ayudado en la empresa. 
Los invitados fueron agasajados espléndi-
damente, y tanto el señor Rubio, como el 
representante de la Empresa, aeñor Gutié-
rrez Navas, recibieron muchos parabienes. 
La función de la Prensa 
U n p r e m i o ds 1.000 pesetas 
Las oficinas de la Asociación de la Prea-
sa se vieron ayer honradas por miles de per-
sonas demandando localidades para la fiesta 
del lunes por la tarde en el Teatro Real, y 
desde media mañana se vieron obiig8̂ 06 I**8 
empleados do aquéllas a negarse a anotar nin-
guna ciase do pedidos, ya que los encargos 
hechos hasta aquel momento, rebasaban en 
más del doble, sin contar el abono, que se 
tiervirá, hoy en la contaduría del Teatro, el 
núinoro de asientos que hay en la amplia sa-
la del primer coliseo de Kspaña. 
Una vez mis, y ese es el orgullo de los 
jeriodistas madriíeños, el generoso público 
"de la Corte, presta su confianza y concurso 
a la Asociación de la Prensa, que nunca po-
drá corresponder a tan continuado favor. 
E l programa es ei ya conocido, aunque aun 
pudiera tener alguna modificación que !o 
abrillantara todavía más, lo que ha do 
recer imposible, incluso a los más optimis-
tas. 
«Los Tiroleses» editan un lujosísimo pro-
grama anunciando la funciié», y los eropi«a-
dos de su casa entregarán a cada señora 
asista al espectáculo un bono numerado. Ln-
tre todas osas señoras se sorteará un y8̂ * 
de los almacenes Madrid-París, para adquirir 
géneros en cualquiera de sus secciones por 
valor de 1.000 pesetas. 
Si alguna señora no recibiese el bono » s 
entrada en el teatro, debe reclamarle en © 
acto y será atendida con toda consideración. 
Mañana viernes, desdo las diez de la ma-
ñana a las ocho de la noche, 86 servirán e 
lo Asociación (Carretas, 10, secundo), los 
carpías de localidades qiHt ŝe hayan P0*1' 
pervir con las sobrantes del abono, y los p 
didos que no se recojan en las horas ina>-
cada?, se expenderán en diohas oficinas dee-
de el sábado hasta el domingo ¡por la 8 
che. 
D E M A R R U E C O S 
de 
(COMUNICADO D E ANOCHE.) 
Zona oñen la l .—Sin novedad. 
Zona occidental.—Convoy artillería a* 
Zinat al Uegar a unos 700 metros W 
zoco 'volcó vn camión, resultando muer-
to sargento batallón Talavera Francisco 
Dóblas, n herido grave soldado conmc' 
tor McUt^i Mis. Se instruyen diLigw 
cias. ,„ jj , 
Esta m a ñ a n a d convoy que venia a* 
i femun u Adrpu para suministrarse w 
B i m r r a x ha sido agredido por enemi-
go, woitado en colinas que O m i n a n car 
rtUno, causándonos las siguientes J»/*:/ 
Heridos, teniente regimiento S ^ r 9 j t ° / * . 
guel Bailo Martínez y tres soldados, 
muertos, tres soldados. 
» * » 
ME L I L L A . 26—El enemigo hostilizó j» 
avanzadilla de Tiíarauin, siendo dispersaa • 
—De Taíersit salió una columna. 
tía por ol teniente coronel de la mehalla 
Tafersit, para proteger los trabajos de 
ingenieros en la avanzadilla de Benitez-
—Desde la avanzadilla de Dulherif dispa-
raron los fusiles y ametralladoras, disper-
sando al enemicro, 'que conducía ganado. 
— L a escuadrilla mandada por el capitíW 
Ikdlod realizó vuelos de reconocimiento 
Yebel r d i o . E l apamto pilotado por el e8r' 
gento Gayos-o aterrizó en Taforsit a caus* 
de una averia en el motor. 
En honor de los defensores do M Ter 
C E U T A , 2.5.—En honor do los jefes y ofi' 
•iales dn! tercer batallr'in do Ceuta, que ba 
-. grosado tio defender la posición de M'Ter. 
"o ha celebrado un banquete bajo la pre î-
loncia del coronel del repimiento, señor Se-
rano Orive. También las clases del roisifl0 
mtallón han obsequiado a sus compañero* 
con una comida íntima. En ambos actos rei-
nó la más alta nota de compañerismo. 
rsi Jueves r? de marzo de ixrz* 
P o r t u g a l | C o n s ^ o j u p e r ^ r j L o s n a c i o n a l i s t a s o r i e n t a l e s 
filo Braga merece al-
oes. Si el valor de 
o proporción con su 
uda que el iSLÜeci' 
3raga habría dejad* 
•ío profundo, un va 
Liadie niega a Teófilo 
su incesante traba-
|Las obras de ampliación u mejora 
Ayer continuó el Consejo Superior de Fo-
r.ocamles la discusión de la base séptima 
.R Jo que se reliere a las atribuciones del 
Consejo. 
E n la ponencia de la Delegación del Es-
se decía que las empresas concesiona-
rias deberán dar conocimiento al Consejo 
«vistencia arrojando I tdeí P ' f0 fV* éste determinase, de 
Í f í e n a semejante 111 de abcetec.toiento y obras que una fa^na semejan^ ¡ d en 6Us líneafi o depen/enciaSj 
1ro de los límites que señalará el Conseio. 
Jie:acionando esto párrafo con otro fln *1 
que so atribuiría al Consejo la facultad d-
njar sanciones cuando las Empresas no 
nicieran buen uso de la autorización de rea-
Iiaar las obras sin necesidad de informe pro-
no, cuando por urgencia así lo requiriese 
antes de las Compañías, y es-
los señores Boix. Maristanv v 
0 d© las Danaides. 
¿edicarle hoy la lec-
Accna de páginas. Los 
I J leyesen precisarían 
a íra el sectarismo vio-
1 iraga, sino contra eu 
' Ua, así como contra 
i de las fuentes y los 
e se servía, 
por su faccioso y ar-
po fuese un símbolo, 
ra baj 
Jos represent  
pocialmente l  s s i , m'tanv 
i oderch, hicieron resaltar la gravedad que 
ôdo esto suponía, porque implica encomen-
d ó a i r s e Z í - la técnica de las Com-
_ ado a l a SQpul I ,)r,uias aI consejo Superior de Ferrocarriles 
^ más completa mdi- { j concederle facultad 
„ » i , . wjouuiiivas, va ar.o 
escribir asi de un j podría imponer sanciones. 
s cenizas están aún j E l señor Maristanv, además, man-festó 
fcsticia manda que sin l q̂ e la Compañía do M. Z. A., realiza de 
fcción del hombre sea- í <>üllt> a diez mil contratos anuales, v fácil-
el escritor. Por otra í meilte Puede suponerse las trabas para BU 
intelectual de Teófi- i ?"tlón S1 ^ esos contratos no pudieran 
. . a l a categoría de lu - I sm la fev ia aprobación del Con-
lofin dilvio Romero r * J , 1)0 sm contar 0011 el mnumerable per. 
t í mente del suTue- Z ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ P ^ i s o para p S 
gemente aei supues j .xammar esos contratos. Say también do 
BC0 en un libro que terminados suministros que h a n T realizar'-
Portugal. El pro íe - [>e «m previa consulta, ni si(luiera T ¿ o r . 
le dejó en cueros v i -pejp de administración, porque con frecueoí t , \ l ? ^ P ^ " 0 ^ c"yo precio fluc-túa! diariamente. 
E l señor Santamaría se mostró-conform, 
&n pr.ncipio con lo manifestado por los re. 
prosentantes de las Compañías, y aladió 
S P0nen.c:a quedaba a la' determi-
na, ón del Consejo Superior do Ferrocarrilc 
l* íijacón de los límites de los contratos 
^ que debía intervenir, v como en el ev 
T a un im- píntu general del Consejo existía m a n i f l . 
? Lejos d e f á m e n t e el criterio de que debía r ecoce 
en una enmienda las observac ones 
divulgadísimo, y, ha-
a 61 una icvisla alo-
re no recuerdo en este 
ida de un estudio sin-
jatura portuguesa, so-
ió a darlo a luz, des-
i comprobado por Mi-
jelos. ¿Quiere deciise 
jlo Braga era 
crafómano9 
i brillantes cualidades 
Braga, por la natura-
e a que se dedicó, an-
S nosotros estaba des-
¡unstancias a ser nues-
Mayo. Pero a Teófilo 
la cstnicturalmente un 
H O jacobinismo. Invir-
|a visión de nuestra 
• posiciones de bostili-
satra la Iglesia y con-
¡i dos grandes discipli-
jendraron o hicie-
briosa la patria portil-
lo?, más antinacional 
fóíiln Braíía. 
i balo do Augusto Com-
Í ipia esencia del pesiti-
!Claro os que la filoso-
ROS interesa a quienes 
íyinás lojos. Ella cons-
•aspectos do la incura-
llos espíritus a que con-
•dsflio y el relativismo, 
jen las enseñanzas críti-
•len principio? que con-
cite a la reconstruc-
en ûe está empeñado 
touU-.TMwránoo. Carlos 
' (ico adamadísimo de la 
^descendiente declara-
no se ignora las repul 
, —- — a este pá-
gate que se estimaban de importancia el 
Residente suspendió la sesión^ por br¿ve* 
nnu to fJ<,e una Ponencia, formada 
Por oS señores Afórales, Ooderch v Gon/á-
la redactase. 
E l párrafo quedó redactado en la forma 
siguient» : 
«1/ÍVS Empresas concesionarias deberán dar 
conocimiento al Consejo Superior de Ferro-
carriJe.» de • 
a) L«s provectos y presupuestos de lae 
obras de ampÜación v mejora, así como de 
Jas adquisiciones de material comprendidas 
en Jos planes al efecto aprobados. Una voz 
obtenida la oportuna autorización, las Empre-
sas podrán realizar las obras y adquisicio-
nes dentro de los limites del respectivo pre-
supuesto. 
b) Los contratos celebrados por las Em-
presas que afecten a la conservación y explo-
tación corriente de las líneas siempre que su 
importe exceda del 2 por 100 de los gastos 
de conservación y explotación de la línea 
o red respectiva, v la cuantía del costo sea 
feuperior a 50.000 pesetas. 
La« Compañías deberán dar conocimiento 
al Consejo Superior de todos estos contra-
tos dentro del plazo de un mes de su cele-
bración. 
c) Todos cuantos datos referentes a con-
tratos celebrados por las Compañías solicite 
de ellas el Consejo.» 
Como era lógico, aprobada la redacción de 
itomte arrancaban la | ^ piilTa.f0t quedó 6Uprimido el referente a 
Colonia, 21 de marzo. 
Durante mi reciente estancia en Berlín 
tuve ocasión de entrar en relacione^ con 
algunos orientales que allí viven, con in-
dios, turcos, árabes, egipcios y persas, 
que la colonia oriental en Berlín es bas-
tante numerosa. Varios de mis interlo-
rutores son intelectuales v publican en 
Berlín revistas, desrtinada^ a la propa-
ganda en sus respectivos países. Muy in-
teresante me ha parecido conocer í l ipen-
?;amiento do esas personas respecto al 
porvenir de los países de Oriente, los 
cuales no han dcjaotT de expcrimentaii 
| desde el fin de la guerra, del mismo mo-
do que el resto del mundo, una evolución 
política de verdadera Importancia; a 
primera vista se notan diferencias har-
to profundas entre el Oriente anterior a 
la guerra y el Oriente de hoy. 
Lo que domina ahora en todos los paí-
ses del Oriente es un nacionalismo pro-
nunciado, tan pronunciado que los movi-
mientos religiosos han perdido mucho de 
BU agudeza y de su alcance. Antes de la 
juerra se hablaba mucho del movimien-
to ipanislamítico, se opinaba que los paí-
ses islamí+icos, desde la India hasta Ma-
rruecos, estaban llamados a formar un 
bloque formidable de naciones que pu-
dieran renovar el antiguo empuje del is-
lamismo. Pero si hubo tal movimiento 
en los años pasauos, en el momento ac-
tual ya no existe, porque lo que piden 
4as poblaciones de los distintos países 
islamíticos es, antes de todo, la liber-
tad y la independencia política. En Egip-
to el movimiento nacionalista es de tal 
suerte exclusivo, que ni se quiere oir 
bablar del panislamismo y teorías se-
mejantes, ni se permitió siquiera a uno 
de los más famosos jefes del panislamis-
mo la estancia en el territorio, pretex-
tando que las corrientes religiosas debi-
litaíban las energías del movimiento na-
cionalista, y que lo que ahora necesita 
Egipto es una agrupación intensa de to-
das las fuerzas patrias para obtener, en 
primer lugar, ráTautonomía completa, y 
para reorganizar después a la nación 
mediante la técnica moderna y la^ cien-
cias naturales. El jefe actual del nacio-
nalismo egipcio, Zaghlul Pachá, es el 
representante más puro de un naciona-
Isimo auténtico, que ni aun so apoya en 
las ideas religiosas del "islamismo, y reú-
ne en un haz de energías los diferentes 
elementos nacionales, cristianos, coptas 
y musulmanes. 
Así también se explica satisfactoria-
mente la indiferencia de los turcos res-
pecto a la reciente destitución del Cali-
fato. El Califato les importa muy poco; 
las apreciaciones del señor Graña en su 
reciente artículo en EL DEBATE sobre el 
Califato se ven confirmadas completa-
mente en lo que me han comunicado 
los turcos. La Turquía actual, dicen, 
quiere ser, antes de todo, una nación 
libfre e independiente; no tolerará in-
tromisiones extrañas, y si las intrigas 
hostiles al nuevo imperio turco se apo-
yan en instituciones religiosas como el 
Califato, entonces prefieren la abolición 
del Califato a desórdenes interiores. La 
opinión publica en Turquía no se ha 
emocionado lo más mínimo por la desti-
tución del califa, y tampoco temen los 
turcos la erección de otro Califato en 
otra parte, pues, lo mismo que en Tur-
quía, en todos los países islamíticos, las 
fuerzas nacionalistas son harto más fuer-
tes que las corrientes religiosas. En In-
dia existe cierto antagonismo contra los 
turcos por la actitud que éstos adopta-
ron contra el Califato, pero los turco« 
se prometen que convencerán'muy pron-
to a sus correligionarios de la India de 
la necesidad que les ha impulsado a su 
iniciativa. No se olvide que los indios 
son mucho más nacionalistas que ada-
lides de un movimiento islamítico, co-
mo lo prueba que hayan hecho causa co-
mún con los indios Ibrahmánicos. 
No cabe, pues, ninguna duda, frente 
a los últimos acoiiTccimientos, que las 
ideas religiosas han perdido en el Orien-
te una gran parte de su imperio sobre 
las masas. No faltan elementos que an-
helan una renovación religiosa del isla-
mismo, que resultaría de una combina-
ción de sus creencias con ideas cristia-
nas para darle un matiz de modernidad, 
pero tampoco este fenómeno es nuevo; 
varias veces durante su larga historia, 
el islamismo ha buscado su renovación, 
recibiendo elementos persas, cristianos e 
índicos en una curiosa amalgama de 
creencias, en ¡parte heterogéneas. Los 
nuevos ensayos, empero, no llegarán a 
las masas. Según uno de m|s interlocu-
tores turcos, en muchas ciudades más 
de la mitad de la gente ya no practica 
la religión musuTmana, y está sumida 
en aquella indiferencia religiosa que en 
las edades pretéritas caracterizaba ya a 
los pueblos musulmanes en diversos paí-
ses. Es el nacionalismo, por consiguien-
te, quien dominará en las naciones orien 
talos. 
Doctor FROBERGER 
:Un teniente de alcaHe p l o r e S d e ! a V i d a 
dimite su cargo 
L o a u e o í a y o r . . 
ED 
—;.A 
Ka, el liberalismo, el 
taíá popular, los abu-
(lo que Comte llama-
pan. También so incli-
la misión civilizadora 
idiendo la acción tein-
ado durante la Edad 
Úeaba sus elogios de 
'ración a la Compañía 
> hasta a proponer a 
ianza para hacer fren-
pe ya entonces ame-
dación occidental, 
pnte lo ¡peor de su 
íga lo transmitió a 
Incluso en ese mis-
' Teófilo Braga como 
" ideas de los de-
Seguramente, no. 
l es indutlable, una 
P cerebral que, por 
Msterilidad toda su 
'^bajador. Tipo per-
•foe sistematiza sus 
d̂â s después como 




' indispensable tarea 
r?4 comprobar a ca-
Nad y la procedeíi-
Ŵ o desafecto de los 
^fuerzan por volver 
Jtícos de la lusitani-
«óíilo Braga, se pro-
|las letras defendien-
. es de Alejandro 
Jf^dad en Portugal 
^ o sea la absoluta 
¡fr^ugalescs» de la 
I ; tositanos do Viria-
I ^ de Teófilo Bra-
Rentado en fantás-
1'tevaba consigo el 
^ r en nuestra his-
^tivo de la patria 
<( pueblo» en su 
> ÍC0 y revolucióna-
la convertía de es-
L611 una como ¡prefi-
s, sus diatri-
a, su defensa 
su apego a 
te constituye-
de la fuerte 
juica de Por-
uña mental!-
lo Braga fué 
y los rumbos 
lad siguen los 
las pancionos 
E l resto de la ponencia, por lo que w re-
fiere a atribuciones del Conejo, fué aproba-
do, y quedó pendiente para boy la ó'tima 
parte de la base sftptima, que trata de los 
organismos anejos al Consejo Superior. 
• « « 
Según nuestraK noticias, el presidente del 
Consejo Superior de Ferrocarriles, se ha di-
rigido al Gobierno en solicitud de prórroga 
del plazo concedido para emitir informe. 
E l Directorio ha contestado diciendo que 
es preciso que en el término de veinte días, 
haya terminado, su estudio y redacción de 
enmiendas la Delegación del Patrimonio Fe-
rroviario Nacional, sin perjuicio de que con-
tinúen las deliberaciones del Consejo, al que 
Buplica la mayor actividad en sus trabajos. 
LEA USTED MACANA 





Sfmo en que lo 
'^nos. ¡Bando 
^ i a n alfabetos, 
s Tófiio Braga! 
I serían sin hi-
^inosas que la 
^go, murió «al-
1 vMima de las 
2.* coítpTwia,.). 
Estudiantes c a t ó l i c o s 
o 
A c t o de p ropaganda de la Fe-
d e r a c i ó n catalana 
BARCELONA, 26.—La Federación Cata-
lana de Estudiantes Católicos ha realizado 
un brillante acto de propaganda en el Co-
lefio de Nuestra Señora, invitando a los es-
(xdares del mismo a ingresar en la Asocia-
ción de Estudiantes Católicos del Bachille-
rato. 
Habló el secretario de Acción y Propa-
ganda, don Antonio Cardona, quien hizo 
ver a los alumnos la altísima finalidad de 
la entidad, BUS medio ,̂ organización y pro-
yectos. Hizo constar que los partidos de 
«footbalb y excursiones, tanto instnictivas 
como meramente deportivas, que realice, no 
deben considerarse como la finalidad de ia 
Asociación, pues ésta es de una trascenden-
cia mucho más elevada. L a bibboteca circu-
lante, que se pondrá a disposición ¡de los 
asociados, constará, además de libros cientí-
ficos, de obras de orientación profesional, 
de Religión y Moral, etcétera. 
Afiadió que los asociados desean que la 
Religiór sea obligatoria en los Institutos, y 
que en los centros docentes se coloque un 
Crucifijo. 
Teiminó solicitando la cooperación de to-
dos para que el próximo curso pueda cele-
brarse la Fiesta del Estudiante con gran 
espleL-didez, y recomendando la devoción a 
Santo Tomás. 
Hablaron a continuación, brevemente, los 
sefiores Pascual, Ferrer, Clavell y Duran, 
resumiendo el acto el padre director de la 
Meoióu. 
Todc« los oradores fueron calurosamente 
•plaudidos, haciéndose inmediatamente n i-
merofae inscripciones. 
iuspersticiones racionalistas de su tiem-
po, poro que había nacido tal vez, si hu-
Liev iposcído un criterio más elevado, 
5 ava erigir a la gloria de Portugal un 
monumento tan imperece^ro como el 
que Menéndez y Pelayo erigió a la glo-
ria de España. 
Antonio SARDINHA 
¿  ver, a ver... qué es eso que está 
usted haciendo?... ¿Geometría? ¡Holal 
—Un momento... Cn momento nada más 
para demostrar este teorema. | E n segui-
da soy | con usted! «Si dos líneas poligona-
les convexas tienen sus extremos confundi-
üos, envolviendo la una a la otra, la envol-
vente es mayor que Id [envuelta.» ¡Justo! 
•Ya está! ¿Lo ve usted? L a línea A B más 
C, más C D, m á s ' D E , mayor que la 
b, más b c,, más c d. 
—¿Y qué? ¿Qué pasa con eso? 
¡Permítame! Trazando luepo la bisec-
triz del ángulo N' N " N*". . . E s decir, aguar-
|de usted, que me ho dejado otra cosa: la 
resolución trigonométrica del triángulo 
H R M. Verá usted: el seno, el eoseno 
y la cotangente... 
.¡Caray, Ribagorza. «cameHtos» no!... 
—¡Qué «oamelitos» ni qué porra! ¡Trigo-
nometría rectilínea pura! Lo que Kucede 
es que usted, Irañeta, no entiendo de esto 
ni palabra... 
Bueno, ¿pero para qué .'se mete usted 
en esa «faenan? ¿Qué busca usted? ¿Qué 
pretende usted? 
—¡Sencillamente, míe no me cueste un 
rnultazo andar por Madrid desde el día 10 
del próximo mesccito abrileño! Usted y los 
muchos señores com» usted que no saben 
Geometría v Trigonometría ¡lo van a pa-
gar en ricas pesetea y en sonantes duros. 
¡Qué duda cabe! 
Pero... ¿a qué se refiere usted? 
—¡AI bando, hijo, al bando ese que está 
ne^dito en las esquinas! ¡Léaku léalo!... 
¡Canela... geométrica! ¡Usted se «cae»! 
¡Digo, si !se «cae» usted!... _ 
—¡Hombre, vo he pasado la vista al do-
cumento y he ¿reído que lo esencial era lle-
var la derecha! iMe ha parecido que eso 
bastaba... , -r J i„ ;»„ 
—«¡Que se cree usted eso!» Lo de la de-
recha sÜ (está ordenado, pero ¿y las demás 
disposiciones? ¡Ahí le duele! Cruzar;, usted 
las calles en sentido perpendicular al plano 
de las mismas. Ambulará usted en direc-
ción paralela a dicho plano, fx» cruces obh-
CUü;Mi distinguido tío, el comandante!... 
, Me veo en todas las Tenenciasi de Alcaldía 
de /Madrid y en brazos, sucesivamente de 
todos los guardias mumcipalefi. 
- Í T o m a toma! ¡Y pignorando hasta las 
prendas más íntimas para pagar las multas 
m í e le-van a largar a usted. 
q Repirandello: ron el anuncio o la pro-
fecía' Pero oiga usted, ¡eso es muy gjraa-
a í í Habrá cierta indulgencia con la igno-
1 - Í V e S e 0 ! Pero si usted, ya que no sabe 
Geometría, supiera Derecho, sabría «que la 
^omncia'de las leyes no excusa su cum. 
W s i t o » . ¿Qué le ha parecido a usted? 
1 ^ M n y mal! ¡Muv mal. porque no creo 
q u 7 p ¿ a y andar ¿or ía calle sea Preciso ser 
SpbSano y Newton en una P^za. y con 
^ r l c o m p l i q u e , usted a Newton y a 
Panin'ano en el inflicto! Lo que usted ñe-
co" i a es leerse el bando dê  la circulación 
fo primero, despacito, empapándose... Y de* 
nuL ¡geometría! ¡Mucha geometría. Yo 
le «pVe^lro., si usted quiere, aquí rmsmo en 
^ R i b a g o r z a . se lo agradezco de verdad; 
ñero esa «lata» tan horrible de las perpen-
diculares y de las parcelas no la aguanto. 
Preflero lanzarme a la vía publica, como de 
costumbre, el 10 do abril, ¡ aunque-me con-
denen a cadena perpetua por no saber geo-
metría! , i r 
—. Allá usted!... Pero de fijo que al salir 
del portsl de su casa «incurre» usted en la 
nr hiera contra vene ón, y antes de llegar a 
¡a esquina le at'zan a usted la primera mul-
ta ¡iSeguro! ¡Axiomático! Total: que le 
l i l» a usted ese día por cincuenta pesetas 
¡ lo menos! 
—¡Mi pmáre! i 
—¡Cincuenta pesetas... lo menos. 
—¿Cree usted?... 
—¡iLo juraría! 
—¡Pues sí que... so las trae el dilema. 
¡O en casa o la ruina!... 
— ¡ 0 «empollarse» a escape unas nociones 
de matemáticas! ¡No hay más caminos! 
¡Por eso le esto/ba yo dando vueltas al teo-
rogrita de las j^oljiroaales, y ahora me voy 
a «meter» con el postulado de Euolidesl... 
—¡Caramba, Ribugorza, es que usted es 
más grande que el bando todavía!... 
—Bueno, bueno; le nrevengo a usted que 
el bando hacía mucha falta, y qaie está muy 
bien orientado. Son disposiciones que se ob-
servan en todas las capitales/ de Europa 
hace una enormidad de tiempo. L o que su-
cede es que aquí estamos acostumbrados a 
andar por la calle, lo mismo que en todo, 
haciendo lo que nos da la real gana... ¡Y, 
claro, viene el Tío en cuanto nos imponen 
un poco do seriedad y de disciplina! ¡Esa 
es la cosa! 
—De acuerdo, sí, señor, de acuerdo; pero 
¡también que tonga uno que aprender geo-
metría para darse una vueltecita, sin meter-
se con nadie, por las buenas, tomando el 
sol o echando un vistazo al «feminismo» 
circulante, que lo hay de chipén!... ¡Hom-
bre, por Dios!... 
—¡Pues nada..., lea usted el bando! 
—¡Sí, s í . . . ; me lo aprenderé de memoria 
y hasta le pondré música, para que no se 
me olvide, a ver qué pasa!... E s decir, ¡yo 
ya sé lo que va a pasar: que me «caigo», 
aun con todo eso! Y es muy fácil ¡que us-
ted también! ¡También usted, a pesar de 
la geometrír<, v de las cotangentes, y de to-
das las historias esas! 
—¡ Hombre!.".. 
—¿Que no? ¡Ja, ja ! . . . ¡Si. si. . . , ya me 
lo dirá usted! ¡ Xo vo usted que precisamen-
te da la casualidad repajolera que casi todo 
lo que se aprende en los libros, a la hora 
de practicarlo no sirve para nada! Lo dicho : 
¡ que usted se «cae» el 10 de abril como 
salga usted a la calle I ¡ Usted y el señor 
Euclides, ese que lia nombrado usted antes, 
si sa diera un paseíto por la calle de Se-
villa o por la de Alcalá! ¡Vaya que sí!. . . 
—Mire.... aquí, entre nosotros.... ¡no digo 
que no! 
Curro VARGAS 
Corara !a pornografía 
L a «Liga contra la pública inmoralidad» 
felicita al alcalde de Barcelona 
«La Liga contra la pública inmoralidad», 
que desde algunos meses so halla oficialmen-
te constituida en Madrid, ,ha dirigido una 
entusiasta felicitación al alcalde de Barcelo-
na por sus eficaces disposiciones contra la 
pornografía, principalmente por el acuerdo de 
cerrar los quioscos en donde se exhiban o se 
vendan impresos obscenos. E l aplauso está 
plenamente justificado, y sería de desear que 
pudiera pronto repetirse por análoga causa 
en Madrid. Para esta labor no debe faltar 
él concurso del público a las iniciativas de 
la «Liga madrileña oontra la pública inmo-
ralidad». 
El dictamen sobre Enseñanza 
entregado a! Directorio 
o 
Terminada la redacción definitiva del dic-
tamen del Oonsejo do Instruoción pública 
sobro la reforma de la segunda enseñanza, 
ha sido entregado al subsecretario de ese 
dopartemento. 
Al dictamen acompañan votos particula-
res de los señores Tormo, .Suárez Somonte 
(que es el más extenso), padre Ruiz Amado, 
Barfjlomó Gossío, Bartolomé y Más y Za-
ragüeta. 
Se descubren las ruinas de un 
templo d e l So! en Colombia 
BOGOTA, £6.—En la excavaciones re-
cientemente practicadas cn la región de 
Soganioso se han descubierto las ruinas 
de un templo consagrado al culto del 
Sol, que fué destruido durante la con-
quista del país ipor los españoles. 
Los arqueólogos señores Cuervo, Mar 
quez y Anubla se ocupan actualmente 
en reconocer la posición del famoso njo-
numeato d^Chibcha. 
R e v i s i ó n de un exped ien te p e r 
un nuevo juez 
Bajo la presidencia del señor Alcocer co-
menzó la sesión municipal a las diez y me; 
dia de la mañana, queaando la Corporación 
enterada de los asuntos al despacho de oü-
cio, entre ellos la resolución del gobernador 
aprobando la revisión de precios de las obras 
do saneamiento del subsuelo correepondieíites 
al cuarto trimestre de 1922 y primero y se-
gundo de 1923, que importan 2.0Ó2.314 pe-
setas, de las que debe abonar el Estado 
975.147. 
Quedó aprobado el proyecto de reglamento 
de circulación para tractores y vehículos me-
cánicos en todo aquello que no contradiga el 
bando del gobernador civil. 
Volvió a comisión el dictamen referente 
a nombramiento, en virtud de concurso, de 
enfermera de la consulta de Ginecología de 
la Casa de Socorro del distrito de Chamberí. 
Fueron aprobados varios dictámenes pro-
poniendo concesión de licencia para el es-
tablecimiento de motores, calderas de calefac-
ción y otros análogos. 
E l señor García Rodrigo pidió que queda-
ra sobre la mesa un dictamen de la Comi-
sión de Beneficencia proponiendo que los 
medicamentos para ésta sean despachados in-
distintamente por todas las farmacias, bajo 
la inspección del Colegio oficial de farma-
céuticos. 
E l señor Arteaga solicitó que se pusiera 
n votación la urgencia quedando acordada por 
25 votos contra 14. E l dictamen fué apro-
bado por 20 contra 14. 
Se aprueba la propuesta de celebración de 
un 'concurso para proveer 20 plazas de as-
pirantes a conductores de automóviles sani-
tarios y una moción de la Alcaldía propo-
niendo la adquisición de un lote da cisnes 
para el Parque Zoológico. 
Asimismo se acuerda dar cumplimiento a 
una sentencia del Tribunal Supremo en el 
recurso interpuesto por los empleados com-
prendidee en la base sexta del presupuseto 
de 1919 a 1920. 
Vacante la plar.a de regente de la Impren-
ta Municipal, por fallecimiento del que l̂ 1 
desempeñaba, se presenta un dictamen de la 
Comisión proponiendo bases para que se sa-
quo su provisión a concurso libre. A este 
dictamen presenta una enmienda el señor 
García Rodrigo, que propone que el concui-
PO sea sólo entre los actuales obreros de lo 
Imprenta Municipal. 
So oponen a la enmienda los señores Ar-
teaga, Camicer y Campos, y los señores Sel-
gas y Martínez/ Peiró entienden que antes 
de if 'al concurso libre debe do haber un 
concurso restringido entre los empleados de 
la casa, y únicamente en el caso de que 
entre éstos no haya nadie con aptitud sufi-
ciente para el cargo, salga éste a concurso 
libre. E n votación nominal es aprobado e] 
dictamen y rechazada la enmienda, por 1i 
votos contra nueve. 
Se aprueban varios dictámenes concedien-
do licencias para edificar en ol extrarradio; 
otro concediendo una gratificación al Pf1^0-
nal que ha realizado trabajos extraordina-
rios con motivo do les fiestas de Carnaval, y 
otro con el proyecto de reglamento y es-
calafón de profesores especiales. 
E n ruegos y preguntas el señor Arteaga 
censuró al director del nuevo Matadero por 
eu actuación, que estima deficiente. E l se-
ñor Camicer denunció que las operaciones 
de matanza en dicho establecimiento no se 
hacen1 en las condiciones debidas. 
E l señor Sotos so quejó de la conducta 
seguida con él por la Alcaldía, y afirmó que 
en la denuncia por él presentada contra los 
inspectores do la Policís. urbana del distrito 
de Chamberí no se ha impuesto a éstos el 
castigo suficiente, y, en cambv>, han sido 
trasladados de distrito los guardias que le 
denunciaron los hechos delictivos. Enten-
diendo que su autoridad como teniente de 
alcalde queda maltrecha después de la so-
lución dada a tal expediente, y considerán-
dose además molesto por la desconsideración 
(Jon que se le trató por la Alcaldía, presen-
ta, con carácter irrevocable, su dimisión del 
cargo de teniente de alcalde v la de todos 
los demás cargos que desempeña en el 
Ayuntamiento. 
E'L alcalde hizo historia del asunto, y se 
dió lectura al informe del juez instructor 
de dicho expediente y del emitido por el 
jefe de la Guardia municipal. Afirmó que la 
Alcaldío no se salió de sus atribuoipnes. In-
tervinieron en la discusión varios conceja-
les, y se acordó la revisión del expediente 
por un nuevo juez. 
A las dos menos cuarto se levantó la se-
sión. 
Chocan dos barcos en e! 
canal de !a Mancha 
Veintitrés ahogados 
L E A F I E L D . 26.—Ayer, a causa de k den-
sa niebla chocaran en el canal de la Man-
cha tjl vapor ademán «Heindafo y el japo-
nés «Tokufuku», hundiéndose éste. 
E l «Heinda1!» llegó esta mañana a Dover, 
llevando a bordo 15 japoneses que consi-
guió salvar, habiendo desaparecido los 23 
restantes que componían la tripoJación. 
GRAN TORMENTA E N ITALIA 
ROMA, 26.—Comunican cíe SaJemo que 
se ha desencadenado sobre Amalfi y su co-
marca una espantosa tormenta, causando 
un centenar de muertos y daños materia-
les importantísimos. 
LAS INUNDACIONES J5N PORTUGAL 
LISBOA, 26.—-Continúa el tiempo con llu-
vias torrenciales en todo el país, y cansan 
ya verdadera alarma las crecidas del Due-
ro y del Tajo. 
E n la región de Ribatejo están inundán-
dose 3os campos de las márgenes, si«ido 
grandes los perjuicios causados en las co-
sechas. 
De Oporto comunican que la vioíenta co-
rriente del Duero y la gran agitación del 
mar preocupan seriamente, habiendo refor-
zado las amarras de todas las embarcacio-
nes. 
E n la marea de ayer la margen del lado 
de Gaia quedó cubierta completamente de 
agua. E n la orilla del Duero permanecieron 
durante todo el día numerosas personas, 
presenciando el espectáculo imponente de 
las aguas y ôs trabajos de asegurar las 
embarcaciones. 
Campaña por la independencia 
de Puerto Rico 
o 
SAN JUAN D E P U E R T O RICO. 26.—La 
agitación nacionalista que hace años vie-
ne manifestándose en esta isla se ha agu-
dizado extraordinariamente en los últimos 
meses. 
L a población se halla dividida en dos 
marcadas tendencias: la de los partidarios 
de la independencia absoluta y la de los 
de un régimen de autonomía local lo más 
amplia posible. 
E i b u e n s a m a r i t a n o 
Le vi por vez primera en un aula da F i -
losofía, destacando entre sus conaiscipulos 
su cabello un tanto rizoso, su faz de suevo, 
6u inteügeote e inquisidora mirada. 
E r a ya mozo de cuerpo, recio, apuesto, 
gentil; pero era aún más mozo de alma, 
porque, sin perder la ingenuidad de la ni-
ñez, se asomaba a esos rosados horizontes 
que divisa y otea la juventud con sueños 
de ilusiones v en alas de risueñas esperan-
zas. ¡Cuántas, cuantísimas veces relampa-
guearon aquellos ojos, los ojos del simpá-
tico filósofo, negros como el misterio, escru-
tadores y audaces como la vida que se abre 
al más allá, empapados en los haces de luz 
de la ética cristiana al ponerse en contacto 
con las altas prescripciones del derecho y 
del deber! Sin duda el corazón mozo ace-
leraba entonces su ritmo y la emoción co-
loreaba su cara, trasluciéndose aún más pa-
tentemente en aquel rebrillar de sus pupi-
las, soñadoras a ratos, y a ratos también 
irisadas por un mañana pleno de resplan-
dor. 
Nacido junto a la casa de «Fray Francis-
co» (el héroe de ese libro, ¡ay! , incompleto, 
que siendo el último de Ips que escribiera 
el llorado padre Coloma, es, a mi juicio, el 
primero quizás de todos los suyos y uno de 
los más hermosos de la literatur» española), 
traía hacia el llano algo del carácter enér-
gico propio de su tierra: bravura para la 
lucha, nobleza on el sentir, coraje y decisión 
para ejecutar. 
Luego ya no supo de él. 
Continuaría en el mismo Seminario como 
polluelo en el nido, o pasaría a otro, liasta 
aprender a volar. 
Ello no hace al ceso. Sólo nos interesa 
saber que voló al fin, que dejó las aulas y 
se lanzó a la vida del apostolado, y no de 
un apostolado cualquiera, sino del aposto-
lado parroquial, que es tres veces santo, 
núes identificándose con los demás en oom-
batir por Cristo, combate siempre, y com-
bate en las hondonadas del vivir, en las 
soledades y en el desamparo, cara a todos 
los males, en medio de las muchedumbres, 
sin más yelmo que la honradez de la con-
ducta ni otra sombra bienhechora qne la de 
su ministerio y vocación. 
Fué una coincidencia providencial la que 
me trajo, al cabo de los días, noticias de 
ese párroco, y providencial ha debido ser 
el que mis oídos, nunca tardos para osen-
char merecidas alabanzas, háyanse recreado 
oyendo el elogio de tnn evaneelico pastor. 
Joven, rico y apóstol, como las semillas 
conducidas por el soplo del Omnipotente, 
fué llevado desde el rincón en one ensayara 
sus oficios paternales a nn vasto campo 
nup-iado de malezas. 
Allí está. ; Quión sabe si esa heredad de 
s u s afanes será, a la postre, su tumba srlo-
riosa. como es va hoy sn glorioso timbre 1 
¡Qué más da! Las nlmas que siguen a Cris-
to, y más las que le predican con el ejem-
plo y con sus enseñanzas, se apoyan en la 
tierra porque viven en ella, pero sólo so 
anovan lo necesario para de allí subir al 
cielo, y al cielo se sube mejor, con mavor 
facilidad, desde los valles an*» Banda Pas 
montañas, desde el puesto humilde que des-
de cósnide do las grandezas. 
Allí está... Bendito de todos, porque lo 
suyo, hieaes. vida y cariño, de todos los 
suyos es. 
Abundan en la callada parroquia gentes 
obreras; tanto, que dan ellas el mayor con-
tingente do población,. Había entre éstas 
un joven que vivía de su trabajo en los 
campos. Mientras estuvo sano, luchó, y con 
su salario cubría sus atenciones. Pero un 
mal día la salud faltó .y el muchachón hubo 
de guardar cama. 
¿Cama, dijimos? Si, si: cama de los po-
bres es la dura tierra, y cama que a todos 
recibo. Sobre tierra y tapado con un manta 
estaba él. Pero estaba solo, calenturiento, 
abandonado... 
Lo supo su cura y allá fué, porque la ver-
dadera caridad urge, fuerza, apremia. ¿Que-
réis saber más? ¿Y quién va a decírnoslo? 
¿No es Dios el único que escribe en el libro 
do la vida el heroísmo de los humiddes? ¿No 
es ahí; en eso 'ibro oculto y misterioso, 
dondo queda grabada la gesta silenciosa de 
eso clero parroquial que no tiene cronistas 
ni historiadores y que cruza el camino de 
la existencia desconocido, cuando no vili-
pendiado, firmo en su puesto y firme en su 
abnegacltin'? 
Yo sólo sé y tan sólo puedo decir una 
cosa. Sé y puedo decir que aquella misma 
noche, cuando nadie velaba, nadie sino la 
caridad, que nunca duerme, porque es la 
vida de Dios en las almas ; cuando las som-
bras recubrían la tierra, porque las sombras 
son fiiempre el velo del misterio del amor, 
vió una estrella cruzar calles y callejas r;a 
un hombro? a un nuevo San Juan de Dios, 
que sostenía sobre sus hombros a otro..., y 
que, al poco rato, junto al templo parro-
quial, se abría una puerta, la puerta qne, 
como el costado de Cristo, nunca está ce-
rrada para cuantos imploran protección... 
Sólo sé y digo eso, como digo también 
que la choza del joven, pobre y enfermo, 
estuvo vacía durante todo un mee.... al cabo 
del cual otra vez entró ya sano su morador, 
ya que no su dueño. 
Ya no sé más... 
Lo que désearía saber es cómo brillan de 
noche, en el misterio del amor, cuando na-
die vela, nadie sino la caridad, que ntmea 
duerme, porque es la vida de Dios en loe 
corazones; los ojos del buen samaritano. los 
ojos miPericordiosog y paternales del buen 
pastor, del párroco, padre de las almas... 
Y me acuerdo, me acuerdo mucho de 
aquellos ojos de mi amigo, el filósofo semi-
narista, cuando, irisados en cla«:p ñor la luz 
de los deberes y derechos, rebrilfaban sofia-
dpres a ratos y a ratos vivaces, como per-
cibiendo en la lejanía un mañana pleno de 
resplandor... 
Hilarlo HERRANZ ESTABLES 
Onra párroco de San Sebastián, d© Madrid. 
La ex reina Amelia de 
Portugal en Marruecos 
o 
L A R A C H E , 26.—Acompañada de su her-
mana, .la duquesa de Guisa; del ayudante 
del general Lyautey y de otras personali-
dades, marchó hoy para la zona francesa 
la ex reina Amelia de Portugal, qae se 
propone visitar Rabat, Fez, CasabJanca y 
otras poblaciones marroquíes. 
En Rabat permanecerá varios días, alo-
jándose en el palacio de la Residencia ge-
neral. 
Con motivo del viaje de la ex Soberana, 
las autoridades civiles y mi'itares de L a -
rache acudieron a cumplimentarla. 
El plebiscito griego tendrá 
lugar el 13 de abril 
o 
PARIS, 26.~Tclegrafían de Atenas a 
los diarios quo el señar Papanastasiu 
ha anunciado en la Cámara que el ple-
biscito relativo a la adopción de un nujs-
vo régimen de Gobierno, se celebrará el 
día 13 del Dróximo abr i l 
Jueves 27 de lu.-rzo de 1G24 <4; MAJ)RID.--A 
Consejo de ía Economía Q a m p e o n a t O M o t O C I C Ü S t a E s p a ñ o l 
Nacioaai 
E l m a r q u é s de E s t d h da p o s e s i ó j 
de sus cargos a ios miembros de 
la C o m i s i ó n permanente 
E l marqués de Estella Uegó a la Presi-
dencia a las ocho, y acto seguido dió po-
sesión de sus párcoc a los señores designa-
dos para formar la Comisión ¡«rmaneute 
del Consejo de la Economía Nacional. 
Forman la Comisión el señor Castedo, pre-
sidente; el director de Aduanas, señor Co-
miuge; el subdirector, el jefe de la sección 
Comercial del ministerio de Estado, señor 
López Lago; el contraalmrante Andújar, «l 
marqués de la PVontera, por la Asociación 
de Ganaderos; e! señor Romero Martínez, 
por la de Vitivinicultores; el señor Prats. 
por las Cámaras do Comercio; el señor Ló-
pez Mena, por los ingenieros pgrónomr s ¡ el 
señor Herraz, por la Confederación de Sin-
dicatos Católicos de obre.os, y un ropreson-
tanto de la Afiaci<u-ión &Q Agricultores. 
El Directorio 
A las seis se louiiió el Directorio en Con-
sejo, bajo la presidencia del almirante mar-
qués de Magaz. 
Al terminar la 'reunión dijo el ^enernl Va-
UeepinOsa que el subsocrctavio del Trabajo, 
señor Aunós, había dado cuenta do varios 
L a q u i n t a v u e l t a a C a t a l u ñ a . D o s i m p o r t a n t e s p a r t i d o s i n -
t e r n a c i o n a i e s . E l « L i n c o l n s h i r e » p a r a i a c u a d r a C o h n 
E B 
MOTOCICLISMO 
E l Keal Moto Club de Cataluña organiza 
para el día Id de mayo próximo una prueba 
internacional do motociclotas dcuomi'nada 
Gran ¡'ramio dol Real Moto Club de Caialu-
ría.—Campeonato JSspaVíoí de Motocicletaa, 
que so correrá do acuerdo con los reglamen-
tos de carrems de la Federación Internacio-
nal do Oubs Motociolistas y de la Federación 
Motociclista Española. 
La« motocicletas admitidaa en esta prueba 
serán les siguientes : 
CLAftL B.—De OSO c. c. do cilindrada má-
xima y con un peso mínimo de 75 kilogra-
mo?. 
GLASE C—De 500 c. c , 85 kiloeramos 
de prso mínimo. 
OLASK jB.—Do 1.000 c. c , 120 kilogramos 
do pê o mínimo. 
Todos las «motos» deberán cumplir las 
ospecitírarioiics in'pmadonrdcí siguientes : 
frero efirnz : un aliento o sillín. 
Esíé carrera se llevará a cabo en el Autó-
dromo Nacional de Sities, siendo los recorrí 
dos a rfcMnar lo* r.Vuientes : 
C L ) \ S E D.—«Mr.tos» de 350 c. c.—350 ki-
lómptros C175 viiol(as). 
C L A R E C._«Motos» de 500 c. c—400 ki-erpodientes, uno de ello? roinüvo a la plan-
tilla del persona) auxiliar do su dcpavtamen-1'óm'^.rrw (?00 vueltas). 
to, y que el subsecretario do Estado, don ' C L A S E E.—«Motos» de 1.000 c. c.—400 
Fernando Esiiinosa- de los Monteros, habla' kilómetros ^200 vueltas'). 
leída un despacho do riuet-tro embajador en 1 Lo earrera es libre v do velocidad, esfable-
París en el que da cuenta de que por haber ' ciérdose In clasificación por orden de menor 
hecho el Gobierno cuestión de gabinete un ' R mayor tiempo empleado en el recorrido 
proyecto del ministro d<i 'llncií-nda ftobr̂  1 ^Ut̂ Oi ITabrá clasificación pava rada eatecro-
dx» le prueba capital de la tarde, cuyo in-
teróü ha hecho pasar inadvertidamente las 
dos pruebas anteriores, la reservada para loa 
dos años y el weltcr handicap. 
l i a r í a última hora los t<res favoritos del 
l.nuuhmhirc Handicap fueron siempre Sir 
Galah<adf t'vaiuier y C'onrforer, por quienes 
se ajKístaron Buma« considerables con las co-
t¡zn^»nos d e O a l . B a l y l O a l , respec-
tivamente. Otros des caballos fueron también 
muy suJicitados: Drakc, también a 10 con-
tra 1 y Wcstmead a Ib contra 1. 
JA can-era resultó en extremo interesan-
te, pues, llevada a todo tren, tuvo las más 
variadee alternativas hasta la distancia en 
quo el vencedor se impuso de un modo fá-
cil, dominando claramente a los dos si-
guientes. 
E l resultado fué f,l siguiente i 
1, 8IR OVALAUAD I l í {fcddij-Plucky L'c -
otí), 52 kilos (P. O'Neül). de Mr. Jefferson 
bav:s Cohn. Entrenador : Denman. 
2, Erandcr (Pchimclus-Samara), 52 y me-
dio kilos (W. McLachlan), de Mr. Sol Joel. 
Entrerodor: De Mestre. 
3, Orare Fairy {Grave GrecU-Mouniatn 
Fairy), 40 kilos f\V. Howard), de Mr. J . J . 
McAuley. 
La cotización de partida fué de 0 contra 2, 
100 oonlrn 7 v 40 a 1, respectivamente. 
Corrieron también : Condoler (Beasley), 
Dra':c (Jones), Frtar (Fox). Sora! (Elliot), 
Sir Grcyaieel (Thwaitcs), V.'cstmcad (In-
;rhem). *./flrr<> (Weston), Mi'ton íCurns) , 
r.aydon (Walsh), FríoT's Mclody (.1. Beas-
Fuego en la Centra^ Diez mil estaciones radíoíeleíón 
telefónica de Jordán 
™ Xlv 
pensiones, se ha producido la crisis y le ha 1 na de l*s tres mencionados, con premios I ]pV )- Clochnoni ( lorvnsend ), uverteer 
sido aceptada la dimisión al señor Poincaré. I indepond^ntcs en cada una de ollas. ¡ (^.Yneh), Poeíasfcr (OrmeL CTimson Uawn 
„ + ^ ! (Smirke). C/onespoe (Cullen), ÜFWM ^"^ 
Milchrivt), Morrftfel (Vatard). Oíd Nic (Ja-
mes), ./tofor/na (Diok), Swindcrby (Leach) y 
Gabriel''; (Pick.) 
tAl abandonas el marqués de Estella su I BARCELONA, 26.—Se ha celebrado la 
despacho de la Previdencia dijo quo habla! ¡mnortanto prueba motociclista de. la Quin-
;arde porque haWa ostado en 'n Vuelta a Cataluña, la que resultó un éxi-
ia "Cultura!" 
llegado tan t o  
Guerra organizando MI secretarín. ordenando b» P"™ los or^m i madores. La clasificación _ ¡¡ 
sus papeles y escribiendo a nuestros emba-j oficial no se podrá conocer hasta pasado ma- J r-piQ P O n P i P ' l O S 
jadores de Londros y París y a nuestro re-! ñann. tal vo/ mnfmna. | I I V / O \ -»%-MtV-MV-n . 
presentanto en Piumania. i T-as seis etapas ostahlecida!» óltimamcnte j 
Anunció que el 20 U'ogwtói a Madrid los fueron oubiorfns por los corredores oontorme: 
85 corónelos que lian, seguido on Toledo el . *1 sifuiento orden : 
curso de gimnástica; que el MO celebrarán ! 1. "X-
una reunión ol ministerio de la C n i e r r ^ , i 2. Painel Salps. 
que él propidirá. como el banquofo vor la • Francisro Lumbf.na. 
noche, y que el í l l se inaugurará el interna- ' 4, X. X . : 5. Mípuel Simó; fi. Jaime Su-1 
do militar de Vallndolld y marcharán a sus birann ; 7. Ttmn^io Macaya: fl. Antonio Pe.' 
regimientos. i món ; 0. Fr-mcis^o Torres; 10. Cavotnno Ale-
» * • ¡pro; 11. Pieardo Escalé; 12. 'Podro Pí: 
Despaeharon ayer rnnñar.a. eon el presiden-' 1̂ . T;UÍR de Arana; 14. Bnmón P^veH^r: 
te, ol subsecretario de, Esfado. el general 1-r'. Cnsfón Chri^tv: Ifi. X. X . ; 37. Nilo 
eos y capitán pcneral de Madrid; del señor 
Saavedra. secretario de la Alta Cnmisarfa ; 
Vlel director do la 'Acdernia de Vnllndolid. 
est 
la construcción del pnntnno del mismo nom-
bre. 
* * » 
E l conde d«» '"'e î̂ o. nirótAtttfp Jp] Ton-
Una "Jcna'.a" de T u r n a 
Tros oonciertos so han dado ofrecidos por 
la (hiltural: dos con el cuf.rtcto Weuling y 
el tercero oon el concurso del violoncellista 
Sala y el pianista Xiucas Moreno. 
E l cuarteto Weuliiíg ya es conocido y re-
putado ; este año no ha hecho mús que oon-
anterior-
desde la 
Quinteto», do Drahms, obra de 
las monos afortunadas eu ol terreno de «cá-
mara» que tanto dominó, hasta las más al-
tas oumbres de la gracia y de la espiritua-
lidad do los «Cuartetos», de Beethoven en 
(Sí bemol» y Mozavt en «Sol menor», y el 
Nouvilag y el vocal del Directorio, señor Gó- Massó: IR. Arhim Gí-stón ; 10. Vieente Prnt; firrn0(r ei oxcelemte juicio formado i 
mez Jordana. ™. \ . X . : 21. X. X . : 22. Vicente Carrión; monte ; en sus dos conciertas oímos d« 
Recibió después la -ísit i d l̂ softor Aln"- ?J\t Girnde- 24. .fuan Solí>r: 25. O. Lowitch: nj-iáe-z del « i t t ,  ,  
cario, consejero de la Embijada italiana; de 20. honrado Cn^ira* ; 27, ^íariano Bigorra. 
los generaleR ?Jiláns del 'Pníi''h y Los ^r- y Antonio Abad. 
F O O T B A L L 
Esta tar^e, a las tres y media, tendrá lu-
gar en el campo del Racing (paseo de Mar-
del señor Obisno de \ i tona y del Consejo ) línei, CnrnpoK) el interesante partido entre el' admirable «Quinteto» con dos violoncellos, 
asesor de los Sindicatos CatAlicos femeninos, K(iriin, de Praga, y la selección Ath- i de Schubert; las tres, obras cumbres. L a 
Por la tarde recibió también varin.s visi-j )et¡c B;.cillg> USorenata italiana», de Hugo Wolf. breve, 
*as• # * ^ » * • ¡ rJada, produjo buen efecto. 
! En el partido internacional cutre suizos! En estas dos sesiones tomaron parte los 
Tinos representantes riel nucblo de Cerera francotes, celebrado en Ginebra, se obtu-
stuvieron en la Prosideivia para gestionar | V,, ñi Uniente resultado: 
SUIZA '. 8 tantos, 
(Pache, 2; Kramer) 
Francia 0 — 
Equipo francés 
sejo de la Sociedad do FTistnria Tlispnnoame- j>Pnoble. Clére h Hugues — k Bonnardel. 
Hcana. visitó al p0„0rnl Navarro rara ha- ; jsbecquó — & Ebyer—Accard—Gross—& Du-
blarle de asnritns relaciomados con la inton 
pifica^ión de la labor patriótica 'y cultural 
quo esta sociodad realiza. 
Loo solaras del Hosplc:© 
bly. 
E l resultado del partido internacional en. 
tre belgas y holandeses celebrado en Ams-
, terdam fué: 
VA presidente de ia Diputación urovincinl relajea 1 tanto. de IMadrid. señor SaVedo Bermeiiilo. acom- (Coppée) 
pañado de los diputados general Laó y señor i -goianja 1 
Sáinz de los Terreros, hablaron con el pre- { (Pvl) 
profesores de la Orquesta Filarmónica se-
ñores Aurelio Fernández (clarinete), Faus-
tino Iglesias (viola), y el de la Sinfónica 
Ruiz Cassaux (violcncello). L a labor de esta 
temporada do la Asociación de Cultura Mu-
ife Chayriguc's. Bauman—1 sical es elogiadísima por todos, y otro elo-
gio más merece por variar dentro del «cé-
nero». intercalando en sus programas obras 
con el conourso de otros instrumentos, que 
suelen ser menos frecuentes, dando con olio 
ocasión a la intec-vención de los proresor6s 
mencionados, que tienen méritos probados 
para fVternar en esta especialidad depurada 
do! arte. 
E l violoncellista A^ntonio Sala, de qu.Vn 
ya he hablado, confirmó su reputación de 
artista fino, de técnica firme y limpia y de 
sidente do t.n venta c^l solar del Hosp.oo. ( E j belga.-A Debié. & Swartenbroeckx poder emotivo; si ttfl sonido fuera más eran-
L a Diputación lo tfeft n̂ seis millones de [ Verbeck MíiscTi^A Fierens — <fc Hanse 
pesetas, y aunque ya tiene una oferta de 
compra de un particular prefiere OUA sea 
comprado por el Municipio o por el listado 
porque do este modo podría obtener alguna 
ventaja el vecindario. 
Información de Estado 
Nota oficiosa: «El ministerio de F>stado. 
& Coppée—&• Gillis —. & Larnoc—Grymonprez 
—Ilouet. 
* * » 
N. de la P.—& indica un jugador que ac-
tuó contra Eavoña. 
JUEGOS OLIMPICOS 
E l jefe del Directorio ha escrito al señor 
de, tío habría reparos que ponerle; las dos 
'•-'Sonatas» de Strauss y VaJentini que tocó 
tuvieron en él su justa expresión; el Cho-
pin que tocó de propina, maravillosamente. 
Lucas Moreno es un joven piansta que 
marcha a pasos rgigantados: ha adquirido 
un dominio y una soltura grandes; siente 
y sabe hacer sentir, y de- a sus interpre-
taciones un interés que tiene su valor: a 
N u e v e « c u a d r o s » des t ru idos 
p o r i a i l lamas 
A lao cuatro y diez de ia uirdo do ayer, y 
dob do a un corto circuito en la baU>na ao 
acumuladores, se produjo un ncendio eu la 
tiubcentrai de l'elc-oix*» do Jordán. Loa da-
ños alcAuzaa relativa Jiuportancia. iSo hubo 
que luneutar uesgracias poi-yonalcs. 
A la hoi-a en que se inicró el fuego el 
movimiento de comunicaciones suele ser 
graude. E l eervt.io lo efectuaban ¡iÜ seño-
ntos tolofonislas, a las órdenes de dos en-
cargadas. Empezóse a notar uu tuerte olor 
r. goma quemada, y ante la sospecha de quo 
ocuiviera algo anormal, se hizo uua inspec-
ción, onconnándoso con que ardía uno de 
los cuadros da las derivaciones. 
inmediatamente se dió la voz de alarma, 
avisándose a los operarios, quo tienen BUS 
mosafi do trabajo en la planta inferior del 
edilic.b. E l operario mayor dió orden de ais-
lar, quedando iutercepiadas las cormiuica-
ciones telefónicas de la parte de Madrid que 
depeude do aquella Central. 
J-£6 operarios subieron a la sala do los 
cuadros, buscando el foco del incendio. L a 
parte prendida eran los cuadros primero y 
segundo do la derivación de Mayor, A los 
pocos momeiutcs el fuego se había propa-
gado a los demás cuadros de esta deriva-
ción y a loe de la de Salamanca, que en 
junto suman nueve, todos los cuales que-
deron envueltos en llamas v humo. 
Las señor.'tas telefonistas abandonaron sus 
puesto:; con el susto consiguiente. Muchas 
de ellas sufrieron accidentes nerviosos. 
Se avisó al servicio de Incendios, y mien-
tras llegaba, los operarios empezaron los tra-
bajos de extinción oon gren arrojo, utilizan-
do las bombas quo posee la Subcentral. 
Minutos más tarde acudieron los bombe-
ros del primer parque, y su labor duró pró-
ximamente media hora. (A las cinco y siete 
minutos las señoritas telefonistas volvieron 
a ocupar sus puestos, reainudándose las co-
municaciones do los abonados de Jordán-, ex-
cepto las quo guardan relación con las Cen-
trales de Salamanca y Mayor, que, por haber 
quedado destruidos los diedros de estas de-
rivaciones, no podían llamar a los de Jor-
dán. E l trabajo del personal técnÁio atendió 
primeramente a utilizar material de reserva 
para que dichas derivaciones quedaran aten-
didas. 
A poco de iniciarse el suceso, se presen-
taron en la Central incendiada el ingeniero 
de Teléfonos, don Luis Cc-rveró; el adm> 
nistrador de la Compañía, don Antonio Sam-
per, y los jefes señores Berenguer, Chara, 
Casasolcj y Nieto, adoptando loe oportunas 
medidas para que los abonados sufrieran lo 
menos posible las consecuencias del in-
cendio. 
Extinguido ésto, se dió comienzo a las 
obras de reparación, que so efectuarán con 
tal rapidez, que es muy posóle que hoy 
mismo quede ol servicio completo restable-
cido. 
L a Subcentral de Jordán, enclavada en 
los números 10 y 12 de esta calle, fué inau-
gurada en 1917. E l edificio consta do dos 
pisos, a más de los sótanos. En el primero 
se halla instalada ifi maquinaria y la sala 
do operarios, y on el segundo, la 'de cornu-
nioaciones, la oual comprendo 82 cuadros, 
de 80 abonados cada uno. en uso activo; 
para muy en breve se terminará la instala-
ción de otros varios. 
» • # 
En una tienda de comestibles de la calle 
de Milaneses. 6. explotó una bombona de 
alcohol, produciéndose un pequeño incendio 
en la trastienda del establecimiento. 
L a pronta intorvenc.'Ón de los bomberos 
evitó que el fuego tomara, mayor incremento. 
A L B E R T O R U B Z , J O Y ^ R o ' 
Pulseras de pedida; nnevas creaciones 
7, CARRETAS, 7 
C o n s t r u c c i ó n casL-ra con una ca:a de cigarro- * 
en H u e i v a , T á .ger y Larache 1 
teniendo en cuenta las numerosas instancias Prats rogándole que haga las gestiones nece- , , , , ., , . ^ ° „• _f •u.1T.Q veces se entusiasma un poco v se precipita. que desde hace tiempo han venido prasen- snnas para que el comercio , ' „ , • . r , 
Lo anunciamos a los miles do afielo-, 
nados que tienen instalaciones radiote-
lefónicas m á s o menos modestas. E« po-
sible q-ue en los d ías de Semana Sania 
oigáis desde casa loa máa elocuontt s 
sermones. Volveréis a uir el P.cal. ¿Lle-
garéis a oír al Vaticano? 
Nos habla de esto, eu la nueva instala-
ción que tiene en la Gran Vía el Radio 
Club, el simpático vocal do ese centro don 
Jerónimo Pidcá. 
—íNo se tieno idea—nos dice—de lo ex-
tendida que está la afición a la radiotele-
fonía. Pauan de diez mil las instalaciones 
conocidas en Madrid; las conocidas, que las 
ignoradas pueden calcularse en el doble do 
esta cifra. 
Mionlriis hablamos, en un ángulo del sa-
lón, llegan hasta nosotros palabras sueltas 
de ¡as (-(..nversaciones quo muníienou diver-
sos grupos do socios. 
...Toma du tierra..., antena..., condensa-
dor..., audiones... 
— Y a los oye usted. Así eos pasamos la 
vida; porque uo es sólo aquí, ni somos nos-
otros solos; es todo el mundo y en todas 
partes. 
—Esto es ya «radiotelemaníe». 
—Sí, señor; pero explicable. So trata de 
una fricióu científica, culta, tan natural en 
el hombre como el innato deseo do suprimir 
la distancia, quo ha .*:npuisado los mayoreH 
adelante* de la humanidad. Bl < uo uua vea 
ha oído las palabras o la- música, produci-
das a miles de kilómetros do distancia, sin 
otra comunicación quo uua antena levantada 
hacia el cielo, es un ferviente aficionado a 
la radiotelefonía, y si no puode adquirir un 
aparato, él se lo fabrica. 
—(íPero tan simpie es eso? 
—Tanto, que hay muchísimas estaciones 
—el modelo más elemental y casero—ins-
taladas en una ceja de cigarros. Claro que 
con ollas sólo se alcanza un radlb limitado 
a los conciertos do Madrid y la estación do 
Carebanchel. Pero con aparatos de poco cos-
te, desde luego más científicos, so alcanza 
a oir Infrlaterra con una perfecta limpieza, 
porque la transmisióru es maravillosa. E u 
eso están los inglosos a la cabeza. 
Días pasodos el conde de Alba de Yeitos 
habló desde la estación de Boumomouth, pri-
mero en inglés y luego en castellano para 
España, y fué escuchado perfoctamente, se-
gún nos avisan los aficionados, desde puntos 
ten meridionales como Hueiva, Tánger y 
Larache, y muchos hemos oído los cursos do 
Manchoster sobre los clásicos castellanos. 
No se necesita un aparato muy perfecto 
ni' muv costoso nn-ra alcanzar tanto, y la 
impresión que produce es hondísima; pero 
la emoción mayor es la que embarpa el ani-
mo cuando se percibe la trágica señal 
S. O. S, de un buque en peligro. Escalo-
fría esoucharla. E n ese momento todas las 
estaciones paran, con objeto de no estorbar 
con sus ondas la transmisión dol angustioso 
y dramHtiro mensaje. 
En España no está aún establecido el 
servicio rndiogonométrico. quo sirve para 
determinar el punto donde se encuentra el 
barco en peligro. Es de esperar que no tar-
de mucho en crearse, porque España no va 
a la zaca Je las demás naciones en lo que 
se refiere a radiotelefonía, no sólo en la 
afición, que es mucha, sino en la téc-
nica. E l nombre del inventor, señor Cas-
tilla, es conocido y respetado en todas par, 
tes, y ahora vienen como novedad las lám-
paras do débil consumo que él había utili-
zado hace tiempo. 
E l fué quien con un aparato de aeroplano 
de su invención transmitió las funciones del 
Real, con gran entusissmo do los aficiona-
dos, que gozan los placeres del «Broad-Cas-
tin?», que en castellano queremos llamar 
radio-difusión, 
—-¿Eso está ya interrumpido? 
—Sí; al hacerse cara, 
^glo y encargarse ^ 
«ocióu artística del p . ? 
audiciones; pero esr^r 
pronto, si uo dir 
teltíónica a una ost-S 
% f i-zada a ! 0 5 ^ 
Es un error la c ^ 
fus^u nenudicn „ u^?1! : sxóü p rjudica a la E 
teatro un solo ospectad 
aficiones distintas, | ¡ 
del radiotelefónico; tí 
trar en deseos de ir al 
que escuchó a distancia 
glaterra de este período 
que hubo hasta h u € l „ a ^ 
se convencieron de que 
7 mejor propaganda. 
No perjudica, como n0 
Prensa, la transmisión r, 
noticias; antes al centrar, 
conocer detalles de ¡o Q!1 
y compra el periódica 
—¿Y está absolutaiwJ 
instalación do estaciones 
—Estamos en estos 
rfodo constituyente. I n | 
nal Im terminado su l 3 
un reglamento, que sólo p, 
del pleno para quo )o 
meta r.l Directorio; ^ 
director de Comunicacioi 
Esta Conferencia viene fe 
mero de año. y ha ese 
ha querido informar, 
ella, porque, según nues,™ 
muy bien orientada y In 
bajo todos los aspectos 
Cuando se publique el 
los aficionados a qué ata 
ñera definitiva. 
—Hasta ahora hay lil» 
— Y la habrá, dentro 
naturales m una con» 
nal; pero ha habido ti 
cía que tener una estaci 
así como el uso de til 
explosivos 
Y aquí nos tiene usté 
la propagación de esto 
mamos como un elemeuto 
Impgínese a qué poca co 
en todos los pueblos da 
conferencias, lecoiones, el 
Imagínese lo que eerl 
cuchar la voz del Vatio 
que allí se ha instalado 
misora; pareoo que sea 
pero ya so ha escrito a 
preguntando las cáraeU 
para recogerla. 
Se funclai» Radio CldJ 
la» revistas que tratan 
nosotros, modestamente 
tra, y cada día son mil 
pito a usted que el 
audición, queda para 
que el quo oye oon unf 
la va poco a pooo perfe<| 
eión es tal, que hay quitl (i 
América con una estación! 
esta ilusión no hay quien 
amigo mío que tenía unal 
podía alcanzar más allá 4 ire 
y perjura que un día cyái He 
llano: «Aquí, Nueva YoA, 
L A " 6 A ( i „ 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
tándosa ante él por entidades v partícula- 100.000 pesetas a los gastos que ocasione 
res sobre ofrecimiento de barcos en arrien- la asistencia de equipos españoles a la Oüm-
do para el servicio interinsular on los terri- | piada do París, 
torios españoles dol Golfo de Guinea, estima 
oportuno hacer presente que en la «Gaceta 
de Madrid» dol cha 11 de febrero último apa-
rece inserto el real decreto y plioíro de con-
diciones nara la celebración e.l | a de abril 
prÓTcimo d« up conculco relativo a 'a ndi"-
dicación del mercionado servicio, ju/trando 
conveniente la mavor publicidad do este no- j E l Grupo CultuTal Deportivo, del Banco 
ticia en beneficio de nnuelloa solicitantes 'Hispano Americano, organiza un importante 
SOCIEDADES 
A las diez de esta noche la Unión Velo-
cipédica Española celebrará una junta ge-> 
! ñera! extraordinaria. Tendrá lugar on la ca-
lie del Duque de Alba. ¡L segundo. 
C A R R E R A A CAMPO T R A V I E S A 
idudidos. y en general, do itodos a lo« que 
pueda interesar el asunto de referencias 
a 
T ierra Santa y Roma 
Es muy urgente que cuantas personas de-
seen acudir a esta hermosa peregrinación so 
provean de los respectivos pasaportes, pues 
con arreglo a las leyes vigentes, es necesario 
este documento para que les sean expedidos 
los cheques, cartas do crédito, etcétera, de 
taonedt extranjera, de que consideren perti-
nente ir provistos para su viaje. 
Una vez on su poder los pasaportes, debe-
rán ser enviados a esta Junta o a sus dele-
godos para hacer el visado correspondiente. 
Para detalles e inscripciones en Madrid 
pueden dirigirse a los señores tenientes curas 
de las parroquias de Son José y de San Jeró-
nimo e1. Real. 
Feria Internacional de 
Muestras en Valencia 
Del 10 al 2.rj do mayo próximo ne cele-
brará en Valencia la séptima Feria-Muestra-
rio Internacional, que promete superar en 
¿xito a lo» anteriormente celebradas. 
Asi es ê esl>em>" por los datos concretos 
que obran en poder del Comité ejecutivo, 
transmitidos por sus delegaciones en Europa 
y América, que aseguran una concurrencia 
numerosísima de to-ío? los países. Pspccial-
mente de los hispauoomericanos se tienen 
noticias de que so proponen concurrir gran 
número de productores. 
A tnái de las prauiU'S facilidades quo es-
tes oertúmenet; ofrecen, tanto para vendedo-
res como para compradores, hay que tener 
en cuenta que la Feria-Muestrario Interna-
sional de Valencia eo celebra precisamente 
en plena primavera, en días que ee organi. 
zan festejos oficiales que atraen a gran 
número de forasteros y cuando el turismo 
sstá en su apogeo.. 
I.a producción na-ional dobe consiite^nr 
?sta Forin-MiKSt ario con toda la atención 
que merece, teniendo on cuenta que con-
•urrir a ella es uu beneficio para los pro-
.uof negocin? y un motivo de avanc« y per-
'«oc-ión dentro do la economía nacional. 
cross para el día 30 del presente mes. E l re-
corrido será do nueve kilómetros aproxima-
damente, con salida y llegada en el paseo de 
Rosales, esquina a la calle del marqués de 
Urquijo. 
Podrán participar en esta carrera todos los 
corredores que lo deseen, siempre y cuando 
quo estén federados por alguna de las Socie-
dades que integran la Federación Oastellana 
de Atlet^mo. Las inscripciones se envianin 
al presidente do dicho Grupo Cultural Depor-
tivo en el Banco Hispano Americano, no-
gociado de Acciones, hasta mañana vier-
nes, día 28. a las seis de la tarde, hora 
en que se cerranl la inscripción. Dichas ins-
cripciones deberán ser presentadas en re-
lación firmada por el secretario de la So-
ciedad a que pertenezcan los corredores y 
con el sello social de las mismas. 
CARRERAS DE CABALLOS 
(Servicio especial de Ei. DEBATE) 
LINGOLN (Hipódromo de Carholme); 26. 
Clon un tiempo espléndido y con una ani-
mación que nos pareció mayor que la de 
otros años, se ha celebrado la reunión más 
importante y la última por ahora de este 
hipódromo. E l sport rindió una excelente tar-
de, pues . en términos generales triunfaron 
los favoritos, y eso que hubo buenos cam-
pos, on especial en el Lincoln Piafe, el Dod-
díiujíon Selling y el Kestevcn Píate, además 
o3 
Estrenó una «Sonata» de Turina, que ade-
lantaremos diciendo que tuvo un gran éxito; 
más que «Sonata», en la apreciación clásica 
de la palabra, es un conjunto de impresiones 
que tienen fuerza de evocación: «Sonata 
pintoresc.e>» la titula su autor, y eso ee en 
realidad : más pintoresca que sonata. E n toda 
| ella se dibujan, v más principalmente en 
los dos primeros tiempos, los ritmos y piros 
nue tanto siente y tan bien domina. Lucas 
Moreno, andabiz como Turina, la tocó dán-
dola todo ol sabor y vida oue tiene. Aplau-
dido con entusiasmo, se sentó de nuevo a! 
piano para damos una doble propina del mis-
mo Turina y Falla. 
\ V. A R R E G U I . 
C A S A R E A L 
Su majestad firmó ayer mañana varios de-
cretos quo le llevó el general del Directorio 
peíñor Iluiz del Portel. Después el Monarca 
fué. cumplimentado jor el ex ministro señor 
Matbs. 
* * • 
Con la Soberana despachó sobre asuntos 
de la Cruz Roja el marqués de Hoyos ; des-
pués fué cumplimentada doña Victonla por 
la prinoesa do Maoternick. 
* * * 
L a Rieina. con su augusta madre, estuvo 
ayer mañana en el Museo del Prado, que 
visiteron muy detenidamente, acompañadas 
por ei alto personal del mismo. 
* * • 
LAyer, cumpleafios de su alteza el infanti-
to dod José Eugenio, hijo del infante don 
Fernando, vistió la Corte de media gala. 
A la misa de ofrendas que se dijo aver 
mañana en el palacio de le Cuesta de la 
Vega, osistió su majestad la reina doña Ma-
ría Cristina. 
M I L P E S E T A S 
Premio m m m H o d r í g u e z (Orso Vía, <i) 
B O L E T I N 
D E 
E L D E B A T E 
J>on 
Dirección , 
particip» en el concurso de E L D E B A T E par» optar i! Premio Almacenes Rodríguez (Gran Y l a , i) ¿0 
tcv.erdo oon la* condiciones eetipnladaa. contestando la pregunta en la siguiente íorm»: 
E6PAITA V E N C E R A A: 
4—. 
C—. 
ESPAKA SERA VENCIDA POR: 
Tánico en el único caso de que a Espafia te la 
elimine en la primera vuelta: 
N- B — L a s condicioaeo y noticias AGÍ 
tantos-
aparecen en nuestra Página Deportiva. 
tanto» 
MADRID 
* por 100 Interior.—Serio F , 71,50; E , 
71.50; D, 71,50; C, 71,50; B, 71,50; A, 
71,50; G y E, 71,50. 
3 por 100 EJitorlor.—Serie E , 87,40; D, 
87,50; C, 87,60; B, 87,60; A, 87,60; G y 
H , SO. 
i por ICtTAmortlzable.—Serie E , 88,25. 
5 por 100 Amortlzable.—Serie F , 95,20; 
E , 95,20 D, 05,20; C, 35,40; B , 95,40; A, 
95,40. 
3 por 100 Amortlzable (1917)—Serio 0, 
95,30; B, 95,30; A, 95,30. 
Obligaciones del Tesoro—Serie A, 102,; 
B, 101,45 (enero) ; serie A, 102,35; B , 102,35 1 
(febrero); serie B , 101, (noviembre); serie 
B, 101,80 (octubre); serió A, 100,65; B , 
100,65 (mayo). 
Ayuntamiento de Madrid.—VTITa-Madrid, 
1914, 88. 
Cédilic^s hipotooarias.—Del Banco 5 por 
100, 99. ídem 6 por 100, 108,75; cédulas ar-
gen tinas, 2,59. 
Acciones.—Banco do España, 569; Hispa-
no Americano, 143 ; Rio de la iPlata, 50; ídem 
fin corriente, 48; ídem fin próximo, 51; Fé-
nix, 283; Tabacos, 248; Explosivos, 871; azú-
car preferentes, contado, 78,50; fin corrien-
te, 78,75; fin próximo, 79; Felguera, fin 
corriente, 58,25; ídem fin próximo, 58,75; 
Electra. A, 99; ídem B , 06; M. Z, A., con. 
tado, 316; fin corriente, 316,50; fin próxi-
mo, 317,25; Nortes, fin próximo, 317,50; 
Metropolitano, 200; ídem Barcelona, 139,50; 
Los Guindos, 105; Tranvías, 93; E l Agui-
la, 180. 
Obligaciones.—Compañía Naval (bonos), 
96; Unión Eléctrica 0 por 100, 99; Alican-
tes primera, 280,25; ídem G, 101,70; priori-
dad Barcelona, 67,65; Nortes, ¿primera, 
65,86; ídem 5 por 100, 65; ídem 6 por 100, 
102,75; Especiales Pamplona, 66,85; Astu-
rias, segunda, 64; Alsasua, 83,35; Anoalu-
102,75; Especiales Pamplona, 66.85; Astu-
riana, 101.50; Ríotinto, 103.25; Peñarroya, 
100; Gas Madrid, 101; Cbade, 101,65; Tran-
vías, 6 por 100, 104; Metropolitano, 5 por 
100 , 03; Transatlántica (1920), 101,50; Mi-
nas del Rü, A, 92,50; Valencianas Norte, 
94,55. 
Moneda extranjera.—Francos, 41,05; ídem 
suizos, 133,75 fno oficial) ; ídem TJelgas, 33; 
libras, 83,02; dólar, 7,70; liras, 83,45; escu-
do portugués, 0,24 (no oficial) ; peso argen-
tino, 2,61 (no oficial) ; florín, 2,88 (no ofi-
cial) , corona checa, 22,73 (no oficial), 
BILBAO 
Altot- Hornos, 136; Kxplosívos, 370; Resi-
nera. 262; Papelera, 77; Banco de Bilbao, 
I . 680; Vizcaya, 1.845; Unión Minera, 544; 
Sota, 1.265; Vascongada, 310. 
FARIS 
Exterior, 208; pesetas, 241,50; liras, 80; 
libras, 79,50; dólar, 18,52; coronas suecas, 
491,50-. ídem ^noruegas, 258; ídem checas, 
54,áO;' íd^rn aúsfíiaca,. 26,25; francos suizos» 
820,50, ídem belgas, 79';30'; florín, 090; Río-
tinto, 2,670, 
LONDRES 
Exterior, 65; ]-ei>el:i=, 03,025; francos,! 
Tí),725; ídem suizos, 24,875; ídem belgas. 
cudo portugués, 1,63; florín, 11,322; peso 
argentino, 42,43; ídem chileno, 44,40; cédu-
las argentinas, 38,75. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a sesión bursátil de ayer fué en ab-
soluto favorable para la peseta y valores 
del Estado. Estos se manifiestan en alza en 
la Deuda reguladora, pero quedan inseguros 
los (Amortizables. Los valores de crédito se 
hallan muy bien dispuestos y mejoran cua-
tro y un entero el Banco do España y el His-
par.o (Americano, respectivamente. En cam-
bio los industriales y ferroviark>s se cotizan 
en baja, en especial los Tabacos y Explo-
sivos, que pierden dos unidades cada uno. 
L a moneda extranjera ya hemos dicho ante-
riormente que perdió cotización, equivalente 
a 65 céntimos en los francos, 14 en las li-
bras, cinco en los dólares, 30 en las liras 
y 25 en los francos belgas. L a tendencia ge-
neral da este mercado es de una mayor baja. 
* * w 
A más de un cambio se negocian : 4 por 
100 Interior, a 71,40 y 71,50; cédulas hipo-
tecarias el 5 por 100, a 93,05 y 99; Explo-
sivos a 872 y 871 y Río de la Plata a 50, 
48 y 50. 
E n dobles se registran las que siguen : In-
terior, a 0,175; Preferentes, a 0,40 y 0,425; 
ordinarias, a 0,20 ; Felgueras, a 0,80 y 0,825 ; 
Norte, a 1,23; Alicantes a una peseta; Río 
de la Plata, a 0,50 v Tranvías, a 0,50. 
E n el oorro extranjero se hicieron las si-
guientes operaciones: 
27.000 francos a 41.20, v dos partidas de 
60.000, a 41,30 y 41,05, 
25.000 francos belgas a 83 por 100. 
170.000 liras, a 88.45. 
1.000 libras, a 83.10 y 2,000 a 33,02, 
2.000 dólares, a 7,70. 
Los textos de Histología 
E l catedrático de Histología y Anatomía 
patológict* de la Facultad do Medicina de 
Madrid, don Luis del Río y de Lara, nos 
ruega hagamos constar quo él no desdeña, 
prohibe ni recomienda adquisición de libros; 
sus alumnos tienen libertad absoluta de elec-
ción, conforme con las leyos vigentes, y así 
lo ha manifestado de palabra, y aún por es-
crito en la p>.arra de an cátedra en dife-
rentes ocasiones. 
Ralo con esto al paso nuestro comunican-
te de cierta campnAa hecha estos días con-
tra él sobre la supuesta prohibición del uso 
como texto do una obra de Ramón y Cajal. 
SUMHRIO D E L 
Gracia y Justicia-—Promová , « 
jofe dt Negociado de primen j i ñ 
Dirección general da Prisioníl K , 
iicra!, a don Eduardo TorraM • 
do Negociado da segunda 
cia-
Idem a la plaza d« jefe ^ I I 
da clase de la. ídem ídem idíml L 
Híos Valdivia, jefe do Negaoil̂ l 
misma dependencia-
Nombrando para la 
de tercera clase de la Wem Üt* t 
so Crullón y Garda. CSÍ»Í«»« 1 H 
ma categoría-
Declarando amortizada ^ íl l 
ción do tercera cla«e del 0u«| I 
dos do la eubsecretarl» d» M I 
do Administración civil d e j I 
Nombrando rJra la socreXiM | 
Primera instancia 'de Ctíaj^ • 
dón, (Medina Sidonia y I 
brera ' Martínez, don José BWI ^ 
don José María Jimeno AiM* t 
Andraca y don Luis A^^B I 
varaentc 
Promoviendo a la plaza <" IJ I 
gunda clase del Cuerpo de J • 
mo Anllón Tebar, oficial 
Valencia, destinándole 1 1:1 * J 
Concediendo el reingreso, m 
fiión provincial de Bilbao, « 
tega, oficial de Priatonoa 
Gircular, disponiendo 1li0,"Jr 
mes so oiga a fod^ los WJJ I 
sobre la conveniencia de I^B 
aquéllos, amortizándose fas H 
Hacienda.—Prorrogando P*^ 
quo por enfermo se enC 
Miguel Pérez Dorrajo, I ^ * ' 
Inspección de Hacienda da 
Idem ídem ídem q"9 ^ ' 
don Gregorio Rico Mont»H& 
clase del Cuerpo Auxiliar «* 
tado on la Intervención do » 
gos do los ministerios de 
bernación- rrt̂ m 
instrucción púbUca.-rroil« 
la licencia que por eaferm» % 
do doüa Carmen da B " -
do la Escuela Normal do 
Disponiendo q*» el " ^ f B 
8o traslado a Parte p»rs * • 
se indican- ^ 
Fomenta—Aprobando >• ^ 
obtenidas en la subasto i ¡ 
í 9 la provmcia de dudad M 
D a c i ó n general de Obr* J 
adjudique la obra propues-a 
bución do anualidades <l°* « 
quo se inserta. , 
* Kelación por provincias 
aubaeta* se acuerdan JK* 
actual, en sustitución de ^ 
radas dosiertas, y bajía m 
das el día 20 de febrero 
L e a U ''3 
P e r e g r i n a c i ó n a T i e r r a 
Organizada por la Orden de «Caballeros del Santo SeP^f^J-JJ 
Aproba.l,. v bendecida por la autoridr.d eclcsia^ 
Itinerario Barcelmn, Marsella, Alejandría. E l Cairo (TíT-P1^' (Asl 
zaret (Palestina». Dámaso , Buaibeck, Bcyruth (Siria). Sni>'" 
tantinoplu (Turquía), E l Píreo, Atenas (Grecia), Ñapóles, ^ 
Marsella (Francia), Barcelona (España) .—Centros do lascnp»' 
Í00,a7; dólar, 4,2043; liras, 09,62; coronas • Católica Hijo¿ de G. del Amo, Fax, 6, y Librería Religiosa 
•uceas. 16,215; ídem noruegoB, 31,475; ee. donde ee facatan folletos y detalle». 
-Alio XIV.—Nftm. 4.3Í 
(5) Jueyes 27 de mano ae ras* 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
"EB" 
Behabilltaci^n da 
^ vizcondado de Villamaibio, a favor 
bjj . fofa, Merced'es de Jáuregu i y Muñoz, 
1 de la vizcondesa de la Alborada, her-
, a del marqués de ViU»-Marci'lla, y que 
K ^ enero ú l t imo en San Sebast ián con 
. ¿^eñor Gavito. 
fiecci>ción 
sil Estuvo muy bril lante la celebrada el lu-
oes último en casa de la señora viuda de 
c&üex, a la que concurrieron nobles damas 
^ • e ilustres personalidades. 
Nucro domicilio 
^ l a señora viuda e hijas del ex ministro 
^ ¡jon Alfonso González y Lozano se han ins-
k .alado en un cuarto de Ja casa número D 
EÍ de la calle de Santa Catalina. 
Snn Amos 
^ El 31 será el santo del señor Salvador 
i « Carreras. 
caí Le deseamos felicidades. 
c¡» Pet ic ión de inano 
Sf Ha sido pedida la mano de la bellísima 
jeíiorita Lcxla García Hernández, luja del 
6ubdirector de Comercio, don Alejandro, 
ca para don Augusto Navarro Mart ín , profe-
gor del Inst i tuto de Medicina Jogai1. 
La boda se ce l eb ra rá en breve. 
Bodas 
En Nueva York se han unido en lazos 
eternes la bell ísima marquesa de Carvajal 
y Refecas y don José Ramón de Bobadilla, 
sobrino del duque de Solferino. 
—El p resb í te ro don Luis Carreras ha 
^ bendecido en la parroquia da Santiago, de 
Zaragoza, la unión de la angelical señorita 
Isabel Sarthou y Salillas con den Maria-
IX) Daniel Pedrós y Lozano, siendo padri-
nee la madre de ella y el hermano ds 61, 
don Eloy, y testigos, don Matías Galbe. 
don Carlos Racaud, don Miguel Mur y don 
Vicente Cardenal. 
En esta Corte fijará su residencia el 
nuevo matrimonio. 
—En Jaén se han prosternado ante el 
ara santa la bella señor i ta Mercec/es Mes-
~ T e pm íi eÍQ 
A?n»as mlnenwnedlciualfs. Eficacíeimas 
on ¿1 tratamiento de enfermos del estóma-
so, hígado, bazo, ríñones, vejiga. Intestinos, 
diabetes sacarina, cloro-anemia, etc. 
Temporada de primavera: 1.° do abril a 
30 de junio. Estación de ferrocarril a siete 
horas de Madrid y cuatro de Sevilla. Oran 










y Aranda y don Ramón Meaeía y (Vi -
vares. 
Los desposó don Cristino Morrtmdo y Ro-
dríguez. 
Fueron padrinos la madre de la novia y 
el marqués de Busianos, en nombre del 
conde de Casillas de Velasco, y testigos, el 
conde de Corbu,1, don Luis Río Contreras, 
aon José Yanguas J iménez, don Rodrigo 
Medinilla Cañaveral , don José Viedma J i -
ménez y don Juan Sáenz y Fernández Cor-
tina. 
Deseamos muchas felicidades a los nue-
vos matrimonios. 
— E l 3 de abr i l se ce lebrará en la pa-
rroquia de San Jerónimo el matrimonio de 
la hermoa señor i ta Clara Bas con el dis-
tinguido joven dos Carlos Amiches. 
—En mayo t e n d r á lugar la boda de la 
encantadora señor i ta María Josefa Codillo 
con el c a p i t á n de la Escolta Real don Ri-
cardo Da rallé. 
La 
Enferma 















medallas religiosas oa oro y 
plata.—Joyería Pérez Molina, 
C. S. Jerónimo, 29, esquina plaza Canalejas, 
E U R E K A Ü 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
mejorada de la grave dolencia que íe 
aqueja. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado y ha tomado posealón 
del cargo de consejero de loe Ferrocarri-
les del Mediodía don César de la Mora. 
Fallecimiento 
E l secretario del Tribunai de Cuentss 
del Reino, den José María de Retes, r in-
dió anteayer su t r ibuto a la muerte. 
Contaba setenta añes de edad. 
Fué persona justamente apreciada.. 
En el ministerio do Hacienda ilegó a ser 
interventor general. 
A los deudos del finado acompañamos en 
su justo dolor. 
E l Abate FARIA. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o : 
o 
SECRETARIOS JUDICIALES 
Debiendo verificarse en esta Corte, en el 
próximo mes de abril, los exilmenes de in 
greso para oficiales de Secre tar ías judicia-
les, conforme a lo dispuesto en el ar t ícu-
lo 55 del real decreto de 1 de j ^n io de 1911, 
modificado por el de 3 de abri l de 1914, se 
hace público que »cs referidos exámenes 
darán principio el día 28 del repetido me 
do abril , ante el oportuno Tribunal, y con 
sujeción a! programa que el mismo formu-
le, debiendo los aspirantes acreditar, con 
la debida anticipación, reunir los requisi-
tcs que exige el ar t ículo 53 doí referido 
real decreto y consignar en metál ico 
caintidad que fija la vétí. orden de 24 ce 
marzo do 1917. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
SECCION ECONOMICA Y SALDOS: 













Conjpramos por iodo su volor 
CENTRAL JOYERA. 1'ELIGROS, 11, 











R E L O J E S E L E C T R I C O S 
" E R I L L I E 
D E V E R D A D E R A • PRECISION 
SON U N I V E R S A L E S 
E V I T A N 
dar cuerda, liiui.ioza y desarreglo. 
AVENIDA D E PI Y MARGALE (Gran 
Yla), 5—Teléíono ¡M. 24-35—MADRID 
LA t •. . V 
Habiéndose extraviado los iwguardog da 
depósito transmisibles números 49.0(34 y 
60.162 de peeetas nominaléa 10.000 y 12.000 
Wi obligaciones del Tesoro 5 por 100 a dos 
¡años, emisión de 1 de enero de 1D22 y cé-
dulas del Banco Hipotecario de España al 
6 por 100, respectivaineute, expedidos por 
^ta sucureal en 30 de junio de 1'.'22 y en 
16 de junio de 1023 a favor de don Jenaro 
Olano Carreira y su espoba doña Feliciana 
Cancelo Villares, indistintamente, se anua-
al públ ico para el que se crea ron dere-
cho a reclamar lo verifique dentro del pla-
de un mes, a conUr desde la fñ;-ha de la 
IDeerción de este anuncio, según determinan 
los artículos cuarto y 11 d J vigente regla-
toento del Banco, odvirtundo que, transeu-
írida dicho plazo ein reclamación de terco-
| » , esta sucursal expedirá los cOrre*F™d!en-
^ tes resguardos duplicados, considerando anula' 
^ «los los3 anteriores y quedando el Banco exen-
0 to de toda rosi^nsahilidad. 
La Coruña, 22 de marzo de 1924,-
H fécretario, Daniel Diez. 
PEREOUf NACION HISPANO AMERICANA 
A J K R Ü S U . E N Y HOMA 
En el sa'ón de María Cristina te rminó 
el lunes la serie de conferencias que ve-
nía dando e' sabio arqueólogo reverendo p.a-
dre Francisco Navad, C, M. F., como pre-
paración a la gran peregrinación hispano-
americana a Tierra Santa y Roma-
Tra tó de la pintura egipcia, bizantina, 
románica, gót ica y del renacimiento italia-
no y español. 
A1 íin.a.1 se proyectaron sobre la panta-
lla mul t i tud de vistas de monumentos y 
ciudades que los peregrinos han de visitar. 
Don David Marina, presidente de K pe-
regrinación, leyó una carta de la exce1cn-
tísin'ia fcñora condesa de Sobrrdiel, pre-
sidenta de la Corte de honor de la Santísi-
ma V i reren del PiJ a.r, en que se mr.'nifieTtan 
entusiastas de lievar su imagen a Jcrusa-
]én! y con osle motivo presentó a un poe-
ta baturro, que leyó una hermosísima poe-
sía alusiva a la peregrinación, y te rminó 
el ecto en medio tV» mayor entusiasmo. 
PARA HOY 
E S C T ' F L A N O R M A L CENTRAL DE 
MAESTROS,—Cinco y media tarde, segun-
da conferencia pedagógica: reverendo padre 
,T<>>':s De'gado, t L a Apologética en relación 
con el Magisterio». 
SOCIEDAD ECONOMICA MATRITEN-
SE. Chico tarde, renmón de Corporaciones 
de Madrid para tratar de buscar una fórmu-
la definitiva oue permita salvar la portada 
del anticruo Hospicio. 
ACADI MIA DE MEDICINA.—Siete tar-
de, don Joaquín Decref, «Los institutos de 
reeducación de inválidos». 
U n a " c o m b n a c i ó n " q u e f a l l a 
L n (ibotonesu de un «bar» esta.blecido 
i en el centro de Madr id se p r e s e n t ó en el 
'domleUio «leí sarganf^ radiotelegrafiscu 
don José López Sánchez , calle de Cer-
vaní-cs, n ú m e r o 6, con una tarjeta, en 
la (jue se indicaba que fueron entrega-
dos a l portador do la misiva una m á q u i -
na de escribir y un impermeable, pro-
piedad del s eñor López Sí inrhcz . 
Corno la tarjeta era del propio sargen-
to, y és te se encontraba a la sazón en-
fermo en cama, se c o m p r o b ó desde lue-
go que se trataba de una estafa. 
E l «botones» fué interrogado y, por 
lo.s s e ñ a s que dió, se vino en conoci-
miento de que el individuo que le hizo 
el encargo era Luis Pibemat Barange, 
de veinte a ñ o s , estudiante, domicil iado 
en Arenal , 11, el cual fué detenido. 
C o n f e r e n c i a d e B l o n d a ! e n 
i a A . d e J u r i s p r u d e n c i a 
E l señor Georgee Blondel, profesor de la 
Escuela de Ciencias Políticas de ^ar ís , di-
sertó ayer tarde en la Academia de Juri<=-
pruaenwa sobre los problemas de la produc-
ción y dol consumo. 
Expuso el conferenciante las rápidas mo-
dificaciones que desde principes del siglo X i X , 
ha venido experimentauda la vida de los pue-
blos por la aplicación de la ciencia a la in-
flustna y el desarrollo del espíritu de inven- I 
tiva. Paralelamente se ha ido modificando el \ 
consumo, aunque su crecimiento, condicio-
nado por diversas cirounstancias, era muy 
inferior al de la 'producción. Con el fin de 
poner remedio a la crisis que ello originaba, 
preocupábanse los Gobiernos en crear una 
legislación del trabajo, labor» que la guerra 
vino a interrumpir. 
Analiza el equilibrio sobra el cual ropo-
Raba la vida económica y social de los pue-
blos antes de 1914 y las modificaciones que, 
a consecuencia do la pasada lucha, han ido 
«urgiendo, sin quo todavía pueda precisarse 
cuál será el término de la batalla económi-
ca que actualmente se está desarrollando. 
Examina detalladamente el orador los cam-
bios introducidos por la guerra en la produc-
ción y en el consumo, afectando millares de 
fábrica^ i y talleres a crear material de gue-
rra en detrimento do la producción de cosas 
útiles, que aún no se halla completamente 
restablecida. 
Esto originó al propio tiempo una crisis 
de mano de obra, aleiando do «us antiguos 
oficios a 45 millones de hombros y 65 a 70 
millones do mujeres, para emplear su activi-
dad en otroe trabajos. 
Sirnultáneamento a «M descenso de la pro-
ducción, aumenta el conMimo, y al terminar 
ia guerra surge en toda» su gravedad la crisis 
económica que hoy alcanrn ;a todos las na-
ciones. 
Hace a continnación un estudio de la for-
ma en que se plantean los problemas do la 
producción y del consumo, asf como el mo-
netario, en los diferentes países, contribu-
yendo pe* /esa diversidad a ba.cer aún mñs 
laboriosa la reconstrucción del viejo Conti-
nente. 
Refiere los ef f i ié i t^ de AlemonJa m r a 
eludir la ejecución del Tratndo de Vo-sa-
11?* v IJIS consecuencias oue de ello se Rftn 
derivado pora su v'da económica: la poi^ew-
rante orientación do TnrMerra a restnblr-or 
su comercio como remedio a la amida cri-
sis de paro forzoso por cjue n.travipsn 1a 
industria bri tánica: la "erturbaHón produci-
da ñor h ausencia de Rusia, nrincipal fuen-
te de Primeras mnterias en Iv.irona y rrran 
•morcado consumido»-, v termina, por 'Mtimo. 
poniendo de relieve H de Francia 
y analizando sus do« problemas rsen^in' 
rerf>'-a.'UO"es v seguridad. 
E l orodor fcó muv anlm^lido ñor el eu^i-
torio. tan numeroso y distinguido como los 
áfgs anteriores. 
N O T I C I A S 
M u l t a s p r e x c e s o d e v e l o c i d a d 
Por infrin.f'ir el bando sobre velocidad de 
loa automóviles han sido impuestas por el 
gobernador civil las siguientes multas: 
Mil pesetr.s a don Pedro Aparicio por 
marchar su automóvil por las calles de la 
Lealtad y Alfonso XIT a una velocidad de 
45 kilómetros el día 22 del oovrientc. 
Mi] pesetas a don H . Hatvilland por 
marchar con su automóvil, número 5.0(VJ. por 
el paseo do la Castellana a una; velocidad 
de 41 kilómetros el día 2*2 del oorrienEe, 
Mil pesetas a don Julián Mog'n por 
marchar con eu automóvil por eli f^seo de 
la Castellana a una velocidad de 43 kilóme-
tros e! día 20 del corriente. 
B O L E T I N (METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENILBAL—Durante las últimai v«inticu*tro ho-
ras no se modificó mucho el estado atmosférico del 
Occidente de Europa, registrándose frecuentes chu-
bascos sobre la península, ibérica. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E B R O — 
Bardmctroi 74,9; humedad, 59; velocidad del vien-
to en kilómetros por hora, 40; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 352- Tcmper»Kíra: máxima. 
•21,6 gradoe; mímma, 13.8; media, 17,7- Suma de 
Isa desviaciones diswias de la temperatura) media 
desde primero do afio, menos 23,7; precipitación 
acuosa. 2,0-
F E R I A D E MUESTRAS EN PADUA-—Durante 
loe díaa 5 al 19 de jumo próximo ee celebrará oa 
Padua por sesfa vez U gran Feria Internacioaal 
de ^Mueítrat. 
M A R I N E L L I , Dentista. Hortaleza, 14 y 16 
ASAMBLEA DE CIEGOS.—En la asamblea na. 
c.'onal de ciogoe que ee oolebrará en (Madrid el 
próximo mes de mayo se estudiarán los siguientes 
temas: 
Constitución de una Federación de los ciegos es-
pañolea para conocer al detallo sus neoesidades; 
medios da protección que debe dárseles por el Es-
tado, Provincia y ¿Municipio, a fin de acabar coa 
la mendicidad de los ciegos, prohibiendo, dc«de 
luego la de lo» niQos; unificación da un sistema de 
escritura; formación de una os ten agrafía española 
y es^ecialización So la enseSanza de los ciegos, p»ara 
1 el mejor aprovechamiento de sus aptitudes, y pro» 
filaxii do la ceguera. 
' E L NUMERO DE PROCURADORES. — La 
I cGaceta» ha publicudo una rcel orden, en la que 
. en vista de la inatanca formulada por el decano 
! dol Colegio de Procuradores de ¡ifcfisíi, solicitando 
I ee dicte una disposición en que so decreto la limi-
¡ taciún del número de procuradores, amortizándote 
! las vacantes que ocurran, ae dispone que antes de 
coordar'o a-̂  se oiga, en el término de un mes, u 
todos lof, Colegios de Procuradores sobre la conve-
I nienca de tal medida y para que puedan unififiarse 
I en la fijación del número de loa que haya do haber 
| en cada ano do olios, con arreglo a la localidad 
[ en que residan y por el orden que se establece 
' en la ley provisional sobre organizadórt del Poder 
] judici;.'-
i D E L E G A C I O N DE HACIENDA. — Con el fin 
, de evitn.r los trastornos y perjuicios que pudieran 
! ooasicnarse a los que tengan pendiente do rea-liza-
I ción algún cobro en la Delegación de Hacienda da 
esta provincia, m advierto quo el día 31 del actual 
es el último día de pagof, y que la^ op»eraoiones &e 
corrarín a las dos do la tnrde da dicho día, sin 
que pueda prorrogarse esta hora, por ser la del cie-
rre do l u cajas del Banco de ERpuñ». 
L A INSPECCION DE POGITOS».—El inspector 
general do Pósito , señor Buríileta, ba visitado ie-
cientcinonto la» secciones <í« Córdoba y Málaga. En 
esta última dejó establecido un acuerdo con al 
j Ayuntr!miento de Antefiuera para q'ic éste reinlo-
gro al Pósito el ccp'tal que d« él recibiora, a fin 
j de nu'í dicho establecimiento, que es uno de lr« 
i mis rico? da España, vuelva a la debida actividad. 
La deuda, que data do 1885, sa eleva a la cifra 
de 6"0 000 pxi'elas- L a reintegración oe hará txar 
j aniMl dades de INÍHOOO posetae, mediante optieg,is 
' trniifístralos. 
En días sucesivos continuarán las visita? de ins-
nercón a otras secciones, a fin de corregir las dc-
ficienciob que se obferven en la administración de 
oquell.vs establecimientos y do procurar el total '0-
neamiento do sus capitales y la aplicación de éstos 
a los fines j>ara que cstrin destinados; es decir, a 
favorecer con sus pn'-stamoe c los agricultores po-
bres, realizando la benéfi.-a misión del Crédito 
agrícola. _ „ 
ASOCIACION jMAGISTER—Organizada por la 
AÜCX; ación católica do nlcmnos normalistas Magí»-
ter, se celebrará el próximo sábado, a las cinco de 
la tarde, una velada teatral en el salón Reina 
Cristica-
Se pondrá en escena c¡ eatromés tKepcso de exa-
men» y el juguete cómico «Los tocayciu. interpre-
tándose después varios números muficaies-
Los pedidos de localidades pueden hacerse en la 
Cc»a del Estudiante, Mayor, 1, de seis a ocho de 
la tard*-
GRAN SIDRA C H A Í I P A G ^ ^ 
Vereterra y Cangas-Gijón 
PRIMERA CALIDAD GARANTIZADA^ 
Fábr ica d e c o r b a t a s 
V2, Mariann rineda, 12 (antes Capellanes) 
Géneros de punto. Casa íundada en 1870 
J o i i i l F G O f i í F A 
Cwaprn, venta, cambio, cons-
trucción y reforma de alhajas 
C A R R E R A SAN JERO.MMO, 34 
PRODUCTORES ESPAÑOLES. 
C O N C U R K I E N D O A L A 
Vil F E I U I I E S I I I I I i O E I I L E I C U 
M E R C A D O I N T E R N A C I O N A L D E L 10 A L 25 D S M A Y O 
F a v o r e c e r é i s v u e s t r o s i n t e r e s e s 
E L P L A Z O D Z I N S C R I P C I O N T E R M I N A E L 3 1 D E M A R Z O 
D i r i g i r s e ! A p a r t a d o d e C o r r e o s 1 S 3 2 - V A L E M C I A 
R E C L U T A S O E C U O T A S 
desda 1 5 0 
p e s e t a s e q u i p o s c o n p a ñ o C e j a r . V í c t o r K l a n u e ! 
S a s t r e C o n s t r u c t o r de! E j é r o i i o a 
C P R f t l E K , 3 9 , P ^ í H S I P A L . T E L E F O M O 6IOS f& 
D I E Z - G A L L O 
Y I D A R E L I G I O S A 
-P. El 
BU original y acorta-MERCED da composición, ensalza-
• en numerosos testiroenios facultativos, el 
n He¿)íÜa. del doctor Madarlai*. cura eh-
azmento lo» 
O f crónicos, tos 
^ M a ^ r O S ronquera, fatiga y expec 
reripntes 
i , 
endo ademé» aim-B ^Oración ronsieuiente 
f üar l e s í s i m o de los diferentes trntamien 
f ^ rara la curación ¿e tuberculosis. 
^ Eli las lorinacia» y en la de' ail|1"r' , , 
*e la Independencia, número 13, Mcdrld 
Plaza 
A N U N C i O 
^1 excelentísimo Ayuntumiento da Cuen-
abro concurso para la construcción de 
?*a Plaza de nbastos cuyos proyectos han 
^someterse a Ins siguientes ba¿cs: 
^b lac ión: ib.O'.V habitante-:. , 
' ^ ' o c i o máximo: 250.000 peseta-., pap.auao 
^U-a^iducies do D'J.OÜÜ pesotas. 
^^oiar destinado u la cun árucción: For-
^K111 tropocio. cuyos lad'cs mayores son 
^ • J j n o t r o B y 74 me ti os. y ¡os CI>J¿ IndoE 
t sQn da 44,oO metros. 
^ c-. ^ i^ ' s ' ^n tic p'u'^os quedará cerra-
^ 'jhv¡- P'tóximo. 
' A l i t V 4 tlr- nvar^ 102-1.-EJ alcal-
S U C E S O S 
Raterías.—Segundo Prieto Hidalgo denun-
rió oue en la calle de U Luna un sujeto 
dftficonocido lo robó un traje valorado en 
200 pesetas. 
Un timo E n la plaza do Santa Bárbara 
dos sujetos desconocidos timaren 49G pese-
tas por el método de las limosnas a Boni-
facia Estébanes García., de cuarenta y dos 
años, habitante en General Oráa, 31. 
Niño lesionado.—Dosde una ventana de su 
domirilio, Doña l'rrac*, 11, ee cayó al patio 
Carlos Várela, de ocho años, y sufrió lesio-
nes de pronóstico reservado. 
Del pescante al suelo.—S<*veriano Miguel 
del Valle, de treinta y dos años, que vive 
en Jorge Juan, 73, *e"Va.yó del pescante del 
corhe que guiaba, en la plaza de España. 
F.n la Casa de Socorro se le asistió de le-
siones de relativa importancia. 
Víctima de un suceso.—En el hospital ha 
fallecido Teófilo Hernando Rico, de cuaren-
ta y un año», vecino del Puente de •aflé* 
<-as! v!rt¡ma de las quemaduras que en un 
accidente casual sufrió el día 20 del corrien-
te mes 
$ A C j ; m ? i A T E A T R A L 
E l ! _ C I S N E 
La inauguracrón de esto magnífico teatro, 
celebrada ayer, fué un acontecimiento, y el 
numerofio público quo acudió lo demostró con 
sus aplausos. 
Entro las películas que se proyectaron me. 
seí-e especial menodón «María del Carmen», 
cuyo argumento basado an la famosa 
ob a del mismo título dol literato español 
don José Felfa y CoHina. que figurará en 
cartel durante varios días. 
Da3ns las majniífi/'afi conlidonets que re-
une este local, desde ahora cuenta Madrid 
y el populoso barrio de Chaml>erí con un 
excelente sitio para recreo de sua habj-
cantea. 
DIA 27-—Jueves—Santos Joan Damasceno, con-
fesor y doctor; Lázaro, Alejandro, Fileto y M . l . -
dón, mártires.. 
i>a mif.a y oficio divino son do San Juan Damas-
ceno, con rito doble y color blanco. 
Adoración Ncclurn.i—Sun Frunciseo de Paula. 
Ave JfiSría—A los cnce, misa, rosario y comida 
a 40 mujtrei pobres, costeada por don I^uis l'agés. 
Cuarenta Horas-—En el Uosnital de Sun Friacid-
eo de Paula-
Corte de María-—Del Socorro, en San M^llán y 
oratorú del Espíritu Sanu; do los Teu.pjraKjs, on 
Sr-c Ild€fon3o; de Aránzazu, en San Ignacio de Lo-
yola; ds la 'Milagrosa, en los Paúles. 
Parroquia de Sfin Luis—Coatináa la novena ol 
Santísimo Cristo do la Fe. A ICLS oc'uo y media, 
misa con expesie óu de Bu Divina Majestad; a Ua 
diez, misa solemuc coa sermón por el aeíior Sanz, 
y a las seis, estaotiu, rosario, ¿ormún por el señor 
'iuriosa, novena y reserve. 
Parroquia de San.iago.—C&nfnúa el qumario-mi-
pión al Santfaiffia Cristo de la XTisencoi'dia. A Us 
siete de la tarde, rosario, plática, sermón por el 
padro Escr baña, V.- M. F-, ojoroicio y cánticos. 
Parrcquía áz Santos Justos y Pástor.—Ccn;in-ia. 
el qu nario al Bauvís.juj Cristo del Perdón- A lus 
seis de la tarde, cT^xisicion de 3u Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por don Mariano Benedic-
to, ejercicio, reserva y miserero-
Caiatr-vas.—Continúa el gepterario-misión a Nues-
tra Señora de los DoUes- A bs sais y media 
de la tarde, estación, corona dolcrosa, sermón por 
don Mariano BenoJicto y salve 
Hospital do San Francsco de Paula (Cuarenta 
Horas )—Continúa K novena a su Titular. A las 
ocho, exposición do Su Divina Majestad; a la* diez 
y media, misa solemne; a las ciqco y media do la 
tarde, exposición do Su Div:na Majeo'.ad. estación, 
rosario, sermón por el padre Ramonet, C. M- ]'•, 
ejercicio benJíción y reserva. 
HORA BANTA 
ParroiJUtas.— Almudena: Por la tarde, con maní, 
f.ento.—El Scivndor y San Nicoláb: A las enea d» 
U mañana, con exposición-—Corazón dtt María: A 
las cinco y media de la tarde—San Lorenzo: A 
las siete, con exposición-
Iglesias— Buen* Dicha: A laa cinco de ia tar-
de—Capuchinas (Coude de Toreno) : A tai ein. 
oo ¿e la tarde, ton exposición y sermón—O-
mendadoras de Santiago: A las ocho y oedia 
de la mañana, con exposición de Su Divina Ma-
jestad—Efclavas del Sagrado Corazón de Jesús: 
A 1 is s de la tarde, predicando el padra 
Diez, 8- J—Franciscanos de San Antonio: A laa 
cinco y meda de la tarde—TIoapital de ¿an Fran-
cisco de Paula; A laa cinco da la tarde, predicando 
el señor Gracia—Jooús: A las diez do la mañana, 
misa cantada; por la tarde, adoración de la ima-
gen Nuestra Señora de Lourdea: A lis seis da 
la tarde- -Perpetuo Socorro: A laa cinco y me-
día de la tarde— Pontificia: A laa cinco y media 
de U tarde—Baparadoras: A laa cinco de h tar-
de—San Manuel y San Benita: A las cinco de la 
tarde—Servitas: A las siete de la tarde, predican-
de el señor Arril^-
V I E R N E S DE CUARESMA 
parroquia ds Covadcnga—A las wis de la tarde, 
ejercicios de viacruoig. sermón por el señer Gon-
zález Mallén y miserere. 
Parroquia da San Oinéi—Al anocheocr, miserere 
cantado ante la iinagcn del Santísimo Cr:sto-
parroquia de San Josa—Deepuás de la misa do 
dore, ejrrcico de vlaerucis y miserere cantado ante 
la imagen M CHltP Je 1» Buena Muerte 
plrPOqUlij de San Lorenzo —Por la tarde, rosario, 
sermón y m'-scrcrc 
Parroquia de San Marcos—A las seis de la tar-
de, ejorc ció de viacrucis, rosario y expl cicióii de la 
Doctrina Cri.-U.iiia a Us niña-, de la feligresía. 
Parroquia ú3 Wnla Cruz—A las seis y media de 
ia tarde, rosario, Tíacrucis y solemne miserere. 
Parroquia de Santa ClrDara—A laa cinco y me. 
día do la tarde, víacrucis, rosario y miserere cau. 
tado. 
Parroquia de Santiago Al anochecer, rosario y 
ej^rcicij cíe NÍacrueis-
Francitcanos de San Antctiio.—A la« cinco y me-
dia de la tarde, víacrucis y cánticos-
Colegio de Santa Isabel—A las seia de ia tar-
de, ejercicio de víacrucis y miserere oontado-
Comendartcrac de santiago—A ks cinco de la tar-
de, ojcrdcii) de víacrucis y mi«ercre-
Cristo Qe la Salud—De diez a una, exposición do 
Su Divina ^LijCátad; a las once, ini«a solemne; a 
las doce, iVsario, trisago, meditación y bendición 
al '.-jn.ntl.-iimo. 
Gaan Sucoso —A laa aeis de la tarde, exposi-
ción, rosario, sermón por el señar García Rodrí-
guez, miserere y reserva. 
Cristo tíe S«J1 Gin£s—Al toque de oraciones, 
ejercicio y plit ca por don Antonio Torroba. 
JesüS—A las nueve, misa cantada con manifiesto; 
per la tarde, a las cinco, exposición, rosario, pláti-
ca, reserva, mijercre cantado y adoración de Nues-
tro Padre Jeaús Nazareno. 
sagrado Corazón y San Francisco de Borja—\\ 
annchírer, rosario y ejercicio de víacrucis. 
San Antonio do loS Alemanes—A las seis y me-
dia de la tardo, ejerecio do víacrucú y rosario 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Para la Venerable Orden Tercera de San Fran-
cisco y demias fieles, ee están celebrando en la re-
I sidencia de los Franciscanos do San Antonio (Alca-
j la. 153, moderno), para terminar el 20. Por la ma-
1 ñaña, a lan diez y medfa, meditación y plática, y 
por la tarde, a las canco y media, modTLación, plá-
tica y víacruci». 
—F.c la iglesia de Egrlavo^ S I Sagrado Corazón 
de Jesúc (Martínez Campos. 67, los dirigirá para 
señoras el padre José [Marta Valera, S. J . , empe-
zand i el 30 para terminar ti 5 de abril 
* « « 
^Estc periódico so publica con censura eclesiástica.) 
fePEGTACULOii 
o 
P A B A Í I O Y 
REAL—íAr>. Tocca, por Miguel Fleta, Ofelia 
Jíicto y Sarobe-
ESPAÑOL—O. Mari-Luz—10,30, Los millrtnea de 
Moaty 
PRINCESA. — S, Los freeocm- — 10. E l pobrecitc 
carpinterc testreno). 
COMEDIA 6 y 10,30. E l corazón de León. 
E S L A V A — B , Angela María, Los milagros del jor-
nal y Spaventa. 
CENTRO—5.45 y 10,15, Los chatos. 
LARA 6. Mi hermano y yo.—10, LA caca de la 
Troya. 
B E Y R.'Jt'&SZO—6 y 10.15, E l talento de mi 
m>i;er. 
INFANTA ISABEL—6,13 y 1015, E l dinero del i 
dliqUJ-
APOLO 6 y 10, Boea de faego-
ZARZUELA-—Cy,o0 y 10.30, No mataris. 
COMICO «.30 y 10.30, L a razón de loa demis-
LATINA C y 10.15, Laa lunas de miel y ¡Quo 
to crees tú eso! 
CIRCO AMERICANO—6 y 10,15, Funciones de 
circo-
E L CISNE (teatro cinema, plaza de Chamberí. 
junto a1 «Metro»)—Jueves 27, cinco y media tarde y 
diez noche: «Lisbo?» (natural), «Ojo con el troley» 
(muy oómira), «La maravilloea idea del tío Enri-
que» (comedia). Gran éxito: íiMarfa del Carmen» 
(extraordinaria eiiperprodncción). 
« « » 
( E l anuncio de lai obras en esta cartelera no 
supone su aproíJactfn ni recomendación.) 
O M O G O L . A T E S 
E3 O I V I B O I M E S 
C A R E S T O S T A D O S 
F » A L . 2 : . A D E S A I M T O D O t V Í I f S J G O — M A D R I D 
S I E M P R E 
ES 
¿ S U F R E U S T E D 
D E L O S P I E S ? 
Pviies os porque usted quiere; con el uso de loa 
A P A R A T O S 
d e l D r . S c h o l l 
encont ra r ía inirediato aJivio y corrección definitiva. Son unos aparatos hechos 
científicamente- por la caía Scholl M i ^ C.0, de Londres, que se llevan dentro 
del calzado, sin que se note a1, exterior. 
H A Y U N R E M E D I O 
S E G U R O P A R A C A D A 
D O L E N C I A D E L O S P I E S 
Pida hoy mismo el cTratamiento de los males de los pies» a los Affent«fi exclu-
sivos, Sebastián Taulcr y C,m, 
MOrs'TFRA, 18, MADRID, 
y 1c será enviado gratis inmediatamente. 
BUNION REDUCER DEL 
D R SCHOLL 
(Reducidor d© juanetes) 
Hecho de poroa pura. Evita la pre-
sión del calzado sobre el juanete, 
haciendo desaparecer ins tan tánea-
mente el dolor. Reduce considerable-
mente los juanetes. 
TOE-FLEX DEL DR. SCHOLL 
Endereza los dedos torcidos o 
montados y ayuda a la curación 
de los juanetes usándolo con el 
BUNION REDUCER 
BU TODAS LAS BUENAS ZAPATTERIAS 
Caso de no encontrarlo en su zapatero, diríjase a 'os Agentes exclusivos en Es-
paña, Gibraltar y Marruecos: 
iEBASTIAN T A U L E R Y C / I A T E M D A t í MARGALE, 12, MADRID 
¿ Y N K - B L O T ? 
E s u n B í q u i d o e f i c a c í s i i i i o p s t r a b o r r a r l o e s c r i t o 
c S i e ñ í c S o e i r s í á r í u c i i a a 
E 9 T I I C H E O O m P L E T O , 2 5 5 0 P E S E T A S 
Pnríi rnrío certificado nerrcíjad 
„ ASIN P A U I C I O S . - P r e ^ a d o s , 23 . -Hladríd 
Jo o ves '27 de tanrto de 1924 (6) E L . D E B A T E 
MADRID-—Año Xry.—>úja. 4.5^ 
L O E C H E S 
( L A M A R G A R I T A ) 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible supsr oridad sobre todos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. Curación 
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: congestión cere-
bral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
M á s d e s e s e n t a a ñ o s d e u s o u n i v e r s a L - D e p ó s i t o : J a r d i n e s 1 5 , M a d r i d 
P U R G A N T E 
Aprovecharse 
de las gangas quo eu alhajas, 
ibanicoe v joyas antigtian y 
modernas liquida la antigua 
r r - i P R A D O , 6, tienda-
H E R N I A S ^ 
Bragueros cien-
tíficaiuente. 




Adusto Fî aerca 8j 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera neceaidad. A las perijonas industriales y a ias 
íamiiiiis en general. Con un capital de 150 a '200 pesotaa, 
niiwjadas i w él misiuo y con wik) tres días de trabajo cada 
üemaiia se oomigue de 0 a 7 pesetas diarias Se runndan cx-
i-ücajíoucs detaJiadas c impresas a tí^lo el que la« pida, raac-
Oondo on sellof; 20 céntimos- Para contestación: 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) V I T O R I A 
mmm m&mm a jtíbisss 
Procedentes de Alemania, de la famosa co'ec-
ción Chillingworth, de los sig-los X V al X I X . 
Ocasión excepoionad para Museos 
y coieccionistas 
BARQUILLO, 1, PRIMERO. OMNIUM F. Y. 
BILIOSOS T O M A D 
RUIBARBO (HriEMEZ 
! 1.50 !>ts en Pormacrasv BARQUI L LO 1-̂  ADPID^ 
E J E R C I T O A F I i e C Á 
Para envíos metálico rápidos, lo más práctico es el 
SOBRE MONEDERO- Estancos y Administraciones Correos-
OTilIBi 
y picores de la piel- Antisir-
ñiCO Martí- Unico que la cura 
ein baño- Venta en farmacias 
y droguerías-
i oteno Romero 23 
A R E N A L , 22- — MADRID-
Su administrador, D. A- Man-
zanera, remite billetes a pro-
vincias de todos los sorteos 
Y D E L 12 D E MAYO, 
D E 500 P E S E T A S 
C O M P R A Y V E N T A 
de ñncab- rústicas, casas y solares. Gestión rápida y sena; 
gratuita para hipotecas con el Banco Hipotccario-
PEREZ-AGUA-—GR A VINA. 11, 1.° D E R E C H A . De 4 a 7. 
m Z VfíRRIBRS 
i! Casa en sombreros de Teja 
Especialidad en reformas. 
Sombrero seda mixto, l », 23 pe-
setas; ídem ídem corto, 22,50; 
G ¡ l l e ( / e 5 É f í 3 r í t f r c I ' 4 . ídem ídem largo, 28; Ídem fisl-
*/^\ADRfD* tro' 3̂ C0™?05*1""4 de todo se<ia' 
17 pesetas; media reforma, 12, 
" E L DEBATE", Colegiala, 7 
lllf3!!^ Flfin? PP l l lSn Tlato corriente, 7,50- listo añe-
VI! ÜÜ hllUj UL mLÜM jo, 9,50. Tinto de ValdcpeCw. 10. 
Blanco añejo, do primera, 10; ¡os 16 litros. Eiojs tanto, 
clarete, las 12 botellas, 10,80. Servicio a domicilio. 
ESPARA VINICOLA-—SAN MATEO, 8.—Telefono 3-900. 
i n 
eetómago, hfiones e infecciones gastrointestinales (lifotfieis). 
Reina de las de mesa cor lo digestiva, higiénica y ogradable-
LOEyOCIQRñOl 
CARRETAS, 31, L I B R E R I A . - 3IADRID 
para la Primera Comunión-
• m m s f m a s 
Latfn y Castellano-
R O S A R I O S 
para la Primera Comonicn-
Uros üs Feiiaoion 
Español-Fnncés, Ingiés-
psra caudales y cijas murales. K 
Fítcio$3Ínconjpettnclaeni(rB- lf 
aldad de peso y tamaño. Ptdid B 
. catálogo á Matths. Gruber, \ 
.5 Aporta^n 185, RÜLfa AO» P 
R E C O R B a T O i i O E c o t i l o s Re i i o í e sos 
para la Primera Comunién. I PARA R E G A L O 
ZAPATOS 
Novedades variadísimas-
Prccios de antes guerra-
Espoz y ^ina, 20. piso l.o, 
y Romísnones, 14- V I C I 
Fábrica de sellos 
de caucho 
MODELOS D E L SOMATEN 






J ^ T A N S E - C U I D A N S E • 
T O D A S L A S E U F i R M E O A D E S 
D E L A S 
v í a s R e s p i r a t o r i a s 
wn el empico de la, 
Pastíllas VAIDA 
ANTISÉPTICAS 
Pero - - « del <xup SÍDO cmpleaiido 
r „ L A S V E R D A D E R A S 
P a s t i l l a s V A L D A 
E X I J A N S E P ü E S 
E N T 0 ° A S L E S F A R M A C I A S 
E n C A J A S 
con el nombre VA LOA en la tapa 





E J O R E S 
F a b r i c a c i ó n 
DESENGAÑO 
u V a l v e r d 
M A D R I D 
C r a a á e s p r e m i o s n " ^ " t ' T 
De este y de tdios los sorteos remite billetee a proviacias y 
rx-.ranjero, remitiendo fondos a pn administradora, DORj 
F E L I S A ORTEGA-—Plaza de Santa CTOB, 2—mDRn) 
p f ^ j » f o t o 
Sí sufre usted de les pies, 
es porque quiere. Ctompre 
hoy un tarro del patentado 
y en tres días se verá usted 
libre de callos y durezas, 
.íuanetes y ojos de gallo. 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
Pídale en Linnacias y dro-
guerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
No perjudica a 
a salud. Sin 
¡rodo ni deri 
vaá«s del yo 
do ni thy 
roidina. 
Compo-
s i c i ó n 
n u e r a 
!
D e s a l a 
rlclón de la 
gordura su 
perílua. 
PiCflt» Reflector, el mejor lus-!üÜ3 tro para pisos y mue-
bles, k.lo, 5; medio, I»* 
tr.s 16 kilos, a 3,?0 kilo. Venta, 
droguerías y Hcrkaleza, 129. 
T.« 3.706 ¡lí; Almacún artícn-
los lúnpieza, bules y linolénm. 
j(i(intlWÍ»lllilHlllllllllHUUilinnwiU»iliiM"IMniiH»"H"iHiiiM . . ^ . - ^ ^ 
-TPlAXdL de ¿<¡trv IícleforvSo,4- .•IvlAX>P.ID 
ülllllllllíillillllllUllllüUlllllllllltiüllHllillIlinillllHil^ = = " 
La m»lOf tocias. Prere 
rlda en Bancos Ofxinas 
r z e q r 
f frasco de litro, 4.50; 1/2, 3.25; 1/4, 2,25; 1/8, 1,50; negra rriente, a 2,75 litro-
R E I V S E 
No olvido nsted eate nom-
bre si tieno que escribir do-
cumentos <JH« haya de guar-
dar varios años, por reunir 
esta marca todos las condi-
ciones que marra la ley nara 
los escritos oficiales. Azul, 
negra fija, que por su negro 
intenso o inalterable es la 
predilecta de notarios, testa-
mentarios, abogados, ministe-
rios, oficinas particulares y 
por todos cuantos la oanooon. 
Pedid este marca en pape-
lerías y objetos de escritorio 
y CARMEN, 13, papelería 
A R T E MODERNO, quien re-
mite a provinciag desde dos 
litros en adelante, previo en-
vío de su importe, más 75 
céntimos par Litro de gastea 
de envío-
T í 
Venta en todas las far 
macias, al precio de 8 pe 
setas frasco, y en el la. 
borotorio P E S Q U I ; p o r ! 
correo, 8,50- Alameda, 17, ( 
S a n Sebastián (Guiptlz- i 
coa), Espofia. 
COMPRA. VENTA 
Huertas, 12- Teléfono 15-G2 M-
A E O K O S 
Anuncie en ta Pá-
gina Agrícola que 
publica E L DEBA-
T E , todos los sa-
be ¿os , y verá au-
mentar de día en i 
dia sus operacio-' 
nes en gran escala 
para C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS D E B I L E S es el 
mejor tónico y nutritivo- Inapetencia, malas digastiones, 
anemia, íTsís, raquitismo, etcétera-
T A R M A C I A O R T E G A — L E O N , 13.—MADRID 
LABORATORIO: P U E N T E D E Y A L L E C A S 
\mm BE PüPEliS HIÜEliGOS 
en ro los, (o X m i y 
Calidad garantizada por su pureza y 
adoptada por los principales sanatorios, 
colegios. Comunidades y Compañías de 
ferrocarriles. 
J . B l t U f t •• Se nía l l t f M ? , 28. - B ' BOELOflft 
Diario popular de Colonia y Iioja comercia) 
E l mayor periódico del pArtido del 
Centro. E l partido burgués más lm. 
portante. Hoja comercial importan, 
lísima. Anaaciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el estrfinjero se publica semanal, 
mente con el nombre da 
i ü i s G i i e z u m i 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemíta 
Frecios de suscripción para üspaña, 15 ptaa. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Ithio 
MAHZELLENSTKASSE, 37^8 
Aparatos eléctricos, vajillas, filtros, objetos regalo, bombilla» 
irrompibles, 1 peseta; ídem nitra, 9 pesetas-
ÜCENDO-—INFANTAS, 7, y PLAZA D E BILBAO, 1 
C A S A P R E S A 
Corsetería de lujo y económica- Fajas de goma para señora 
y caballero- Sostén-pecho «Ideal», marca exclusiva-
F U E N C A R R A L , 72.—TELEFONO 4-800 M-
ALIMENTO PARA AVES D E CORRAL 
En saqultos de cinco Kilogramos, para 300 gallinas, p> 
cetas 6,50 (franco de portes ferrocarril). 
Pedidos a "Granja Paraíson 
ARENYS D E MAR (BARCELONA) 
CULTIVE SU CEREBRO 
S i Q u i e r e T r i u n f a r 
Una hacienda puede ser muy grande y no producir nada porque no se la cultiva. Asimismo Ud. 
puede no ocupar el lugar que corresponde a su Inteligencia s¡ no la cultiva. No siempre triun-
fan los m&s inteligentes, pero, sí, triunfan siempre los que cultivan su Inteligencia. 
Para sacar el partido má-xlmo de la potencialidad do su intellsencla puede estudiar por oo-
rrespondencte cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupación actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
EFICISITCIA MBJíTAa—Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con clari-
dad y a llegar con rapidez al fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar 
dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental consciente y eus fuerzas Inoonsclent'éa So 
le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes Infinitos. Curso basado en los descubrimien-
tos s icológicos de los úl t imos diez años. 
FSSJODZSSIO—Aprenderá a escribir para la prensa en rorma 
vibrante, con hondo Interés humano; aprenderá todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen quo las pá-
ginas de cualquier diario palpiten con vida. P o d r á además, 
labrarse con esta nrofesiOn un magnífico norrenir social y 
político. 
SITDACCZOar B E OTTBNTOS T POTODKAMAS—ÉStUdlO r.uevo 
en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
varilla mágica en los Instados Unidos, donde se le enseña en 
casi todas las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar su 
iraaglnacidn. Hará populares las creaciones de su mente, exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
reir o llorar. Un buen fotodrama se vende hasta en 6.000 do-
lares. L e ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
Unidos. 
ADMXWISTKAOIOW C I E I T T r P I O A D E ÜA CIBOTOAClóIiT DU 
D I A K I O S Y R E V I S T A S — K l hombre importante de una empresa 
es el que hace llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Su 
trabajo vale tanto m á s cuanto m á s puede Ud. producir. Quedará 
c^oacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualqulor 
diario, s i sigue los métodos norteamericanos que enseñamos. 
CUBSO DB BESACCZOK—Saber expresarse con elegancia, co-
rección y claridad es una de las bases del éxltc . Esto Curso 
se lo enseña. Además, aprendo Ud. toda la gramática en forma 
agradable y sencilla. S í su ortografía y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo oreparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada uno de estos Cursos, por poco que le diga su tuuio. en-
seña una profesión o actividad nueva, con porvenir ¡limitado y 
sin competidores preparados. Están escritos con el propósito 
de levantar rápidamente al que los estudia a un plano superior 
de vida, tanto Intelectual como económico. Los precios son 
módicos y se pagan con facilidades al alcance de todos los 
bolsillos. 
TANCREDO P1NOCHET 
Jefe del Dpto. de Instrucción 
de los Cursos en Castellano. 
B E C O R T E E S T E CUPÓN Y B K V I E X . O — L E O O I I V I E i r E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Maiuaroaeck, K»vr Tork, S . 17. A. 
Sírvanse mandarme detalles y darme precies del Curso tar-
jado eon u:ia cruz. Entiendo que esto no me compromete en 
nada y que el Curso está en castellano. 
Nombr» ; „ 
Apartad» >»stal , 
Cali» y V i — ' [ [ ' 
«RtaCal y Bata 
. . . Curso de Periodismo. 
. . . Curco de Repórter. 
- - . Carao de AdmlsiFitración 
Cicntlfloa de la Circulación 
de Diarios y Revistas. 
- - .Come de Rsdacclón. 
. . -Curso fie _B^«*»«16n de 
Cuentes y PstoiSKmas. 
- . . Curso de xnatcaAi siAutal. 
LA iwsTirucierr UBWBRMTARIA «WB Taans BL WATOB TrcnniRO DE ALtranros 
BMT LOS PAISES I>E SABX A ESTAÑOLA 
Ya no toso mas 
Pastilas Richelet 
IBIS, v . 
g r a c i a s 
a l a s 
y. sin embargo, tengo los pulmones -bien delicados. 
Íro no temo nada más que Los golpes de trío y la 
humedad, tan perjudicinles a los pulmones débiles; 
tan pronto siento que esto no marcha y temo que 
me voy a a-catarrar, tomz algunas PASTÍLLAS R I -
C H E L E T , que obran como una verdadera poción 
seca, y el mal está inmediatamente parado. Tan 
pronto esté la bronquitis declarada, el PECTORAL 
R I C H E L E T la curará, y quedan así prevenidas las 
terribles complicaciones. 
Las PASTILLAS R I C H E L E T se venden a 1,70 
la caja. E l P E C T O R A L R I C H E L E T a 3,80 frasco, 
en todas las farmacias y droguerías, y de no en-
contrarlo, sírvase escribir en seguida al Laborato-
rio Richelet, San Bartolomé, 1, San Sebastián. 
SMfüs de ie CQüipaQía irasiiicií 
• i H i i •••• 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A CUBA-MEJICO 
Servicio mousual raliendo de Bilbao el día 1G, de Santander el 19, de Gijón el 20. d(» 
CoruAu el 21 para Habana y Vcraciuz. Salidas do Veracruz el 16 y de Habana el 20 do cada 
me» para Corufla, Gijón y Sautander-
L1NEA A P U E R T O EICO, CUBA, VENEZUELA-COLOiPIBIA Y PACIFICO 
Senicio menau.il saliendo de Barcelona el dia 10, do Valencia el 11. de Málaga el 13 y 
de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
llico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cuiacao, Sabanilla, Colón, y por el Canal ds 
panamá para Guayaquil, Callao. Moliendo, Arica. Iquique. Antofagasta y Valparaíso-
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E CHINA Y JAPON 
Siete expediciones al afio saliendo los buques do Coruüa para Vigo, Lisboa, Cádiz. Cartv 
gena. Valencia, Barcelona, Port Said. Suez. Colombo, Singapore. Manila, Hong-Kong. Shan-
ghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
L N E A A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona ei dia 4> do Málaga el 5 y de Cádiz el 7 pan 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airee-
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro quo sale de Bilbao y San-
tander ei día último de cada mes. do Coruña el dia L do Villagarcia ol 2 y de Vigo el 3, 
oon pasaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensuil ealicndo de Barcelona el dia 25, do Valencia el 2ü, de Málaga el 28 y da 
Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Vcracruz. 
L I N E A A FERNANDO POO 
Beivicio mensual saliendo do Barcelona el dia 16 para Valencia, Alicante. Cádiz, LM Pal. 
mas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pahua, demás escalas intermedias y Fer-
nando Póo-
Esto servicio tiene enlace en Cádiz con.otro vapor de la Compañía, quo admito carga y 
pasaje de los puertos del Norte y Noroeste do España para todos los de escala do esl* líno»-
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Eebajas a familias y en pasajes do ida y vuelta-—Precios convencionales por camarotes e«-
pecialee Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos pera señales subm». 
riñas, estando dotados de les más modernos adelantos, tanto para la seguridad do los viajeros 
como para su confort y agrado.—Todos los vaporea tienes médico y capellán. 
L»fa comodidades y trato da que disfruta el pasaje de tei»era se mantienen a la altur» 
tradicional do la Compañía-
Rebajas en los fletes de exportación—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fla. 
tes dJ determinadoe artículos, do acuerdo con las vigentes disposiciones par» el servicio da 
Comunicaciones marítimaa-
SERVICIOS COMBINADOS 
Esti Compañía tiene establecida una red de servioias combinados para los principales puer 
tos- servidos por lineas regalares, que le permito admitir pasajeros y csrga para: 
Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte—Zanzíbar, Mozambique y Capetown 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pírsico, India, Sumatra. Jara y Gochinchina-—Australia y 
Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú. Port Arthnr y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Char-
leeton. Georpetown, Baltimore, Filsdelfia, Bostsu, Quebeo y Montreal—Pnertos de América 
Centra", y Norteamérica en el Paerífleo, ¿e Pan*«á a San Francieoo de California Punta 
Arenas, CcroneJ y Valpaiaiso por el Estrecho de Mactllane». ^ 
SERVICIOS C O M E R C I A L E S 
La sección que para estos servicios tieno establecida la Compañía se encargará del trans-
porto y exhibición en Ultramar do los Mnestrariob que lo eeaa entregados a dicho objeto y da 
U colocación do loa agfculos coya venta, como ensayo, desean hacer lô  czjportadores. 
S 
Compárese el trabajo de la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, y se con-
vencerán que es la mejor y más completa de las máquinas d© escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos: 
R M D R I B - R Q R T A L E Z I 1 / . - I E L E F 0 1 94-53 M 
mmm\ Balines, 12."UíleiíC!9: m, i-mm. leksia. ib 
üeírjí: amero, i. mm: mal 7.-T0IED0: esmérelo, w 
Procedentes de cambio por la sin par máquina de escribir CONTINENTAL, se ven den máqui-
nas de ocasiOn de todos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
Accesorios para toda clase de máquinr.s. — Reparaciones en taller bien montado. 
Se hacen copias a máquina 















f m liMBBES 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; 
es que uso la Faja de Justo. 
C A R M E N , 10- Corsetería. 
M á r m o l e s de Barcheta 
San los mis económicos y resistentes. 
i-Hjha IM-
PEDIDOS: Marrolera Valenciana. y ^ L E N C l * 
HUCiiS BREVES V EOMKK 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA toda la casa, 
militar por traslado, comedor, 
gabinete, despacho Benaci-
miento, arca tallada, araña, 
armario luna, cama dorada, 
colchones y varios- Calle Los 
Santos, 6, principal) frente 
iglema San Francisco-
ALMONEDA. C a m a s , so-
mier, 37,50; cameras, 50; 
matrimonio, 63; colchones, 
15; cameros, 22,50; matri-
m o n i o, 35 ; armarios lu-
na, 150; ropero. 110; lava-
bos completos, 25; mesas co-
medor, 22,50; mesillas neche, 
15; sillas, G; percheros, 20; 
ramas dorada?, máquinas es-
cribir, coser Singer, gramófo-
n o s, alhajas- Estrella, 10-
I.una, 23- Matet,-anz-
ALMONEDA. Mnchos muo_ 
bles- ITortakza. 132, y Ge-
nova, 17-
P A G O mucho por alhajas, 
pañuelos Manila, damascos y 
antigüedades todas c l a s e s -
Pez, 15- Sucesor Juanito-
E N S E Ñ A N Z A S 
S E C R E T A R I O S de Ayunta-
mientos. Radiotelegrafía, Te 
légrafos. Estadística, Prisky-
nosl, Polida, Contestaciones-
Programas o preparación- Ins-
tituto Reua- Preciados» 23, 
Madrid-
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
clizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
baño- Desde siete pesetas-
O F E R T A S 
SEÑORITA acompañaría ni-
rtos. medio intemu o maña-
nas, tardes- (̂ alie Santa Bár-
bara, 3, principal-
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cu**" 
preciosos- Galerías ^ " T ^ T 
Carretera del Este. 2 (v 
tas). 
recortables- E l jo?*** m 
económico- De cada pk**^. 
len tres muñecas wPlé ^ 
mente vestidas- Sobre m 
tra conteniendo seis S j^á . 
0G5- Provincias, «rtl?°"L, 
1 peseta. Librería Rivadeney 
ra, Peñalver, o-
P I A N O S . P " 0 0 " " . ^ 
cas aíemanc?, precio» <,__) 
brica- Facilidades de I»» ' 
Fuencarraí. 53. JlaíM»-
A L Q U I L E R E S 
S E D E S E A g:ibinetc r.n 
amueblar, en sitio céjntrico-
Poco alquilar- D i r i j i r s o: 
Apartado 12.199-
G A B I N E T E , alcoba, c¿ntr¡. 
condieioDes higiénicas, 
familia honorable- Dirigirse 
por e-enfo: Agencia Otto 
F.spri-inrrda, 4-
FAMILIA honorable cede ha-
bitación a señera- R a z A n : 
Pez, 36, pa»aiiería-
C O M P R A S 
S E L L O S ospnñiMes. jmgc l'>s 
más altos precios, con pro. 




Ra^'n: Princesa, 71- segundo 
derecha-
VIUDA sola, educada, ofré-
cese ama gobierno- Muñoz-
Carretas, 8, Contineutul-
O P T I C A 
EN K E C E T A S médico te» 
lista use cristales Funktai 
Zeiss. Casa Dubose. óptico. 
Arenal, 21. 
P R E S T A M O S 
N E C E S I T A S E godo 2-50000 
p*1 s e t a s , establecer negocio 
préstamos anualmente 0̂-000 
Apartado 4 031. Madrid. 
V A R I O S 
C I N E M A T O C R A F ^ 
sclcrción Mavi- TeUc^ ^ 
i.-opidas a base do ari*¿tlXA 
rali dad- Depósito: Rofr1» , 
San Pedro, 57- Madrid-
PARA IMAGENES Y *ff. 
T A R E S , recomendamos » 
cente Tona, escultor* v w« 
da- Teléfono interurbano 
FOTOGRAFIA acredit»^. 
8- Anuncios 
PINTO, Manquer., -u 3 
tas Habitación- Qr*****' 
pilcado. 
